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( 3 ) 
C R O N O L O G Í A 
D E LOS R E Y E S D E E S P A Ñ A , 
y años en que han fallecido. 
A 
REYBS GODOS. 
t a u ! f o , R e y I . m u -
r ió a ñ o 
Sigerico 




Eur i co 
Ala r i co 
Gesalico 
Amala r i co 
Theudio 
Theudiselo 
A g i l a 
A tanag i ldo 
Leuva I . 
Leov ig i ldo 
Recaredo I . 
l e u v a I I . 
W i t e r i c o 
Gmidemaro 
Sisebuto 
Recaredo I I . 
Suint i la 
Siseiundo 
C h i n t i l a 
T u i g a 
Chindasuindo 
Recesuiuto 
W a m b a 































W i t i r a 




REYES SE LEÓN. 
Don Pelayo 
Dou-- Favi la 
Dou Alonso I . 
C a t ó l i c o 
Don Fruela I . 













05SÚ. DQH Alonso 1L el 
P79S 
Casto 0843 
Don Rami ro I . 0850 
Don O r d o ü o 1. 086» 
Don Alonso I I I . e l 
Magno 0910 
Don Garcia 0913 
Don Ordofio I I . 0923 
Don Fruela I I . 0924 
Don Alonso I V . e l 
Monge 0930 
Don Ramiro I I . 0950 
Don Ordol ío I I I . 0955 
Don Sancho I . 0967 
Don Ramiro I I I . 098J 
1 A i 
( 4 ) 
I>. Bermudo Tí. 0999 
D. Alonso V . 1018 
D . Bermudo I I I . 1037 
Dofia Sancha 1069 
R E Y E S 
DE CASTILLA Y LION. 
D . Fernando I . 1067 
D . Sancho I I . 1073 
D . Alonso V I . 1108 
D o ñ a Urraca I H * 
D. Alonso V I I . 
Emperador 1157 
T>. Sancho I I I . 1158 
D. Alonso V I I I . 1114 
D . Henr ique I . IJ17 
Don Fernando I t . 
de Leon 1188 
Don Alonso I X . 
de Lenn 133° 
Dofia Berenguela 1144 
S. Fernando I I I . i i j i 
Don Alonso X . 
Emperador 1184 
D . Sancho I V . 1295 
D . Fernando I V . 1311 
D. Alonso X I . I'3EO 
D. Pearo I . 1369 
D . Henr iq ' je 11. 1379 
D. Juan I . 1390 
D. Henrique I I I . 1407 
D. Juan I I . 1454 
D. Henrique I V . 1474 
i D o ñ a I s a b e l , la 
( C a t ó l i c a 1504 
j D. Fernando V . 1516 
Doña Ju ina ^ 155s 
D. Felipe I . 1506 
D. Carlos V , I . 
de E s p a ñ a 15j8 
D. Fel ipe I I . IS98 
D. Felipe I I I . 1621 
D. Felipe I V . 1665 
D. Carlos I I . 1700 
D. Felipe V . re-
nunc jò a ñ o de 
1724 en 
D. Luis I . 1724 
D. Felipe V . 1746 
D. Fernando V I . 1759 
D. Carlos I I I . 1788 
D O N C A R L O S Q U A R T O , 
que felizmente rey na. 
( s ) 
E S T E P R E S E N T E A Ñ O 
E S 
De la Encarnación de nuestro Sei íor Jesu-
Christo el 1798. 
De la Crtathn de l Mundo e l 6997. 
Del Diluvio Universal el 4753. 
De la F u n d a c i ó n de Romo el 2551. 
De Vx de E tfaiia e l 4041. 
De la de Aladrid el 3967. 
De la Corrección Gregoriana el 116. 
Del Pontificado de nuestro S a n t í s i m o Padre 
Pio ' V I el 24. 
Del Reynaio de nuestro C a t ó l i c o Monarca 
DON CIARLOS IV e l 11. 
Cómputos Eclesiátticot. 
Aureo N ú m e r o 13. 
Epacta X I I . 
C y c l o Solar 15. 
I n d i c i o n Romana 1. 
Le t r a Domin ica l G . 
D e l Mar t i ro log io Romano m . 
Fiestas Movibles. 
Septuagésima á i de Febrero. 
Cenizal 11 de Febrero. 
Pascua de Resurrección A * de A b r i l . 
Letanías á 14, i s V i * de M a y o . 
L a Ascensión del Sei'ior i. 17 de M a y o -
L a Fiesta de Pentecostés, ó Vetada del E r ~ 
tíritu Santo d 17 de M a y o . 
ZÍÍ Santísima Trinidai i ide Junio. 
A3 
( « ) 
S S . Corpus Christi á 7 de Jun io . 
Vominkãs d e s p u é s de P e n t e c o s t é s » 6 . 
j íd iKen/o á 1 de Dic iembre . 
Za-f quatro Tétnporat. 
t a s pr imeras i 28 de Febrero , 2 y s de 
Marzo. 
Las segundas* 30 de M a y o , 1 y 1 de Junio. 
Las terceras á 19, 11 y 12 de Setiembre. 
Las quartas á 19 , u y 22 de Dic iembre . 
DiíZ-r en í « e se J-OÍÍJ A n i m a . 
En 4 y 27 de Febrero. 
En 10, 1 1 , 18, 30 y 31 de M a r z o . 
En 11 de A b r i l . 
En 31 de M a y o . 
En 2 de Junio. 
Las quatro Estaciones del año. 
La Primavera á so de Marzo. 
E i Kstio á 21 de Junio. 
E l Otoño á 22 de Setiembre. 
E l Invierno á 21 de Diciembre . 
Eclifses. 
En este a ñ o h a b r á qua t ro , dos de Sol ) 
y otros dos de Luna, de los qui les los dos 1 
de Sol y el secundo do. Lmia s e r á n t o t a i -
nientc invisibles en líur- 'p* , orno t a m b i é n 
la mayor p ¿ r t e de l primero de Luna. 
( 7 ) 
í l pr imero de Sol s e r á el d ia 15 de M a y o , 
y e l segundo a c o n t e c e r á e l dia 7 de N o v i e m -
bre 
E l pr imero de Luna se ve r i f i ca rá e l d i a 
29 de M a y o , y e l segundo s u c e d e r á e l d í a 
de NoviemBre. 
N O T A . 
Lot Fiestas de Consejo llevan esta *. 
Las de Precepto van de letra bastardilla. 
Las en que se puede trabajar (con obliga-
ción de oir Misa antes ú después de sus l a -
bores ) se anotan con esta f. 
T los dias en que se saca A n i m a con esta * . 
( 8 ) 
B I S o i l E N E R O r E 1 S o l 
apare- K T k n e 31 dias , la Lum %o.J se 
ce. ( £ ¿ d/u 9 horas y 26 ms. ) fme. 
H. M. J y la noche 14 y 34. [ H. M. 
7 s i l l L u n . L a Circuncisión del Señor. 4 39 
7 5 0 ¡ i M a r t . S. Isidoro Obispo y M a r t . 4 40 
: , 
i o \ i 
% Abreme los Tribunales. 
Luna ¿lena à las 4 y 23 wz-
?/KÍOÍ- de la tarde en Cancer, 
JO 3 Mie rc , S. Antero Papa y M a n i r . 
19 4 Juev. S. Aqui l ino y C o m p a ñ e r o s 
MAr t i r e s . 
J9 s V i e r . S. Telesforo Papa y M a r t . 4 '4I 
»8 6 Sab. La Adoración de los San- 414» 
tos Reyes. \ 
1 Dom. S. Julian M á r t i r . 4¡4* 
\ Abrcnse las delaciones. 
17 8 L u n . S. Luciano v Cornps. M á r t . 4:43 
17 9 M a r t . S. Julian y Santa Basilisa 4 43 
M á r t i r e s . 
iW ¡¿uarto menguante à las 7 y t i 
v £ minutos de la rnañ-na en Lib'a. 
16 to M i e r . S. Nicanor D i á c o n o , y . v n 4 44 
Gonjalo de A n u r a n t e C o n í é s o r . I 
T Gala sin Uniforme. 
i * 11 Jijev. S. Hyginio Papa y M a r t . ¡4 44 
IS ta V ie r . S. Benito Abat í y Conf. ¡4 4S 
Y Gala sin Uniforme. j 
«5 13 Sab. S. (iumesindo Confesor. 4 45 
14 14 D o m . fcl Dulce Nombre ac JE- 4:46 
sus , y S. Hilari í , Obispo y Conf. i 
13 i s L u n . S. Pablo p ú m e r E r m i t a ñ o , 4 4? 
y Ü. Mauro Abad. I 
16 M a r l . S. Marcelo Papa y M a r t . 4;48" 
y S. Fulgencio Oo. y Conf. 
17 M i í r . S. Amonio Abad. 4 49 
Y stbrtüitcio'i general en la Merced. 
{Zx Luna nueva à los 49 tninuíos 
vfiy tici princ. de ene dia en Aqtiario. 
( 9 ) 
iS Tucv. r.a C á t e d r a d<! S.Pedro en 4 49 
R o m a , y Sia. Prisca V i r g e n y 
M á r t i r . 
19 Vier. S. Canuto K e y , y S. Mar io 4 50 
y C o m i i a ü e r o s M á r t i r e s 
20 Sab. S. Fabian Papa , y S. Se-
bastian M á r t i r e s . 
t~ hvoresiou general. 
% Gzia sin Vrí.'fbrrne. 
SOL >.N AQUAXH). 
a i Dom. .Sta. Ines Vi rgen y M á r t i r , 4 51 
y S. Fructuosa y Compur.eroi ' 
M á r t i r e s . 
2j Lun . S.Vicente y S. Anactas:oÍ4 s j 
Már t i r e s . 
23 Mart . S. Ildefonso Arzobispo di 4|S4 
Toleào, y S. Rayraundo Coufe 
sor. 
24 Mier . Nuestra S e t í o r a d e l a PAI, 4¡SS 
y .S. Timoteo Obispo y M á r t i r . 
25 Juev. La Conversion de S. Pablo. 4! 56 
iSfi ¡¿nano treittKte à las j y 19 
Jã*!' tninulus de la irüñtlna en Tauro, 
26 Vier . s. P o í i c a r p o Ooispo v 4 57 
M á r t i r , y Santa Paula Viuda R o -
mana. 
27 Sab. S. l u á n Chrisdstomo Ob. 
28 Dom. S. ]ü l i . in Obispo de Cuen 
ca , S. Valero Obispo y Contesor. 
S.Tirso M . i r t i r , y la Apt . r ie ion 
de Santa ¡r .es. 
T Absolución general en la San-
tísima TriTiidad. 
29 Lun. S. ¡-'raiiciseo de Sales. 
30Mart. Sta. M a r t i n a V i r g . y M á r -
t i r , y S. Lesmes A b a d , Patron 1' 
Burgos. 
58 31 Mier . S. Pedro Nolasco Fund. 
X Absolución fgnfral en los Con 





F E B R E R O 
E l So l" ) l E l sol 
a&are- \Tiene 28 atas, la Luna 29. j ¡fVtr' f > — ' \ 
f i . M. ) y la noche i ^ y sa. ' H. M. 
SO 
1 j u e v . S. Ignacio Obispo y M á r t i r , 5 
y Santa Brígida V i r g e n . 
Abstinencia en Madrid. 
© Luna llena á las 3 y 24 minu-tos de la madrugada en Leon. 
2 V i e r . L a Purificación de nuestra 
Señora. 
T Bendición Papal en los Mínimos 
y en S. Juan de Dios. 
T Procesión gsneval. 
3 Sab. S. Blas Obispo y M á r t i r , y 
el Beato Nicolas Longobardo. 
+ D o m . de Septuagésima. -S. A n 
dres Corsino Obispo, y S. Josepti 
de Leonisa. * 
5 L u n . Sta. Agueda V i r g . y M a r t . 
6 M a r t . Sta. Dorotea V i rgen . 
7 M i e r . S. Romualdo A h a d , y San 
Ricardo Rey de Inglaterra . 
/ í 5 Quarto menguante á las 7 y 1% 
min. de la noche en TSscorpion. 
8 Juev. S. Juan de Mata Fundador. 
T Absolución general en los Con-
ventos de la SSma. Trinidad. 
9 Vie r . Sta. Polonia V i r g . y M a r t . 
10 Sab. Santa Escolást ica V i r g e n , 
y San Guillelmo de Aqu i t an i a 
P r e s b í t e r o . 
j i Dom. de Sexâgésima, S. Satur-
nino Presbí tero y M á r t i r . 
i J L u n . Sta. Olalla Vi rgen y M a r 
t i r , y la primera Tras l ac ión de 
S. Eugenio. 
13 M a n . San Benigno M á r t i r , y 
Sta. Catalina de Rizzis V i r g e n . 
s l i s 
( I I ) 
16 6 44 14 Mie r . S. V a l e n t i n P r e s b í t e r o y 
M á r t i r . 
43 15 Juev. San Faustino y Jovi ta 
M á r t i r e s . 
0¡í Luna nueva & las 7 y 46 mi-
v£? ñutos del anochecer en Aquário* 
142 16 Vier . S. Ju l i an y sy . C o m p a -
ñ e r o s M á r t i r e s . 
41:17 ü a b . San Jul ian de C a p a d ó c i a 
' M á r t i r . 
40 18 Dom. de Qtiinqaagcsima. San 
Eladio Arzobispo de Toledo, y 
S. Simeon Obispo y M á r t i r . 
SOL EN PISCIS. 
39 19 L u n . * S. Gavino P r e s b í t e r o , ' 
S. A lva ro de Ci í rdoba . 
38 20 Mar t . * S. Leon Obispo. 
T Ciérrame las Velaciones. 
36 a i Mier . de Ceniza. * S. Fel ix Ob-
T Absolución general en la Trini-
dad y en la Merced. 
34 22 Juev. La C á t e d r a de San Pedro 
en An t ioqu ia , y San Pascasio 
Obispo. 
32 23 Vier . Sta. M a r t a V i rgen , Santa 
Margar i ta de Cor tona , y S. F l o -
rencio Confesor. 
Vigilia. 
•TSli Quarto creciente á las 8 y 39 
j&r minutos de la noche en Geminis. 
31 24 Sab. t Matias jipostol, y 
S. Modesto Obispo. 
45" Jubileo en San Gerónimo, 
y en el Carmen Calzado. 
30 15 D o m . primero de Quaresma. San 
C e s á r e o Confesor. 
28 26 L u n . S. Alexandre Obispo. 
26'27 Mar t . S. Baldomero Conf. * 












( 1 2 ) 
M A R Z O 
apare- \Thne 31 d i / ; / , la Luna 30, 
E! Sol E l Sol 
ce. \ E l i í i i 11 karas y 14 m í . \ fone. 
í I I 
6 
t .... 
1 Juev. £1 Sanio A n g e l de la Guar-
da , y S. Ror.OTdo Ob. -y Couf. 
i V ie r . S. Lucio Obispo y M a r i i r . 
Temfora. í JDunsc Ordenes. 
© Luna ¡km à la 1 y 18 «mi . despuet de medio tita en Virgo. 
3 Sab. S. H e m e t é r i o y S. C'eie-
d o i i i o , Patronos de Calahorra. 
Témpora. T Dante OrdciKs . 
4 D o m . S. Casimiro Confesor. 
5 L u n . S. Eusébio y Comps. Mrs . 
6 M a r t . S. Vic to r y S. Vic tor ino 
M á r t i r e s , y Sama Coleta . 
7 M i e r . Stc. Tomas de Aquino . 
» Juev. S. Juan de Dios Fundador, 
y S. Juii.tn Arzfibispo de Toledo. 
T Bendición Papal en San yuan 
de Dios. 
9 V(er . Sta. Francisca V i u d a . 
€ Quarto merrp,:¡ante á las o y 53 ms. de la iiañana en Sagitario. 
10 Sab. S. Mel i t o n , y los Stos. 40 
C o m p a ñ e r o s M á r t i r e s , iff 
7 G/ia sin Uniforme. 
i r Dom. S. Eulogio M á r t i r . * 
12 Lun s. Gregorio Papa y Doct. 
1 i T l a n . S. Leandro Arzob . d e S t v . 
14 Mier.Sta. Mat i lde Reyna , y Sta. 
Florentina V i r g e n . 
15 l u e v . S. Raymundo Fundador. 
16 Vier . S. Julian M á r t i r . 
17 Sab. S. Patricio Ob. y Conf. 
¿% Luna nueva á la 1 y 54 mi-
v nulos de la siesta en Piscis. 









( 1 3 ) 
SQ 19 Lun . S . J o s t p b , Espoto de nues-
t r a S e ñ o r a . 
1" Gala sin Uniforme. 
S7 10 M a r t . S. Nice to Obispo, y Santa 
Eufemia. 
P R I M A V E R A . 
SOL EH ARIES 
á las 8 y 19 (wj-. de la m a ñ a n a . 
56 Í I Mie r . S. Benito Abad, Fundador, 
y S. Serapion Obispo. 
S ss 22 Juev. S. Reogracias Obispo. 
5,53 23 Vier .S .Vie tor iauo y Comps .Ms . 
I V Dante Ordenes. 
S 5J 24. Sab. S. Afjapi to Obispo. 
%. Danse Ordenes. 
S so 25 D o m . de Pas ión . L a Anunciación 
de nuestra S e ñ o r a , y Enca rna -
ción del H i j o de D i o s , y e l Buen 
Ladrort. 
f Bendición Papal en S. A ç u s t i n , 
Carmen , y S. Juan de D i o s . 
-fjji -¿«arto creciente á las 8 y • 
j j y ms. de la mañana en Cancer. 
S'+O 26 L i in . S. Braul io Obispo. 
5I48 27 M a r i . S.Ruperto Obispo y Con-
fesor. 
S¡47 28 Mie r . S. Castor y Doroteo Már -
tires , y S. Sixto Pap.i. 
Si45 29 Juev.S. Eustasio A bad, y S.Siro. 
IT Gala sin Uniforme. 
30 Vie r . Los DOLORES de nuestra 
S e ñ o r a , S. Juan Ci imaco A b a d , 
y S. Regulo Obispo y Conf. * 
31 Sab. Santa Balbina V i r g e n , 
S. Amete Profeta. * 
1 Hay V i s i t a general de Cárce les , 
y da punto el Consejo basta el 
Mié rco le s después de P a í c u a . 





E l S o i l 
( 14) 
A B R I L E l Sol / « « . - r E i Sol 
apare- V Tiene 30 d i a t , l a L u n a 29.; se 
ce. ( E l dia 12 horas y 28 ms, ) pone. 







i D o m . de Ramos. S. Venancio Ob. 6 i s 
y M á r t i r , y l a I m p r e s i ó n de las 
Llagas de Sta. Catal ina de Sena. 
% Procesión general . 
1 L u n . S. Francisco de Paula F . y o 19 
Sta. Mar i a Egipciaca. 
T Gala sin Uniforme. 
3 M a r t . S. Ulpiano y S. Pancracio 
M a r t . , y S. Benito de Palermo. 
4 M i e r . S. Isidoro Arzobispo. 6 s i 
5 Juev. Santo. S. Vicente Ferrer . 6 1» 
Y Absolución general en los Conven-
ios de l aTr in idad y la Merced. 
6 V ie r . Sanio. S. Celestino Papa. 6 23 
T Danse Ordenes. 
7 Sab. Sunto. S. Ep i f ân io Ob. y M . 6 35 
f Danse Ordenes. 
8 D o m . Pascua i e Resurrección. San 6 »7 
Dionisio Obispo. 
T Bendición Papal en S. A g u s t i n 
y en los M í n i m o s . 
i f£ Quarto menguante á las 1 y 16 
'S i - ms. de la madrug. en Capric. 
31 9 Lun , Fiesta. Sta. M a r i a Cleophe, 6 29 
y Santa Casilda V i r g e n . 
30! 10 Mar t , t de Pascua. S. Ezequiel 6 30 
Profeta. 
T Bendición Papal en e l Carmen. 
J? 11 Mier . S. Leon Papa y Doctor . * 6 31 
a? 1» Juev. S.Victor y S. Zenon M á r - 6 33 
I t i res. 
a6 13 Vier . S. Hermenegildo R e y de 6 34 
I Espada, Már t i r . 
«4,14 Sab. San Tiburcio y Valer iano 6 36 
1 M á r t i r e s , 
(15) 
36 5;a3 i s Dom. de Quasimodo. Las Santas 
I Br-silisa y A n a í ' a s i a M á r t i r e s 
3 as i6 Z,UÍ). Sto. Tor ib io de Liebaua Ob. 
y Sta. Ki igrac i» V i r g e n . 
1 Abreme las T-'elaciones. 
j a Luna nueva á las 6 y b m i -
w t:;ífoj' de l a mañana en j i i ies. 
S ' Í I 17 Mar t . S. Aniceto P. y ¡VI. y la 
B. Mar ia Ana de Jesus V . 
IT Absolncion genertil en los Con-
venios de la Merced . 
5 ao 18 M i e r . S. Eleutherio Obispo y 
M á r t i r , y S Perfecto M a n i r . 
5 j i 8 i9 Juev. S. H e r m ó g e n e s , y S. V i -
cente M á r t i r . 
SOL t u TAURO. 
5'i7 ao V ie r . Sta. Ines V i r g e n . 
J:I6 a i Sab. S. Anselmo O b t s p . y D o c t . 
s ' r s l aa D o m . S. Soteroy S.Cayo Papas. 
S¡I4;23 Lun . S. Jurtje Már t i r . » Quarto creciente á las 3 y 51 minutos de la tarde en L t v t . 
13 54 M a r t . s. Gregorio Obisp. y Conf. 
y S. Fidé) de .Sigmaringa M á r t i r . 
T Abstinencia en M a d r i d . 
as M i e r . S . M a r c o s E v . y S.Aniano. 
T Procesión general. 
T G o í o Jin Uniforme. 
16 Tuev. S. Cleto y Marcel ino Pap. 
y la T r a s l a c i ó n de Sta. Leocadia. 
10 27 Vier . S. Anastasio P . , S. Pedro 
A r m e n g ó l M . y Sto. Tor ib io Ob. 
28 Sab. S Prudencio Obispo, Pa-
t ron de A l a v a , y S. V i d a l M a r t . 
29 B o m . E l Patrocinio de S. Jo-
seph , y S. Pedro M . Inquisidor. 
30 L u n . Sta. Catalina de Sena V . 
S. Indalecio Ob. y S. PeleRrii) . C. 














( i 6 ) 
E l S o i l M A Y O r m S o l 
apare- ( Tiene 31 dias, la L u n a 30 . ) se 
ce. { E l d ía 13 horas y 38 m i . ) pone. 
t. M. ' y la noche 10 y 11. (_ H. M / f  2a , 
5 Desde el dia primero de este mes 
entra el Consejo á las 7 pot- ta ma-
ñ a n a , y á las 4 por l a tarde. . 
SO 
x M a r t , t S.Felipe y Santiago A p 
i Mie r . S. A tanás io Ob. y Doctor . 
3 Juev. f i " Invención de la San-
ta Crit%. 
4 V ie r . Sta. Mónica V i u d a . 
5 Sab. La Conversion de S. Agus -
t i n , y S. Pio Quinto Papa. 
6 D o m . San Juan An te -Po r t am Lat. 
7 L u n . S. Estanislao Ob. y M a r t . 
Abstinencia en M a d r i d . 
/ (X ¡¿ ' ¡a r to menguante â l a s j ¡ - y 51 
min . del anochecer en Jiquario. 
s M a r t . La Apar ic ión de S. M i g u e l 
A r c á n g e l . 
f Procesión general. 
9 Mie r . S. Gregorio Ñ a z i a n z e n o Ob. 
10 Juev. S. Antonino Arzobispo. 
i i V ie r . S. Mamerto Obispo. 
n Sab. Sto. Domingo de la Calz. 
13 D o m . S. Pedro Regalado. 
14 L u n . S. Bonifacio M a n i r . 
LETANÍAS. Abstinencia. 
15 M a r t . San Isidro Labrador, P a -
t ron de M a d r i d , y S. Torquato 
Obispo y M a n i r . LETANÍAS. 
T Procesión general. 
¡t Luna nueva á las 7 y 44 m i -
r nulos de la larde en Tauro , con 
eclipse de Sol invis . en Europa. 
16 M i e r . s. Juan Nupumuceno M . 
LETANÍAS. Abstinencia. 
7 10 
( I ? ) 
17 Juev. L a Ascension Asi Señor , 
y S. Pascual Baylon Conf. 
49 18 Vier . S. Venancio M á r t i r , y San 
Felix de Cautalicio. 
4 48 19 Sab. S. Pedro Celestino Papa. 7 1 * 
4 47 JO Dom.S.Bernard iuodeSenaC. 7 13 
SOL EN GEMINJS. 
46 s i t a n . Sra. M;¡ria de Socors, y 7 14 
S. Secundino M a n i r . 
. 46 n M a r t . Santa R i t a , y Santa Qui 
teria V i r g e n y M á r t i r . 
TTN ¡¿uar to creciente á las 9 y 11 
Jar minutes de la v.ochi; en Leen. 
45 «3 Mier . La A p a r i c i ó n de Santiago 7 r j 
Aposto!. 
t 44 24 ]uev . San Robustiano M á r t i r , y 7 i * 
S. Juan Francisco Regis. 
1 44 «5 Vie r . S. Gregorio P^pa V I I , San 7 16 
Urbano Papa y M . i r t i r , y Santa 
Magdalena de Pazzis V i rgen . 
. 43 16 Sab. S. Felipe Fieri Fundador. 7 17 
T Hay Vis i t a general de Cárce le s . 
•̂43 17 Dom. Ln Fiesta de Pentecostes, 7 17 
' ó Venida del K s p i r i t u -Santo , y 
S.Juan Papa y M a n i r . 
IT Bendición Papal en S. A g u s t i n 
y en tos M í n i m a s . 
38 t u n . Fiesta San Justo, y San'7 18 
German Obispos. 
4141 39 M a r t , t He Pascua. S. M a x l m i - 7 19 
no Obispo. 
t Bendición P a f a l en el Carmen. 
© ¡Luna liena a ¡ a s 6 y 2 muía-los d i la tarde en Sugitar io, can 
eclipse casi invisible de d i a . 
1 40 30 M i e r . f S. Fernando í i ; y de Es-
p a ñ a . T é m p o r a . 
T tía/a con Vniforne y Besamanos. \ 
, 39 31 Juev. S U . Petronila V . * 7 «1 
( i 8 ) 
E l S o H J U N I O r E 1 S o l 
apare- \ Tiene 30 Aias , l a L u v a 29.) re 
ce. ( E l dia 13 btras y 50 « ¡ Í . J jone. 
H . M . J y ""efe 10 y I o. (_ H. M. 
i V i e r . S. Segundo M á r t i r , P a t r ó n 
de A v ü a . 
T é m p o r a . T Dansg Ordenes. 
I Sab. San Marcel ino y San Pedro 
M á r t i r e s . * 
T é m p o r a . 
% Dame Ordenes. 
3 D o m . L u SSma. T r i n i d a d , San 
Isaac Monge , y Santa Clot i lde 
Reyna. 
T Absolución general en la Tr in idad . 
H Lun . .Santa Saturnina V i r g . y el 
È . Francisco Caracciolo , I 'unda 
dor. 
5 M a r t . S. Bonifacio Ob. y M . 
6 M i e r . S. Norberto Obispo y F u n -
dador. 
/ÍS ¡¿nar to menguante á l a 1 y 11 
^5- minulos de ta siesta en Piscis 
7 Juev. SS. Corpus C b r j s i i , y Sai! 
Pedro y C o m p a ñ e r o s M á r t i r e s . 
% Proasicn general. 
8 Vier . S. Salustiano Confesor. 
9 Sab. S. Pr imo y S. Feliciano Mrs . 
to D o m . S. C r í s p u l o , S. Rest i tuto, 
y Sta. Marga r i la . 
I I L u n . S . B e r n a b é A p ó s t o l , 
n Mar t . S. Juan de Sahaguu , y 
ü. Onofre Confesor. 
13 M i e r . f •í- Antonio á e Padtta. 
T Gala sin hniforme. 
14 Juev. San Basilio el Magno , 
Doctor y Pundador. 
/TA Luna nueva d las 6 y 48 ms. 












( i 9 ) 
4Í33 i s Vier. San V i t o y C o m p a ñ e r o s ' 7 
I Már t i r e s . 
4:33 16 S.ib. S:iii Aurel iano Ob. y Conf. 
I y S. Quir ico y Jul i ta M á r t i r e s , 
4133 17 Dom. S. Manue l y C o m p a í i t r o s 
j M á r t i r e s . 
4 32 i8 Lun. San Marco y Marce l iano 
M á r t i r e s . 
I T Gala sin Uniforme, 
4]i2 19 Mar t . S. Gervasio y Protasio M . 
4 31 20 Mier . S. .Silvério Papa y Mártir,1,7 
I y Santa Florencia V i rgen . | 
4 32 s i Juev. San Luis Gonzaga Conf . 7 
E S T I O . 
SOL RN CANCKR. 
à las s y 5s min . de la m a ñ a n a . 
B Quarto creciente á la 1 y 37 vúwi tos íii? l a entrada de este 
d>íi en Libra . 
4:33 22 Vier . San Paulino Obispo, S'.n 
Acacio y 10H. Compafieros M á r 
tires. 
4 33 23 Sab. S. l u á n P r e s b í t e r o . 
v i p j l i a . 
4 33 54 D o m L a N a t i v i d a d de S. J u a n 
Baut i s ta . 
4 34 25 L u í - S. Gu i l l e lmo Confesor, y 
I S. Eloy Obispo. 
4134 26 M a r t . S. Juan y S. Pablo M r s . 7 
4:34 27 Mier . S. z o y l o y Comps. M r s . 7 
de C ó r d o b a . 
4'34 28 Juev. S. Leon I I . Papa. 
v i g i l i a . 
© Luna llena á las 5 y «7 ms de la m a ñ a n a en Capr¡<orn¡o. 
4 3s 29 Vie r . San Pedro y San Pablo 
Após te l e s . 
T Gala sin Uniforme. 
4! 3 5 30 Sab. La C o n m e m o r a c i ó n de 







E l S o H J U L I O /-E1So| 
apare- V Tisne 31 á -as ,-'a Zuna 39. ) se 
ce. ( E l dia 14 -OTOJ- y 56 OTJ-. ) fone, 
H . , M . J y /a noche 9 y 24, ( H. M. 
36'!I D o m . S . C a s t o y S . S e c u i i í i ' ¡ n o M r s . ¡ 7 l i 4 
S ó ' j L u n . La Vis i tación de N t r a , Sra. j? «4 
3 M a r t . S. Tr i íón y 12 CunipaOeros 7 24 
M á r t i r e s . 
4 M i e r . S. Laureano Arzobispo de 7 l j j 
Sevi l la , y el Beato Gaspar Bono. 
5 Juev. Sta.Zoa M á r t i r , y e l Beato 7 i3 
M i g u e l de los Santos Confesor. 
T Gaia sin Uniforme. 
6 V i e r . Sta. Lucía M á r t i r . 
T Gala sin Uniforme, 
/ t t [ ¿ v a n o menguante i las 6 y a i 
minutos de la m a ñ a n a en Jlries. 
7 Sab. S. Fermin y S. O d ó n O'.'ís-; 
pos, y el B. Lorenro de Br indis . 
8 Dom. Sta. Isabel Reyna de f o r - : 
t u g a l . 
9 L u n . S.Cirilo Obispo y M á r t i r . 7 a i 
t o Mar t . Sta. Amalia 7 Sta. Rufina. 7 JI 
T Go/u sin Unifonpe. 
11 Mie r . S. Pio I . Papa y M i i r t i r . y , 
S.Abundio M á r t i r de C ó r d o b a , 
r2 Juev. S. Juan Gualberto Abad . 7 19 
y Sta. Marciana V i r g e n y Mart . 
13 Vier . S. Anacleto Papa y M a r t , 7 18 
Luna mtei'd á las 3 y 40 m i ' 
nulos de la larde en Cancer. 
14 Sab. San Buenaventura Obispo 
y Doctor. 
15 Dom. S.Henrique E m p e r a d o r , y 7 17 
S. Camilo de Lelis Fundador. 
16 L u n . * El Triunfo de la Santa 7 16 
C r i n , y Nt ra . Sra. del CARMEN 
T Bendición Papal en el Carmen. 
T Gala t i n Uniforme. 
( 21) 
45'i? M a r t . S. A lexo Confesor. ^ 
45 18 Mier . Sfa. Sinfarosa y sus 7 h i - 7 
jos M á r t i r e s , y Sta. Marina V i r -
gen y M á r t i r . 
46 i9 Juev. Sía. Justa y Sta. Rufina 
v í r g e n e s y M á r t i r e s , y Sta. M a -
cr imi V i r g e n . 
4¡46 10 Vier . S. Elias Profe ta , F u n d a -
dor , Sta. Librada y Sta. M a r g a -
r i ta v í r g e n e s y Már t i r e s . 
-JTfc Quarto creciente á las 6 y 43 
mm. de l a m a ñ a n a en Escorp. 
4 47;5i Sab. Sta. Praxede Virgen . 7 
4 4S 2» D o m . Sta. Mar ia Magdalena. 7 
C A N I C U L A . 
Sot f u LEÓN. 
49 s j ! u n . S. Apol inar Ob. y M á r t i r , 
y S. L ibór io Obispo, 
so 14 Mar t . Santa Christina V i r g e n y 
M á r t i r , y S. Francisco Solano 
Confesor. 
V i g i l i a . 
51 35 Mier . Santiago Afos io l . Patron 
de E s p a ñ a , y San Christobal 
Már t i r . 
SJ 26 Juev. t «Tañía ylna, madre de la 
Virgen nuestra Señora . 
T Proces ión general. 
53 27 Vie r . S. Pantaleon M á r t i r . 
(¿ ¡ \ Luna llena á las 6 y 30 tnínu-
^ í s tos de la tarde en Aqnario. 
54 28 Sab. S. V ic to r Papa y Compa-
ñeros M á r t i r e s , y S. Inocencio 
Papa y Confesor. 
55 29 D o m . Sta. Mar ta V i r g e n , S. Fe 
l i x Papa, S. Simplicio , Faustino 
y Beatriz M á r t i r e s . 
56 30 L u n . S. A b d o n y S. Señen M á r -
tires. , 
57 31 Mar t .S . IgnacJodeLoyolaFuud. ,? 
( 2 2 ) 
El Sol") A G O S T O r n s < A 
apare- {.Tiene 31 d i a t , la L u n a 30. J se 
ce. í £ 1 din 13 horas y 56 ms. ) pone*-
H . M . J y /a noche 10 y 4̂  H, M F 
1 Mie r . S. Pedro ad Vincu la . 
2 Juev. * Ntra . S e ñ o r a de los A n 
geles , S. Esteban Papa y M á r t i r , 
y S. Pedrs Obispo de Osma. 
$3* Jubileo en Los Convenios de San 
Francisco. 
3 Vie r . La Invenc ión de San Este-
ban Proto-Mart i r . 
4 Sab. Santo Domingo de Guz-
man Fundador. 
}• Quarto menguante á las 10 y 3 
*. minutos de la noche en Tauro. 
5 D o m . Nt ra . Sefiora de las Nieves. 
< L u n . La Transt iguradon del Se-
fior, y S. Justo y Pastor Már t i r e s . 
7 Mar t . S. Cayetano Fundador , y 
San Alberto de Sici l ia . 
8 Mie r . San Ci r íaco y C o m p a ñ e r o s 
M á r t i r e s . 
9 Juev. S. Roman M a r t . V i g i l i a . 
10 Vier . t S. Lorenzo M á r t i r . 
V absolución general en l a Merced. 
i x Sab. San Tiburcio y Sta. Susa-
na ¡Mártires. 
g A Luna nueva â las 11 y 18 m i -
vs? ñutos de la noche en Leon. 
i » Dom. Santa Clara V i r g e n . 
13 Lun. S, Hipól i to y Sari Casiano 
Már t i r e s . 
T Gala sin Uniforme. 
14 M a r t . S. Eusébio Confesor. 
V i g i l i a . 
1 s Mie r . La Asuncion de N . S e ñ o r a 
T Bendición Pa fa l en S. j i g v s t i n 
y en los M í n i m o s , 
59 













( 2 3 ) 
16 Juev. San Roque y San Jacinto . 
í Procesión general. 
17 Vier . San Paulo y Sia. Juliana 
M á r t i r e s . 
18 Sab. San Agapi to M á r t i r , y 
Sta. Helena Emperat r iz . 
-pa Quarto creciente á las 1 erufun-
£ * ' to de la siesta en Escorp ión . 
19 D o m . S.jfoacbín, Padre de N t r a . 
S e ñ o r a , S. Luis Obispo y C o u f e -
•Sor, y S. M a g i n M á r t i r . 
ao LUD. S. Bernardo Abad y F u n -
dador. 
21 M a r t . Sta. Juana F r e m i o t F u n -
dadora. 
22 Mie r . s. Fabriciano y S. S i n f o -
r iaoo M á r t i r e s . 
SOL EH VIRGO. 
23 Juev. San Felipe Benic io C o n -
fesor. 
y i g i l i a . 
24 V i e r . + S. Bar to lomé A p ó s t o l . 
25 Sab. S. Luis Rey de F r a n c i a , y 
S. Gines de Arles M á r t i r . 
T Gata con Uniforme, y Besamanos. 
26 D o m . S. Zeferino P a p á y M a r t . 
Luna llena à las 9 y 13 minutos 
de l a m a ñ a n a en Piscis. 
27 Lun . S.Rufb Obispo y M á r t i r , l a 
Transverberacion del C o r a z ó n de 
Sta. Teresa de Jesus, y S. Joseph 
de Calasan?. Fundador. 
28 M a r t . + San j i g u s t i n Obispo, 
Dóc to r y fundador . 
29 Mie r . L a D e g o l l a c i ó n de S.Juan 
Bautista. 
30 Juev. Sta. Rosa de L i m a V i r e . 
31 Vier . S. Ramon Nonato Confe -
sor, y la T r a s l a c i ó n de S. H e m e -

















E l S o i l S E T I E M B R E f ^ S o ¡ 
atare- KTkne 30 d i a t , ¡a L u n a 19. J se 
ce. I £ 1 dia 12 horas y ¡2 ms. \ f o n e . * 
H . M. j y la ncche 11 v 8. ' H. Wfi 
T Desáe el á i a pr imero de est? nus 
entra el Comejo (t las 8 f o r la ma 











, 4 . 
5j44 
1 Sab. S. G i l A b a d , y los Santos 
doce hermanos M á r t i r e s , S. V i -
cente y S. Leto M á r t i r e s de T o -
ledo. 
I Dom.S . Antol in Patron de Fa len-
cia , y S. Esteban Rey de Hungr . 
SALE LA CANÍCULA. 
3 Lun.S. Sandalio M . de Cdrdoba. 
l | J Quarto menguante à las 12 y 8 
mr. del dia en Gént in i f . 
4 M a r t . Sta. C i n d i d a , Rosa y R o -
sal ía Vírgenes . 
5 M i e r . Sta. Obdulia V i r g e n y Már-
t i r , S. Lorenzo Justiniano , y la 
Traslación de S. Jul iaa Obispo 
de Cuenca. 
6 Juev. S. Eugenio M á r t i r . 
7 Vier . Sta. Regina Vi rgen . 
8 Sab. L a Na t iv idad de nuestra 
Señara . 
9 Dom. £1 dulce Nombre de MA 
RÍA , y Sta. Maria de la Cabeza. 
IT Procesión general. 
10 t u n . S. Nicolas de Tolentino. 
/íjfc Luna nueva á las 6 y 46 m i -
NSP ñutos de la mañana en Vi rgo . 
I I Mar t . S.Proto y S.Jacinto M á r -
t ires. 
12 Mier . S. Leoncio y C o m p a ü e r o s 
Már t i r e s . 
13 Juev. S. Felipe M á r t i r . 
6 zg 
6 38 






( 25 ) 
s M ' H Vier . Ba E x a l t a c i ó n de l a S a n t a ¡ < ¡ ! i 4 
i i Cruz. 
5 47 i s Sab. S. Nicomedes M á r t i r . [6,13 
5 49"16 Dom. San RoRelio M á r t i r , San 6 
Corné l io P . y San Cipr iano M . 
-pk gua r to creciente á las 12 y 33 
•SBf ms. de ta noche en Sagi tar io , 
S 50 17 Luí). Las Llagas de S. Francis-
I I c o , y S. Pedro de Arbués M á r t i r . 
S 51 ¡18 M a r t . Sto. Tomas de V l U a n u e -
I 1 va Obispo. 
5 52 19 Mie r . S. Genaro Obispo y M a r t . 
I ¡ T é m p o r a . 
S3 20 Juev. San Eustaquio y C o m p a -
! ñeros M á r t i r e s . V i g i l i a . 
54: s i Vie r . f S. Ma teo A p . y E v a n g . 
T é m p o r a . T Panse Ordenes. 
55 aa Sab. S. Maur ic io y C o m p a ñ e -
ros M á r t i r e s . 
T é m p o r a , " f Danse Ordenes. 
O T O Ñ O . 
Sol. EN LIBRA 
á l a s 7 y 3» minut . del anochecer. 
56 13 D o m . S. L i n o Papa y M á r t i r , y 
Santa Tecla Vi rgen y M a n i r . 
57 24 Lun . N . Sra. de las Mercedes. 
T Absolution general en los Con-
ventos de la Merced. 
59 25 M a r t . S. Lope Ob. y Confesor. 
/í?v Luna llena á l a 1 y 41 minutos 
^ ¿ J del p r inc . de este dia en A r l e s . 
. 26 Mie r . S. Cipriano y Sta. Justina 
M á r t i r e s . 
6 1 17 Juev. S.Cosme y S.Damian M r s . 5 
t 4 ss Vier . S. Wenceslao M . Sta. Eus- 5 
t oqu í a V . y e l B. Simon de Roxas. 
6 >9 Sab. t i a Dedicación de San 
M i g u e l A r c á n g e l . 
f Bendición Papal en los M í n i m o s . 
8 30 D o m . S. Gerdnisio DSct. y fuai. 
B 
( a « ) 
E l S o H O C T U B R E ç ^ ^ 
apare- KTiene 31 d ias , l a L u n a 30. J se 
ce. ( E l día 11 borar y 40 ms. 1 pme: 
H , M. J y / f l noc¿e 11 y 20. C H. M. 
14 
'9 
I L u n . S. Remigio Obispo, 
a M a r t . San Saturio , Pa t ron de 
Soria. 
i f X Quarto menguante d las n y 2 
^8- minufoJ' de la noche en Cancer. 
3 M i e r . S. C á n d i d o M á r t i r . 
4 Juev. S. Francisco de As í s Fun 
dador. 
5 Vier . S. Froylan Obispo y C o n -
fesor, Patron de Leon, San A t i l a -
n o , San P l ác ido y C o m p a ñ e r o s 
M á r t i r e s . 
6 Sab. S. Bruno Fundador. 
7 D o m . Nuestra S e ñ o r a del Rosa-
r i o , S. Marcos Papa , y S. Ser-
gio M á r t i r . 
¿J" Jubileo en los Conventos 
de Santo Domingo. 
8 L u n . Sta. Br ig ida V i u d a . 
9 M a r t . S. Dionisio Areopag i ta y 
C o m p a ñ e r o s M á r t i r e s . 
«31 Luna nueva á las 3 y 14 m i -
™ nuíar de la tarde en L i b r a . 
10 Mie r . San Francisco de Borja y 
S. Luis Beltran Confesores. 
I I Juev. S. F e r m í n y S. Nicasio 
Obispos. 
12 V i e r . " N u e s t r a S e ñ o r a de l Pi lar 
de Zaragoza, S. Fel ix y S. Cipria-
no Obispos y M á r t i r e s , y S. Se-
ra lh i . 
13 sab. San Fausto y S. Eduardo 
M á r t i r e s . 
14 Dom. S. Cal u t o Papa y M á r t i r . 
T Gala con U n i f o r m y Besamanos. 
C a ? ) 
3* 
15 L u n . Sta. Teresa de Jesus Fun-
dadora. 
16 Mar t . S. Galo Abad . 
Quarto creciente à las a y 50 
•Sr min . de ia tarde en Capricornio. 
6 26 17 M i e r . Sta . Heduvigis Viuda . 
6 ss 18 Juev. S. Lucas Evangelista. 
6 29 19 V ie r . San Pedro de A l c á n t a r a 
Confesor, 
ao Sab. S. Juan Canc io , P r e s b í t e -
ro , y Sta. Irene V i r g e n y M a r t , 
a i D o m . S. H i l a r i ó n A b a d , Sauta 
Ursula y las n t f . V í r g e n e s M á r -
tires. 
2J L u u . Sta. M a r i a S a l o m é . 
SOL EN ESCORPIÓN. 
73 M a r t . S. Pedro Pascual Obispo 
y M á r t i r , y San Juan Captstrano 
Confesor. 
»4 Mier . S. Rafael A r c á n g e l . 
f Bendic ión Papal en S. J u a n 
de Dios. 
Luna l lena á las 7 y 4 minu— 
V tos de l a noche en kir ies. 
2$ Juev. S. Crisanto y nar ia , San 
Crispin, -S.Crispiniano, S. Frutos. 
Pa t ron d e Segovia, y la Dedica-
clon de l a Santa Iglesia de T o -
ledo. 
6 40 16 Vier . S. Evar is to Papa y M á r t i r . 
6 41 27 Sab. Los Santos Vicente , S a b i -
na y Cristeta , M á r t i r e s de A v i l a . 
V i g i l i a . 
41 28 D o m . San Simon y Jan Judas 
a p ó s t o l e s . 
43 29 L u n . S. Narc iso Obispo y Mar t . 
6I44Í30 M a r t . San Claudio y CompaOe 
i I ros M á r t i r e s . 
M s í s i M i e r . S. Q u i n t í n M á r t i r , 













( 2 8 ) 
E l S o i l N O V I E M B R E r E , Sol 
apare- \ T i e n e $0 d i e s , !a L u n a 29.1 re 
te. I E l dia to horas y 16 ms. j pons. 









Juev. ¿ o Fiesta de ícdoT ¡os 
Santos. 
T P foas ion general , 
€$• Qva r to menguante á las t o y i U' minutos del dia en Leon. 
1 V i e r . La C o n m e m o r a c i ó n de Ins 
Di fun tos , y Sta. Eustoquia V i r -
gen y M á r t i r . 
w í í d'a i a y Jubileo visi-
tando la Par roquia . 
3 Sab. Los Innumerables M4r-
tires de Zaragoza , y S. Valea t iu 
P r e s b í t e r o . 
4 D o m . S. Carlos Bor romeo Obi&P-
IT Gala ton Vniforttie y Bcsamanoi. 
5 L u n . S . Z a c a r í a s y Santa Isabel, 
Padres de .S. Juan Baut is ta . 
6 M a r t . S. Severo Obispo y M á r t i r , 
y S. Leonardo Contesnr. 
7 Wller. S. Antonio M á r t i r , y San 
Florencio Obispo y Confesor. 
8 Juev. S. Severiano y Comps. Ms. 
Luna nueva á la T y 16 miu-u-
tos del princ. de este d ia en Es-
carp, con eclipse de Sol invisib 
9 V i e r . La Dedicac ión de la Iglesia 
de lSa lvador ,y S.Teodoro M a r t . 
t o Sab. S. Andres A v e l i u o Conf. 
11 D o m . E l Patrocinio de nuestra 
S e ñ o r a , y S. M a r t i n Ob . y Conf. 
t ? 'Jubileo oyendo la M u r a mayar. 
x i L u n . S. Mar t in Papa y M á r t i r , 
S.DieRO de A l c a l á , y S. M i l l a n 
Confesor, 




7 . S 
7 | l 6 
7 j l 7 
( 29) 
13 Mar t . S. Eugenio I T Í . Arzobispo] 5 
de To l edo , S. Estanislao de Kos-
ka j y S. Homo-bono . 
14 M\er . S. Serapio M á r t i r . 
a | iS Juev. S . Eugenio J , Arzobispo 
y Pa t ron de ToU-io. 
O í t a r to creciente á las 8 y 51 
min, de la rvañaiHi en A q u á r i o . 
16 Vie r . S. Rufino y Corr .p . M r s . 
4 17 Sab. Sta. Gertrudis la Magna V . 
y S. Acisclo y Vic tor ia Mrs . 
15 D o m . S. M á x i m o Obispo. 
19 L u n . Sta. Isabel Reyna ds H u n -
g r i a . 
1 Gala s i n Vniforrre . 
JO Mar t . S. Fe l ix de Valnis Fund, 
í Absoluc. general cn la T r in idad . 
21 Mie r . L a Vresentacion de uues-
t r a Se fio ra. 
932 Juev. Sta. Cecilia V i r g . y M a r t . 
SOL KN SAGÍTAKIO. 
23 Vier . S. Clemente Papa y M a r t . 
Luna llena à las 12 y 16 "lin-t-
¿ J los dei dia en G t m i n i t . E c l i p -
se de Luna invisible. 
4^ Sab. S. Juan de la Cruz Conf. 
y S. Chnsrignno Már t i r . 
25 D o m . Sta. Catalina V i r t j . y M . 
\ Absolución general en los Con-
ventos de Ucdenc. de Cautivos. 
2í Lun . Los Desposorios de N t r a . 
Sra. y San Pedro Alexandr iuo 
Obispo y jMar t i r . 
27 M a r t . Sao Facundo y P r i m i t i v o 
M á r t i r e s . 
23 Mier . S. Gregor io Papa I I I . 
29 Juev. S. Saturnino M . V i g i l i a . 
j o Vier . + San j í n d r r s Aporro! 
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EI Sol") D I C I E M B R E ^ 
apare- ( Tisne 31 d í « x , l a L u n a 30. ; se 
ce. ( E l dia 9 horas y 34 »;•<'. ) tone. 








i Sab. Santa Natal ia V i u d a . 
T cierranse las Velaciones. 
T Publicase l a B u l a . 
I D o m . primero de adv i en to . S a n t a V 
Bibiana Vi rgen y M á r t i r , y Sanl 
Pedro Chr i só logo . | 
3 L u n . San Francisco X a v i e r . '.4 
4 Mar t . Sta. B á r b a r a V i r g . y M a r t . 4' 
5 M i e r . S. Sabas Abad . 4' 
6 Juev. S. Nicolas de B a r i Obispo 4 40 
y Confesor. 
7 Vie r . S. Ambrosio Ob. y Doc t . 
Luna nueva á la una 3/45 m i n u -
tos de la siesta en Sagi tar io . 
8 Sab. l o Concepción de JVtra. S ra . 
Patrona de Espana y sus Indias . 
$3" Jubileo en las iglesias de nues-
t r a Sewra . 
T Bendic. Pap. en S. y u a n de Dios . 
9 Dom. Santa Leocadia V . y M . 
T Gala con Uniforme y Besamanos, 
t o Lun . N t r a . Sra. de L o r e t o , Sta. 
Olalla de M é r i d a , y S. M e l c h l a -
des Papa y M á r t i r . 
I I Mar t . S. D á m a s o Papa y Conf. 
11 Mier . La Apar ic ión de nuestra 
Seí íora de Guadalupe de M é x i c o , 
y S. Donato y Comps. M á r t i r e s . 
13 Juev. Sta. Lucía V i r g . y M a r t , 
t £ n este dia y el siguiente Lu to de 
Corte por el Sr. Rey D . Carlos I I I . 
14 Vier . S.Nicasio Obispo, 
i s Sab. S. Eusébio Ob. y M a r t , 
laji ¡¿uarto creciente á las s y 49 





16 D o m . S. V a l e n t i n M a n i r . 4 3 
17 I n n . S. LAzaro Obispo y Conf. 4 3 
y S. Franco de Sena. 
18 Mar t . Nuestra S e ñ o r a de la O. 4 3* 
19 Mier . S. Nemesio M á r t i r . . 4 3* 
Témpora. 
ao Jusv. Sto. Domingo de Silos. 4 3$ 
V i f i l i a . 
21 Vier . t J Í Í . Tomas j lpos to l . 4 35 
T é m p o r a . 5 Dansc Ordenes. 
I N V I E R N O . 
SOL ES CapnicoRNto 
à las 12 y 24 tíiinuíos del d ia . 
SÍ Sab. S. D e m e t r i o M á r t i r . 4 3* 
T é m p o r a , f Danse Ordenes. | 
23 D o m . S f a . V i c t o r i a V i r g . y M a r t . 4 3S 
( Zana Z/e«ü á las 3 y 58 ms* 
de la madrugada en Cancer. 
54 Lun .S .Gregor io Presb. 436 
V i g i l i a . 
X H a y V i s i t a general de C á r t e l e s , 
y no bay Consejo basta el J de Enero. 
¡S M a r t . L a N a t i v i d a d de nuestro 4^3? 
Señor Jesuebris to, y Sta. A n a s -
tasia M á r t i r . 
T Bendición Papa l en S. A g u s t i n , 
los M í n i m o s y S. Juan de Dios. 
16 Mie r . S. JSstehan P r o t o - M a r t i r . 4 37 
\ Bendición P a p a l en el Carmen. 
f Gala s m Uniforme. 
J7 Juev. + J . y u a n A p . y E v a n g . 4 3? 
s8 V ie r . t Xox Santos Inocentes. 4 3* 
19 Sab. Sto. Tomas Cantuariense. 4 3a 
30 D o m . La. T ra s l ac ión de Santiago 4 38 
A p ó s t o l , y S. SabinoOb. y M . 
/ft Quarto menguante á las 1 y J8 
^S- minutos del principio de este 
dia en L i b r a . 
,31 L u n . S. S i lves t re Papa y Conf. 4 39 
I 1 Gala t i n Uniforme. 
(32) 
M E S E S T D I A S 
en cue re celebran las pr inc ipa les Fe r iu 
en estas Rey nos. 
Febrero. 
A s. Zafra. 
A 8. M é r i d a . 
A i i . Ver langa. 
A i6 . Medina d e l 
Campo. 
A S3. Zamora . 
A a*. Tend i l l a . 
M a r n a . 
A i .Mi randa de Ebro. 
A »o. Sarria y Santo 
Domingo de la Cal 
zada. 
A 22. Puente del A r -
zobispo. 
Abril. 
K i . Caspe. 
A 8. E l Padron. 
A «o. Badajoz. 
A 25. Aoduxar , B r o -
zas, Cacabelos, Car-
mona , Chiloeches 
y Guada jos. 
Jüfayo. 
A i . Coria , Mede-
l l i n , MondoOedo , 
X e r e i de la Fronte-
ra y Miranda de 
Ebro. 
A is. Onia. 
A i8. Baeza. 
A 19 SHCUODomingo 
da ta Calzada. 
A 23. Zamora . 
A 24- G a s c u e ñ a 7 
Ronda . 
Jun io . 
A i . T r u x i l l » , 
A 3 .Alba deformes, 
A u . C á c e r e s . 
A 24. L e o n , Segovia, 
Soria, Zafra y Jaca; 
A 29 A v i l a , Burgos, 
C o r i a , Pamplona, 
S e p í i l v e d a y Cam-
po de l Pinatar. 
J u l i o . 
A 25. Cuel lar , Mér i -
da y Reynosa. 
Agosto . 
A 1. Estal la . 
A 6. Or ihuela . 
A 10. Escorial , Hues-
ca y Laredo. 
A 15. C iudad-Rea l , 
J a é n y S. Roman. 
A 16. Constantina. 
A 20. Auteciuera. 
A 24. A l c a l á de H e -
nares , A l m a g r o , 
Astorga , M u r c i a , 
Santa O l a l l a , Toro 
y P iedrah i ta . 
A 25. Carcelen. 
A 31. Calahorra . 
(33) 
Set'umbre. 
A i . Soria , M o l i n a , 
Pefiiscola , In ies tn , 
l a Fuente, y Fuen-
te -PeUyo. 
A i . Falencia. 
A 7. Albacete. 
A 8. Alcazar , G u a -
dalupe , H a r o , Ja-
draque, L o r c a , Na~ 
valcaruero, Ocafia, 
Requena, Salaman-
ca y Borja. 
A 14. B r i h u e g a , C a -
rayaca, Guadalaxu-
r a , San Clemente, 
Zalamea, A s t u d i l l o , 
Arjuiia y M a d r i d e -
jos. 
A i s . Casarrubins. 
A JO. Puebla de M o n -
talban. 
A « . M a d r i d , Car-
rion, Ecija , L l e r e -
n a . M u l a , C o r i a , 
Vi l l ena , M a r t i n M u -
Coz , Consuegra , 
Mora ta l l a y Orce. 
A i s . V a l l e deBue lna , 
A 19. G a n d í a , Valla-
d o l i d , Za f r a y Ube-
da. 
Octubre. 
A s. Jumi l l a . 
A 4. A l o a y d a , A r c o s , 
M o n t o r o , S i g i l e n -
za,VelezblaHCO, V i -
llarejo y Barco de 
A v i l a . 
A 18. Fregenal, Tor i /a , 
Vi l l ad iego y Cea. 
A 19. Oois. 
A 23. Cifuentes. 
A 24. V a í d e m o r o . 
A 28. Sahagun, Cas-
tellon y C o n c e n -
tayna. 
Noviembre. 
¡A r . L e o n , O n t e -
! niente, P í ñ a , Y e -
! c í a , Ladrada y 
1 Fuente de! S a ú c o . 
! A 2. C i i í K . 
| A 10. Ccrve ra , M a n -
I silla y S. Esteban. 
¡A 15. A l c a l á de H e -
I nares. 
•A to. Elche. 
;A 25. Castroxeriz y 
j Luarca. 
A 30. Daroca . M e -
I de l l in y Plaseu-
1 c ía . 
( 3 4 ) 
I N V V I G F - N C I A D E Í A S X L . H O R j t 
A los nmneros que se les anteponga esta * ¿ , 
nota los dias en que se puede zanz r Indulge», 
cia p l e n á r i a , en v i r t u d de concesión de I t 
J íu la de la Sonta Cruzada. 
E N E R O . 
Real Oratorio riel Ca-
ballero de Gracia. 
* i . 2. 3. 
Capil la de lusas N a -
zareno. 4. S-
Monjas de D . Juan de 
A l u r c o n . * 6. 7. 
Iglesia de San Luis, 
Anexo. 8. 9. 10. 
P a r r o i u i a de Sania 
M a r i a , i r . i ' -
Iglesia de San Luis, 
Anexo . 13. 14-
Iglesia de San B e r -
nardo. 15- 16. 
Iglesia de la Kscuela 
P i a , i Sao Antonio 
A b a d . 
17. i S . 19. 
Parruauia de San Se-
bastian. 30. 11. 
Iglesia de S. Ildefonso, 
Anexo . 
22. 23. 34. 
Iglesia de Monjas de 
la Concepc ión Geró-
n i m a . 25. Í*. 
Iglesia de Padres Mos 
tenses. 
27. aS. 29. 
Iglesia de Monjas de 
San Fernando, 
j o . 31. 
F E B R E R O . 
Real Igicsia de Ntrj , 
Sra. de las Maravi. 
Has. 1. 2. 3. * 4. 
Iglesia ds Capuchinij 
de l Prado. 5. 6, 
Iglesia de Monjas Trl. 
n i t a r ias . 
7- 8. 0. 
Iglesia de Padres Re. 
COlfcUíS. JO. * I I , 
I g k s i a de Padres Do. 





Capi l la del Cbnstode 
S. Gines. 16. 17. 
Iglesia de S.Felipe Ne-
r i . 
* l 8 . 19. 20. 31. 
T Desde este dia batti 
concluirse la Quaresm 
se puede ganar en todot 
indulgencia p lenár ia . 
Pa r roqu ia des . Justo, 
22. 23. 
Iglesia de l Carmen1 
Calzado. 
. . ' 5 . 
Iglesia de PP. Merce> 
Barios Calzados. 
36. 27. 28. 
( 35) 
M A R Z O . 
Capilla de Jesus N a -
zareno. I . 2-
Iglesia de PP. A g o -
ni iantes , cal le de 
Fuencarral. 
3- 4- 5- . , 
Iglesia del Colegio de 
Sto. Tomas. 
6. ?. 
Iglesia de Monjas de 
Sama Clara . 
8. 9. IO. 
Iglesia de San M i l l a n , 
Anexo. 
t i . i i . 
Parroquia de Sta. Cruz 
y S .Migue l . 
t3 . 14. 
Parroquia é s San G i 
Des. 
15. 16. 17. 
Iglesia de San Joseph, 
Anexo. 
18. 19. 
Parroquia de S. M a r -
t i n , so, 91. 
Iglesia de San Fel ipe 
el Real . 
23. 23. 
Iglesia de San Juan. 
34. ?<;. 
Iglesia de Monjas de 
Gongora. 
j6 . 27. 
Iglesia de Samo To-
mas. 48. 29. 
Iglesia de VP . D o m i -
nicos de la P a s i ó n . 
30. 31. 1 
A B R I í . 
SEMANA SANTA. 
No hay Jubileo en l o t 
dias 
i . 2. 3- 4. 5- 6- ?• 
Iglesia del Rea l Cole-
gio de los D e s a m -
parados. 
*8. *9. 
Iglesia de Padres de 
la V i c t o r i a . 
* 10. * i i . 
Parroquia de San Se-
bastian. 
* 12. * 13, * 14. 
Iglesia de Padres de 
la V i c t o r i a . 
* i s - 16. 
Iglesia de Padres de 
Santa B á r b a r a . 
17. r8. 19. 
Parroquia de S a n -
tiago. 
20. 21. 22. a'3. 
Iglesia de s. Marcos , 
Anexo . 
24. * 25. 
Iglesia de Padres Re^-
coletos. 
26/ 27. 
Parroqui;. de San P e -
dro. 
28. 29. 
Iglesia de Monjas de 
Santa Cata l ina . 
30. 
( 3 « ) 
M A Y O . 
Dicha Iglesia de Mon-
jas de Sauta Cata-
l i o a . i . 
Parroquia de Sta. Cruz 
y S. M i g u e l . 2. 3. 
Iglesia de Monjas de 
la Magdalena. 
4- S. 
Parroquia de San A n -
dres. 6. 7. 
Parroquia de Sau Sal -
vador. 8. 9. . 
Capilla de N t r a . Sra. 
de la Soledad. 
10. 11. 
Iglesia de los I r lande-
ses. 11. 13. 
Iglesia de la Enfer -
m e r í a de San Fran-, 
cisco. * 14. * 15. 
Real Oratorio, de Va-
dres de l Salvador. 
*i6 . "17. 
Iglesia de Monias de 
S. Pascual. 18. 19. 
Iglesia de Padres de 
San Felipe el Real, 
20. 21. 23. 
Iglesia de Sanio To-
v mas. 23, 24. 
Real Iglesia de San 
Felipe N e r i . 
25. * 26. 
Iglesia de Padres de) 
Espír i tu Santo. 
•27. *28. * 19. 
Iglesia de la Escuela 
P i a , a l Avapies 
* 39. * 31, 
I J U N I O . 
Iglesia de l Carmeg 
Descalzo. 
I * I . *2. 
Iglesia de Padres de 
I Por tace i i . 3. 4. 
Iglesia de PP. Mos-
tenses. 5. ó'. 
Iglesia de Monjas de 
la Carbonera. 
.7- 8. 
Parroquia de Santj 
Cruz y S. M i g u e l . 
9. r o . 
Iglesia de Monjas del 
Sacramento. 
11. 12. 
Iglesia de Monjas Ca-
puchinas. 
13. 14-
Iglesia de Capuchinoi 
de l Prado, 
i s - 16. 
Iglesia de l Hospital 
Genera l . 
17. 18. 
Iglesia de Monjas de 
D o n Juan de A l a r -
con. 19. 20. 
Real Orator io del Ca» 
bailero de Gracia. 
21. 22 23. 
Iglesia :el Real Cole-
g io dz los Desam-
parad ,/s. 
24. 2; . 
Parroquia de San G i -
nes. 26. 27. 
Parroquia de San Pe-< 
d r o . 28. 29, 30. 
( 3 7 ) 
J U L I O . 
Iglesia de San Juan 
de Dios. 1.2. 
Oratorio de la ca l le 
tíel OI ivar. 
. 3-, +• 5-
Iglesia de S. F e r m i n , 
en e l Prndo. 
6.-7. 
Iglesia del Hospi ta l 
General. 
. 9 
A G O S T O . 
Iglesia de Monjas d « 
C o n s t a n r i n o p l á . 
Iglesia del Colegio do 
Sto. Tomas. 3. 4-
Parroquia de S. Justo. 
S. 6. 
Iglesia de S. C a y e t a -
no. 7. 8. 
Iglesia de San L o r e n -
- , zo, Anexo. 
Oratorio del E s p í r i t u ! 9. t o . 
Santo. Iglesia de Monjas de 
10. 11. j .Santa Clara. 
Iglesia de PP. A g o - ! IT. 12. 
nimU'JS , calle deilglesia de T r i n i t a r i o s 
Fuencarral . Calzados. 
12. 13. 14. I 13' 14-
Real Iglesia de M o n - ¡ Iglesia de Monjas de 
jas de las M a r a v i - , San P l á c i d o . 
Has. 15. 16. I i j . 16. 
Iglesia de Padres del Iglesia de San Luis, 
Carmen Descalzo. 
17. i S . 
Iglesia del Carmen 
Calzado. -
19. 20. 
Iglesia del Hospi ta l de 
la P a s i ó n . 
21. 22. 23. 
Parroquia de San t i a -
go. 2+. 25. 
Iglesia de S. S e r n a r -
do. 26. 27. 
Parroquia de San A n -
dres. 2S. 39. 
Iglesia de san I f i i i a 
CÍO , calle del P r i n 
oipe. 30. a*. 
Anexo. 
17/18. 19. 
Real Iglesia de la V i -
s i t ac ión , en e l B a r -
qui l lo . 20. a i . 
Iglesia de San F r a n -
cisco. 22. 23. 
Parroquia de San G i -
nes. 24. 25. 
Iglesia de la Kscuela 
P i a , al Avaptes. 
26. 27. 
Iglesia de S in Fel ipe 
el Ke.l. 28. 29. 
Iglesia de PP M e r -
cenarios DescaUos. 
30. 31. _ 
( 3 8 ) 
SETEEMBRB. 
Iglesia del Carmen 
Descalzo, 
i . i . 
Iglesia de PP. Ago-
nizantes, calle de 
Attcha. 3. 4' 
Parroquia dp Santa 
María. 5. 6. 7 
Iglesia de la Escuela-
Pia , al Avapies 
8. 9. 
Iglesia de Padres de 
la Merced Calzada. 
10. 11. ' 
Parroquia de San Ni-
r colas.' 12. 13. 
Iglesia de Padresde la 
Victoria. 14- is-
Real Iglesia de Moa 
jas de los Angales. 
16. 17. 
Iglesia de PP. de San 
Felipe el B»al 
i « . » f*. 
Iglesia de PP. de San 
Basilio, ao. 
Iglesia de Capuahmos 
de la Paciencia 
13. 
Iglesia de Monjas de 
Gdngora. 34. as. 
Capilla de la Orden 
Tercera de S. Fran 
cisco. *6. a?. 
Iglesia del Hospital de 
Naturales de S. Pe-
dro, i la Torrecilla 
del Leal. 
38. 29. jo. 
O C T U B R E . 
Parroquia de S. Mar. 
tin. 1. a. 
Iglesia de San Fran.1 
cisco. 3 . 4 , . ' i 
Capilla de jesús Ni. 
zareno 
S. 6. . j 
Iglesia de F P . del»! 
Afligidos. .( 
7- B. 
Real Oratorio de Su 
Felipe Neri. 
9. 10. 
Iglesia de la Escueh 
K a •, al Avapies. 
I I . la. 
Iglesia de Monjas ( V 
puchisas. i 
13. 14. 
Iglesia de Monjas del 
la Baronesa. i 
15- i6 . f 
Iglesia de Monjas di' 
Santa Ana. 
17. 18. > 
Real Iglesia de Sai 
Gil. 19. ao-
Iglesia de Padres de 
la Victoria. 
21. 22. 
Iglesia de Monjas de' 
Santa Teresa. 
23. 24. 
Iglesia de San Millan, 
Anexo. 25. 26. 27. 
Iglesia de San LuiVi 
Anexo. 28. i g . ; ' 
pjrfoquia de Sait Pe-
dro. 30. 31. 
( 39 ) 
NOVIEMBRE. 
Real Oratorio del Sal-
vador, i . i . 
Iglesia de S. Juan de 
Dios. 3. 4. 
Parroquia de Santa 
Mana. 
. 5-, *• 7-
Iglesia de Padres de 
Sao Cayetano. 
8. 9. 10. 
Parroquia de-S. Mar-
tin. 11. l i . 
Iglesia de Mercena-
rios Calzados. " 
n - 14. 1$. 
Iglesia de Monjas de 
San Plácido. 
16. 17. 
Iglesia de S, Ildefon-
so, Anexo. 
18. i9. 
Iglesia del Colegio de 
NI OÍS de Leganes. 
»o. a i . 
Real iglesia de Mon-
jas de Santa Teresa 
22. 13. 24. 
Iglesia de PP. Ago-
nizantes , calle de 
Fuencarral. 
2$. 26. 
Iglesia de San Juan de 
Dios. 
27. a». 
Parroquia de Saa An-
dres. 
DICTEMBRE. 
Iglesia de la Buena 
Dicha, 
x. * « . 
Iglesia de Padres Mer-
cenarios Descalzos. 
' 3. 4-
Parroquia de Saa Ni-
colas, s- <• 
Iglesia de Monjas Ca-
puchinas. 1 
7- 8-
Iglesia de Monjas del 
Caballero de Gra-
cia. * 9. 10. 
Iglesia de Monjas de 
la Concepción Fran-
cisca, xi. 12. 
Iglesia de Monjas de 
Pinto, is- 14. 
Parroquia de San Pe-
dro. 15. * 16. 
Oratorio del Espíritu 
\Samo. 17. i s . 
Parroquia de S. Mar-
tin, to. 
Iglesia de Trinitario! 
Calzados. * 2 i . *»2, 
Iglesia de Sao Luis, 
Anexo. * »s . 24. 
Parroquia de San Sal-
vadur. 
* 25. * 26. * *7. 
Real Içiceia de la V i -
sitación , al Barqul-» 
Ho. * « 8 . 2q. 
Parroquia de S. Cines. 
Han de tener ¡ a B u l » de la Sta. Cruv id i t . 
C2 
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C A B A L L E R O S E X I S T E N T E S 
en la Insigne Crden del TOYSOM DE ORO en 
pr imero de Enero de 1798 ; con exprerion 
del día y año de su elección. 
El- REV . Xefe y Soberano de l a Orden. 
Pr incipe Alber to de Saxonia Nov . 1738, 
Duque Je LaurcRuny 19 Jun 1745, 
Infante Duque ríe Par/na 2 Febr. . • • • > , „ 
Rey de N á p o l e s a Febr / 
l a t i n e D m Amonio 16 En \17t6 
Conde i e i r a n i a 15 Abr. . / '5 • 
Conde de Artois 6 Octub 1761, 
Conde de Esmond Í 6 Tebr 17(4. 
Condt; de Vroveuza 22 Mayo 1767, 
M a n u e s de SIH. Cruz 22 Octub. . . . 1771. 
Principe de Parma 18 Jul 1773. 
Principe heredero de N á p o l e s 4 Set. . 1777, 
Duque de Hijar 
Marques de Moutealegre. .' \ n u 
Duque de A y e o . ( ' ' 
Condestable Colonna J J Abr 
Marques de Cr l l lon so A b r 1785, 
E l Principe de Asturias 14 Octub. . . 1784. 
Pr incipe del Brasil 8 Mayo V n í c 
Pr incipe de Poix 5 Set ^ » / ° s . 
Infante Don Pedro 18 Jul 178*. 
I n t à n t e D(m Carlos 1 Abr 1788, 
Marques de Villena 
Principe de Ratfadale. I 
Marques de Valdecarzana. j 
Duque de la Vaufluvon. Kn&a 
Duque de Medinai eli y deSantisteban. f ' 
Conde de Al t ami ra . | 
Duque de Borbon. ¡ 
P r inc i r e Doria r j Enero . J 
Duque de Alburquerque 
Duque rte F r í a s y Uceda. I 
Don Diego de Noronha. P ' ? ^ . 
Duque de Croy y de Havré 11 Nfrv.' 
•1794. 
( 41 ) 
Duque de Térmoli •\i7<¡[. 
Conde de Florictablauca 28 Feb r . . , . . / 
Pr incipe M a x i m i l i a u o de Saxonia S-» 
Marz. >I79*-
Principe de la Paz 17 Nov J 
I n f a r t e D o u Francisco de Pauia ro-, 
M a r z . 
Pr incipe de Maserano. 
Duque de Osuna. 
Pr incipe de Caslelfranco. 
Marques de A r i i a . 
Duque de la Roca 4 A b r . 
Marques de Vi l ladar ias n i d V 
Marques de Braucifor te 17 Marz . . 
Marques de O y r a . \'?95> 
Principe de Bey ra 7 Agost • * 
Don Luis P i u l o de Souza 1 Abr . . . 
Doo A m o n i o de V a l d ê s y Bazan. . . / I 7 V ' 
Collaret vacante* . . . . . 
Mmittroí v Contejeror dt lá Oriin. 
Don Pablo Nicolas de San Pedro , Canciller. 
Conde de M o m a r c o , Grcfier. 
D o n Juan Joseph Pe ímelas de Zamora, Rey 
de Armai. 
( 4 2 ) 
C A B A L L E R O S G R A N D E S - C R V C Z 
existentes en la Real y Di s t ingu ida Ordt 
E s p a ñ o l a de CARLOS TURCEKO, insti tuida fe 
el mismo Señor Rey en 19 de Setiembre 
de 1771, con e x p r e s i ó n del año 
d i su elección. 
Er _ v L R E Y , Xefe y Soberano de la Orden. 
Infante D o n Antonio. 
E l Cardenal Patriarca d& las Ind ias , G n 
Canciller , M i n i s t r o p r inc ipa l de la Ordet 
Marques de Vi l lena ^ 
Duque del Arco. 1 
Marques de Castromonte. I , „ 
Marques de Montealegre. í " 
Marques de Valdecarzana. I 
Duque de H i j a r . . » X 
Rey de N á p o l e s 
Infante Duqu^.de Parma. y77i 
Cardenal Arzobispo de Toledo J 
Cardeoal Doria Pamphi l t i??; 
DuquedeMedinacel ' y deSiintisteban. I77< 
Principe h e r é d a l o de N á p o l e s 1771 
Don Francisco Kabian y Fuero . . . . 
Duque de Alburquerque. V,i?sc 
Duque de Frias y Uceda. ? 
Conde de Al t ami ra J 
Pr iuci pe heredero de Parma. . . . . • \ j » 8 , 
Conde de Colomera : S ~ 
El Pr incipe de Asturias 
Infante Don Pedro 178* 
Infante Don Carlos 178S 
Marques de Santa Cruz 
Duque de Montelebreto. 
Marques de Vil ladarias . 
Marques de Ariza. 
Duque de Montellano. 
Pr inc ipe de Maserauo. 
Mnrques de Ruchena 13 F.nero ' 
Marques de Oyra 12 N o v . 1789. 
.i78s 
( 4 3 ) 
Duque de Granada de Ega 
Buque de Osuna. \ i 7 í o 
Marques de Mondejar y B e l l i d a . f ' 
Conde de C a m p o m ú n e s 11 Nov . . . . i 
Buque de la Roca 
Marques de Branci tbr te . 
Duque de Monte leou . 
Duque de TJemi. 
Pr inc ipe de Castelfranco. ^ ' 7 9 ^ 
Marques de Va lmediano . 
Vizconde de G a n d . 
Marques del Socorro, 
o t i i d e del Campa de Alaoge aSFebr.. 
Conde de la Puebla del M a e s t r e . . . . 
Pr inc ipe de la Paz. \ i 7 9 * > 
Ct íade <í¿ L a l a i n g as Agosto •» 
Marques de Valparaiso 
Marques de Baxa -mar . 7 
Arzobispo de M é x i c o . S i 7 t * » 
Conde ce Revi l lag igedo . I 
Conde de GSeme5 ' 
Don Lu i s de V a l l a b r i g a I79í> 
Don Pedro de Acuna y M a l v a r « v j ^ a x 
Knero f*79* 
I n t á o t e D o n Francisco de Paula I O V , ^ . 
Marzo. . / 7 9 * 
Marques de las Amar i l l a s 30 M a n o . . 1794-
Conde de SAsrago 
Cunde de Bornos. 
Marques de A l b u d c y t e . 
Conde de Santa Coloma y Cifuentes. 
Cande de Cerbe l lon . 
Buque de Ribas. 
M , i r q u t s de Vallebermoso. 
Anob i spo de L i m a . 
Arzobispo de Granada. 
Ar iobispo fie Sevilla. 
D o n Joachin de Fuusdeviela. 
Don Ventura Caro 
D o n losaph de Godoy 4 A b r i l . . 
•*794 
( 44 ) 
Duque de Ar ion 
Don Pa t r i c io Mar t inez de Bustos. X i n t , 
Don "Dieí'O de Gardoqui 6 A b r i l / • 
Marques de Castelar 18 A b r i l i794< 
Conde Don Cesar Ventura 28 Octub. JJM 
Marques del Campo 8 Febrero i795i 
Marques de Cerralbo " 
D o u Manue l de Florez. 1 . 
D o n Eugenio de Llaguno A m i r o l a . f ' " 'Si 
D o n A n t o n i o Barradas 4 Se t i emb . . . - ' 
Conde de Miranda . 
Duque de Al iaga . y i l i 
D o n Pedro Mendinueta 6 S e t i e m b . . / 
D o n Luis de Urbit ia 11 S f t i emb l y ç j 
Conde de C a s t r o t e r r e ñ o 13 Setiemb. 17̂ ; 
Don' Juan Forbes «4 Set iembre. . . . 1795; 
D u n Agust in de Lancaster 2? Set. . . 179J 
P r inc ipe del Brasil « Í 
P r í u c i p e de Beyra 3 Febrero / I 7 5 * 
Caballeros Min i s t ros Seculares de la Orden. 
Don Juan Joseph Pefluelas de Zamora , Sf. 
cretario. 
Marques de Ovieco, M a e s t r o dç Ceremcmiii 
Marques de Tolosa , Tesorero. 
A S A M B L E A S U P R E M A 
de la misma Orden. 
E E l R E Y . 1 Gran Canci l ler , Vice-Pres idemt , 
Marques de\Santa Cruz. 
Duque de Medinace l i . 
Marques de Vi l lena . 
Marques de Momealegre . 
Duque de Frias. 
D o n Juan Joseph Pefluelas de Zamora 
¿ c c r t t u r h 
Marques de Ovieco. 
Marques de Tolosa. 
Marques de Fuerte H i j a r , F i sca l . 
( 4 ? ) 
Don T o m a r t o b o . Contador. 
Doa Luis Gacel . ' — 
Doa Iguac iu A b a d i a . 
R E A L y V N T A 
incorporada con la Orden de Curios Tercero 
para t r a t a r de los asuntos re la t ivos 
a l M i s t e r i o de su Patrona. 
E . EL REY. 1 Gobernador de l Consejo , V k e - P r e -
sidetite nato. 
E l Pat r iarca de las Ind ias , Ind iv iduo nata. 
E l Arzobispo de Toledo , Individuo nato. 
E l Confesor de S. M . Individuo nato. 
E l Cemisario General de Cruzada, I n d i -
viduo nato. 
Don-Fe l ipe A n t o n i o de Canga A r g u e l l e s , 
b ' iscuL ' ' 
D o n Pedro F e r m í n de I n d a r t , Secretario. 
Teólogos Consultoret. 
Exp. -y R m o . P. Fr Joachin ComfMiny, 
M in i s t r o fieneral de l Orden de S Francisco. 
Rt t io . P . M Fr. Pablo de M o y a , Comisa -
r io geueral de I n d i a s , de la Orden de Sao 
Francisco. 
P. M . Fr . Francisco Salcedo, en e l C o n -
vento de San Felipe e l Real . 
<4«> 
R E A L O R D E N D E D A M A S N O X L B i 
T de l a Reyna MARIA LUISA, . , 
LJÒ. REYNA NUESTRA SEÍJORA , F u r t i a j ^ 
D A M A S . 
Princesa de l Brasi l , 
I n t á n t a Dofta Mar i a A m a l i a . 
Infanta D o ñ a Mar i a Luisa. 
Infanta D o ñ a M a r i a Isabel . 
Infanta D o ñ a Mar ia Josepha. 
Infanta Duquesa de P a r m a . 
DoBa Carlota Mar i a T e -
resa. J 
Dofia M a r i a Antonia l o - l Princetai 
sepba. íáeParm». 
Dolía Carlota Mar i a Fer-
nanda J > i 7 f t 
Marquesa de Montea legre , Camarera 1 
mayor , y A y a de las Sras . Infantas . 
Condesa de Cerve l lon . . 
Marquesa de Ar iza . 1 7 i „ „ „ „ A. 
Marquesa de Mondejar. 
Marquesa de B r a n c i í b r t e . ' w ««3"«». 
Condesa de Bai l leocour t . 
Condesa de Aranda. 
Condesa del Campo de A l a n g e . 
D o ñ a Josepba Joaoh ína de Olazabal 
a i A b r i l , 
Duquesa de Granada, v iuda 
Marquesa de Vil lena. 
Duquesa de Osuna , viuda. 
Duquesa de Mcdinace l iy de Sant is-
teban. 
Marquesa de Villestas. 
Duquesa de A l m o d ô v a r . 
Duquesa de Osuna Condesa d i B e n a -
venip . 
Condesa de M u r i l l o . 
Marquesa de Valmediano. 
Princesa de Castelfrauco 17 D i e , 
I79«. 
( 4 7 ) 
Ma rqu esa de V i l l a d a r ¡ » s . . . . . . . . . . . . . . 
Condesa de V iamanue l . 1 
Duquesa de Frias. I 
Condesa de Sta. Co loma y Cifuentes. S , ,Q, . 
Condesa de U Puebla . f»/v»-
Duquesa de B e r w i k . I 
Duquesa de A l i a g a 17 D lc •> 
Marquesa de L l a n o »i Ju l I79S» 
Marquesa da C e r r a l b o , Coadesa d e , 
la O l i v a . 
Duquesa de la Roca. 
Condesa de A l c u d i a . 
Marquesa de A l bude y t e . 
Marquesa v iuda de Culleras. 
Duquesa de Alburquerque. 
Condesa de L s t e i n g . 
Marquesa de Vi l l anueva de Duero. 
Marquesa de Castelldosrius. 
Marquesa de Oyra . 
Condesa de Bornos. 
Cundesa de Fuenc la ra , v iuda de X e -
rena. 
Duquesa de A r i o n . k r 7 o i 
Marquesa de Guadalcatar é Inojares. ? 
Condesa de Tru l las . 
DoDa Antonia Alvarez de Far ia . 
Dona Ana de Bustamante y Hoyos. 
D o ñ a francisca Ramirez . 
Dqt ia Pascuala T i l l y . 
D o ñ a M a r i a de la Cabeia Fonseca. 
Marquesa de l Socorro. 
Marquesa de B a x a - m a r . 
Marquesa de la V i c t o r i a . 
Condesa de GUemes. 
Condesa de N l é u l a n t . 
Condesa de Rechteren . 
tfofia Mar í a Caro 4 A b r i l . 
Duquesa de N e m i (6 M a y o 
Marquesa de Castelmoocayo X i - i a c 
Marquesa de «asa-Tilly is / 
( 4 8 ) 
D o ñ a Juana M a r i a de Pe rey ra . . , , . . , . . 
CoudeSi'de Casasola. . . . . ! 1 
Marquesa v iuda de Fontanar . I 
Condesa del Mont i jo . I 
Coudesa'viuda de Fonclara. . . f 
Vizcondesa de la A r m e r í a . .. >17<>< 
Marquesa de Mata l l ana 4- S e t i e m b r e . ' 
Marquesa' de Vi l las inda , v iuda de 
Andia ? Setiembre. 
Condesa de 'Talavic in i 29 Oct\)bre. 
Condesa de A r r i a n i 15 D i c i e m b r e . . . 
Marquesa de V a l l e h e r m o s o . . . , ' 
] > o ñ a ' R a m o n a de Godoy 9 M a r z o . \1756 
D o ñ a Juana de Armendar iz 16 ¡Warz. / 
Secretario de la Orden, y único Min i s t ro 
de ella 
E l Intendente de E x é r c i t o D o n Miguel 
Bafmelos. 
(49) 
E M I N E N T I S I M O S C A R B E K j í t E S 
que csmpcnsn el Sacro Colegio, dias i s sus 
nacitnisntos, y años de siis c r s a á M i s . 
Creación de Benedicto- X W i 
/ A i b a i i i , Decano, l é Hebr. . . . 1710. 
, 7 4 7 - \ Y o r i : k , 6 Marz 17S5. 
Creación de Clemente X I I I . 
1758- ..Rezz.onico , A b r 1714. 
1761 Miga?.zi, IO Oct ' jb. . , I7I4-
Creación d i Clemente X I V . 
/ C a r a f á , 29 Abr. . X7M. 
' ' • 5 - \ 2 e l 3 ( l ^ , i ; ' Agosí 1717. 
Creación de Pio V I . 
1775- A n t o M U , 6 Nov. . 1730. 
f V a l í i i i i - G o n z a g a , 9'Oct i7»s . 
Í776.4 A re)tinto , 10 Aftost. 1736-
tCjIcagnini, xs Abr I7>S-
rHnnor.ui, 17 Jul.,. I7»4. 
, J A l t i e r i , 27 Nov . 1724-
«777-S cioar.neíti , 6 Er. 175». 
LCerdil , 23 Jun 171S. 
Í
Rothefi'.Dcault 1713. 
PnsnSerr.bTg , 18 Set 172». 
Esttfciau. 30 En i?*?-
M?.r t i i i i ; ;naTi9 Jun. . '?24-
Roban , ss -Ser. . . . ' >734-
i77í . . . .Hí ; rzau de H a r r i s , 5 Abr . . . . I73S-
/ M a t t e i , i o Ftíbr I744-
' ' " A C a p f ^ e Zvirlo , 3 ED.. v j i i . 
1784 A r c h e t í i . i r Set. 1731. 
( Jo iaph Doria P a m p h i i í , r i Nov. 1751. 
IRanuzzi , : Oct. . . 1716. 
, _ „ , j C h i a r a m o n t i , 14 Abr 1741. 
* 'S5-^ G a l l o , 17 Abr »7«-
I Anton ioDor ia Va inphHi ,»8Mar . lyj i? 
i L i v i z z a n i , 1 Nov 
i7S6 . . . .15ra5Ch¡ Onesti iq Jul > 
I7S7... .Caríindini. 6 Set ' 
1788....Mendoza,11 Oct. ' • ' • 0 ' 
( J ° ) 
- • fSentmsnat, M Abr.-. V . , . .•. t i / u . 
I JLoríttzana, Í Í Set . 174*, 
. , «„ J Mommorenci 1734. 
V 9-< Busca, 31 Agost . . . . . . . . IÍJI. 
1 Borgia, é Die . 1731. 
I Anuci, 10 Mayo JTji. 
iFlangiui, 16 Jul 17 jj-, 
179 Caprara, 29 Mavo 17331 
f Bílüsomi, jo t u l . 1 7 3 ^ 
IviDcenti i JO En 1738. 
I Duguaol, t Juo 174!. 
'Mauri, s í Jun. 174*. 
«r**.< Rufo, i * Set. 17&. 
PigoatsUi, >9 Feb. . 1744. 
Rlnuccini, t i Jun 1743. 
Rovarella, « Agost 174». 
.Bussi de Pretis, >i Set 1711. 
ií9S.....SomaR:lia, 19 }ul i j ^ 
Cardenales vivientes . j o . 
Reservados in pectore. 
En el Consistorio secreto de 33 
de Junio de 1777 • •*. 
En el de 10 de Setiembre de 
17S4- «. 
En el de 14 de Febrero de 17S5. 
' Capelos vacantes _ t - j . 
70. 
jtuiittrtt ítpañelet iel Tribunal de la lUta 
. Rumana de fretenluion del Rey. 
9r. D. Francisco Antonio de Gardoqul.íor 
lot Aeynot de CostiHa Y Leon. 
Sr. D. DlofiiEio Bardaxi de Azara, por lo* 
Ktíytet i t la Corona de jíragem. 
Hundo jlpostUico en estas Reynos , eonfa-
mitades-de tecido á Latere. 
t i c fe Umo.Sr.R íelipe Casoni, Arwbis-i-' 
po i t Perges, calle y casa de la Nunciatura. 
( Ç l ) 
. Sr. D . Joseph Goya y Maníalo t~ Auditar, 
ten honores del Consejil de S. MI. ,'<a»tle del 
Arenal frente á la de las Puentes. . ... 
Sr. I . Joseph Maria de VUlodas, t i ical , 
ton los mismos honores, calle del Carmen. 
Sr. D. Fraoeisco Patricio de Berguizas, 
jtbreviador, jumo á la Real Iglesia de-la E o -
«arnacion. •» 
fveces jtuditont de Ratu de la Nunciatura, 
de presentación del Rey , con boMrcs 
¿2 de su Conseje. 
Q r . D . Manuel Juan de Toubes y Acevedo; 
Pecam , calle de Capellanes. 
Sr. D. Juan Antonio Quilez y Ochoa, ca-
ite de Toledo «o la latina. 
Sr. D. Joachin Palacin, calle de la Mag-
daleoa. 
Sr. D . Francisco Valle-Roldan, plazuela 
de la Cebada. 
Sr. D. Evaristo Vejarano, calle del A l -
mendro. 
Sr. O 
1 Í Ü S T R T S I M 0 S S E Ñ O K . B S 
arzobispos y Obispos de España y de sur 
Indias, que presenta el Rey //tro. Sr. 
E A R Z O B I S P O D E TOLEDO, m. y Exc. Sr. 0 . Francisco de Lorenza na. 
Córdoba. . . . Sr. D. Agustin de Ayestaraa 
y Landa. 
Cuenca . . . . Sr, D. Felipe Antonio Solano. 
S i g i e é c a . . . Sr. D. Juan Diaz de la Guerra» 
faen Sr. D. Fr. Diego Melo de Por-
tugal. , 
Segovia. . . . Sr. D. Joseph Saenz de Santa 
Maria. . _ • i 
Cartagena.. . Sr. D. Victoriano Lopei Goo^ 
Mio. 
( J O 
Otma • . : . . Sr. D- An ton io Tav i ra y A I -
, mazan. 
V a l l t t i o l i i . . . Sr. D. Manuel J o a c h í n Moron, 
í l b i t t o T i t u l a r de la Orden de S a n í i a e o . 
Sr. D 
A R Z O B I S P O P E S E V I L L A . 
Exc. é l i m o . Sr. D . A n t o n i o Despuig. 
M á l a g a . . . . Sr. D. Manuel Ferrer. 
Cadiz . . , S t . D. Antonio Mar t inez de la 
Plaza. 
Canaria. . . . . Sr. O. Manuel Verdugo y A l -
b i tu r r i a . 
Zeuta. . . „ ...Sr. D. Fr. D o m i n g o B e i n o m . 
J L R Z Q M S P O B E S A N T I A G O . 
Sr. D . . . . 
Salamanca • . Exc. Sr. D Fei i r e Anton io Fer-
uan t í t z Vi^l í - jo . 
. Sr. l i . Juan ü a r c i a Benito. 
. Sr. D. Franc.iscii X a v i e r Ca-
, . brera. 
. Sr. D. Juan A'vareV de Castro. 
, Sr. D. Jostph Gonzalez Laso. 
. Sr. D. Francisco Gutierrez V i -
g i l . 
. Sr. I) Ramon Falcon ySalcedo. 
. Sr. n . Pedro de Quevedo y 
Quintami. 
. Sr. D. Gabriel Alvarez de Fa-
Tuy. . i . 
A v i l a . . . . 
Curia . . . . 
Plasencia. . 
A s t o r g a . . . 
Zamora. . . 
Orente. . . . 





Leon. . . 
Oviedo.. 
. Sr. D. Andres de Aguiar y 
Caamaiio. 
. Sr. D. Felipe Pelaez Caunedo. 
y Sr. D. Fr. Beni to U r i a . 
Obiipadot e z ê m o r . 
. Sr. D. Cayetano Cuadril lero. 
. Sr. D. Juan de L lano Ponte. 
( 5 3 ) 
A R Z O B I S P O D E G R A N A D A . 
Exc. é l i m o . Sr. D . Juan Manuel de Moscoso 
y Peralta. 
Guadix. . . . Sr. D. Fr. Bernardo de Lorca . 
jilmeriii.,, ; Sr. D. Fr. Anselmo Rodriguez. 
A R Z O B I S P O D E BURGOS. 
Sr. T). Ramon Joseph de Arce . 
Pamflona. . . -Sr. D. Lorenzo Igua l de Soria. 
Caiabona.. , Sr. D. Francisco Agu i r i ano Go-
mez. 
1'alencia.. . . Sr. D. Joseph Luis de M o l l i -
nedo. 
Santander. . Sr. D. Rafael Mendez de L u a r -
ca. 
T u i e l a . . . . . Sr. D . Simon de Casaviella. 





r i c h . . 
V r g e l . 
Solsona. 
Ibiza, 
Sr. D. Fr. Francisco A r m a í í á . 
Sr. D . 
Sr. D . 
Sr. D. G e r ó n i m o Mar i a de Tor-
res. 
Sr. D. Fr. Antonio Joseph Sa-
linas. 
Sr. D . F r a n c i s c o V e y a n y M o l a . 
, Sr. D. Francisco A n t o n i o de 
l a D u e ñ a y Cisneros. 
. Sr. D. Fr. Pedro Nolasco M o r a . 
. Sr. I ) . Clemente Llocer . 
A R Z O B I S P O D E Z A R A G O Z A . 
Sr. D . F r . Joachln C o m p a n y . ehc/o. 
H u e r c a . . . . Sr. D . Juachin .Sanchez de C u -
tanda. 
E a r l m s t r o . . . Sr. D. Agustin Iñ igo de Abbad 
y Lasierra. 
J a c a Sr. D . Fr. Joseph A u t o a i o t o -
p e i GU. 
( 5 4 ) 
Taravma . . . Sr. D .Fr . D a m i a n Mart ínez de 
Gatinsoga. 
A l b a m c i n . . Sr. D. Fr. M a n u e l M a r i a T m . 
x i l l o . 
Teruel Sr. D . Fel ix R i c o . 
A R Z O B I S P O DJS V A L E N C I A . 
Sr. D . Juan Francisco Ximenez . 
Stgorve- . . . Sr. D . Lorenzo Gomez de Hae» 
do. 
Orihuela.. . . Sr. D. Krancisco Cebrian y 
Balda. ' 
Mal lorea . . . Sr. D. Bernardo N a d a l . 
M e n o r c a . . . . Sr. D. Antonio V i l a y Camps 
ekcto. 
E N L A S I N D I A S . 
A R Z O B I S P O H E S A N T O D O M I N G O . 
Sr. T>. Fr . Fernando Por t i l l o y Torres. 
Ctracai- . . . Sr. D. Fr. Juan A n t o n i o d « t e 
V i rgen Mar ia . 
S a c ¿ T Í e y St- D- Ioachin Osesy Alsua. 
Havana.'. { IoSeph de Tres-
l u i t i a n a Sr. D . Luis de Pefialver y 
f l o r i d a s . / C á r d e n a s . 
t u c r t t f - R i c o . Sr. D. Fr . Juan Bautista de 
Zengotita y Bengo*. 
Omyana Sr. D. Francisco de Ibarie. 
A R Z O B I S P O B E M E X I C O . 
E i c . é l i m o . Sr. D . Alonso N u ú e z de Haro 
y Peralta. 
Puebla de» Sr. D. Salvador Bieopica y So-
UnAngr ler . s tomayor. 
JUtcbiaean. . Sr. D. Fr. An ton ia de S. M i -
guel. 
( J í ) 
Oaxaca. . . . Sr. D . Gregorio de OmaBa y 
Sotomayor. 
Guaia laxgra . Sr. D . ]uan Cruz Ruiz de C a -
bafias. 
r u c u t s n . . . . Sr. D. Pedro Agust in Estebez 
y Ugar t e . 
Durango . . . Sr. T>. Francisco Gabr ie l de 
Olivares . 
Nuevo Rey-, Sr. D . Andres Ambros io d * 
«o de L e o n . / Z-lanos y Valdes. 
Senara . . . . Sr. D . Fr . Francisco Rouset. 
A R Z O B I S P O D E M A N I L A . . 
Sr. D. Fr . Juan Antooio de Orbigo. 
t fueva S e - . Sr. O. Fr . A m i i t i n Pedro B l a -
xovia . . . / q u i e r , electo. 
N u m a C á - X Sr. D . Fr . Domingo C o l l a n -
ceres , . . } tes. 
C e b u . . . . . . Sr. D . Ignacio Salamanca. 
A K Z O B I S P O D E G U A T E M A L A . 
Sr. D . Juan Fe l ix de Vil legas . 
C ú m a y a t u a . . Sr. D. Fr. Vicente de Navas . 
N í c t r i ^ u a . . Sr. D . Joseph A n t o n i o de l a 
H u e r t a . 
Cbiapa Sr. D . Fermin Joseph Fuero . 
A R Z O B I S P O D E L I M A . 
F.xc. é l i m o . Sr. D . Juan Domingo Gonzalez 
de la Reguera. 
Arequipa. . . Sr. D . Pedro Joseph Chaves de 
la Rosa. 
T r u x i l l c Sr. D . Jfserh C a m ó n y M a r f i l . 
Quito Sr. D . M i g u e l A l v i r e i C o r t é s . 
Cuzco Sr. P . Bartolome de las HeraS. 
tíuamang».. . Sr. D . Francisco M a t i e n i o . 
f i m a m á . • . . Sr. D . Mamiel J o K h i u G o n z á -
lez de A c u l a . 
Chile Sr. D . Francisco Joseph de 
M a r a u . 
( $ 6 ) 
Concepción-* Sr. D . Tomas de Roa y Alar-
de Cbile. . • / con. 
Cuenca Sr. D 
A R Z O B I S P O D E C H A R C A S . 
Sr. D . Fr , Joseph Anfon io de S. Alberto. 
N r a . S r a . y Sr. D. K e m i g i o de Lasanta y 
de la P a z . / Ortega. 
Tucuman . . . Sr. D . Ai)í;el Mar i ano Moscoso. 
S/a. CVoz.. Sr. D. Manuel de Roxas y Ar-
de ¡ a s i e r r a . / g a n d o í i a . 
Pa raguay . . . Sr. D. Lorenzo Suarez de Cao-
t i l l rma. 
Buenos Ayres . Sr. D. Pedro Inocencio Veja-
rano. 
A R Z O B I S P O D E S A T J T A F E . 
Sr. D . Baltasar Jayme M a r t í n e z Compañón, 
Papayan. , . . Sr. D . A n g e l Velarde y Bus-
tamante. 
Car tagena. . . Sr. D. G e r ó n i m o Gomez de 
Lifian y la Borda . 
S l a . M a r t a . Sr. D . Fr. Diego de Sta. Maria 
Cevallos. 
M Í r ' ^ y b o . y Sr- » • pr- Antornio Espinosa. 
( 57) 
C O N S E J O H E E S T A D O . 
BL REY NUESTRO SEÑOR. 
^íxc.Sr. Conde de Aranda, Tiecano,ausente. 
Exc. Sr. Conde de F lor idab lanca , a u -
sente. 
Exc . Sr. D . A n t o n i o Va ldês y Bazan, p la -
zuela de Santiago. 
Exc . Sr. Marques de B a x a - m a r , cal le de 
Alca l á . 
Exc . Sr. Marques Caballero , ca l le de 
Valverde . 
Exc . Sr. Marques de As to rga , Conde de 
A l t a m i r a , calle de la Inqu is ic ión . 
Exc . .Sr. D . Manue l An ton io Florez , c a -
lle de l Prado. 
Exc .Sr . Conde de C a m p o m á n e s , plazuela 
de la V i l l a . 
Exc . Sr. P r inc ipe de la Paz , j u n t o a l 
Colegio de D o ñ a M a r i a de Aragon . 
Exc. Sr. D . Pedro de A c u ñ a y M a l v a r , 
auscr.t?. 
Exc . Sr. Conde de Colomera , cal le de 
San M a t e o . 
Exc . Sr. Marques del Socorro , ca l le de l 
Clave l . ' 
Exc . Sr. D . Eugenio de Llaguno A m i r o l a , 
plazuela de San M a r t i n . 
E m . y Exc . Sr. Cardenal de Sentmanat, 
en Pa lac io . 
E m . y Exc . Sr. Cardenal de Lorenzana, 
jun to á San Justo. 
Exc .Sr .Conde d e G ü e m e s , calle del Rubio . 
E x c . Sr. Duque de la Roca , calle de R e -
latores. 
E x c . é l i m o . Sr . Obispo de Salamanca, 
ausente. 
E x c . Sr. Duque de H i j a r , junto i la I g l e -
sia d e l E s p í r i t u Santo. 
( 5» ) 
Exc. Sr. D . Joseph G o d ò y , calle de j j 
Manzana. j 
ExcSr .DJoseph Nicolas de Azara, aut€nH 
Exc . Sr. Duque de Osuna , á la Pue<$ 
de la Vega . 
E x c . Sr. D. Juan M a n u e l A l v a r e z , cíi|e 
de la Madera baxa. • : 
E x c . Sr. D . Juan de L á n g a r a , cal lé del 
Caballero de Gracia. 
fcxc. Sr. Marques de l a s H o r m a t à s , cMl( 
de l^s Carretas. 
Exc . Sr D . Gaspar M e l c h o r de Jovel l i . 
nos , calle de Jusnelo. ^ 
Exc . Sr. O. Frtucisco de Saavedra, callt 
de A l c a l á . * 
E x c . Sr. Marques de l Campo , freáte 
á SóOta M a r i a . 3 
Exc. Sr. Conde de Mon ta r co de la Pe% 
de Vadi ja , con honores del mismo Consta, 
secretar io, calle de la Reyna . * ' 
Honorariot M mismo Consejo. ' 
E x c . S r . D . Juan Pacheco, j u n t o á Santo 
Domingo el Real. 
Exc . Sr. Conde de NiSulan t , calle de Can-
ta f t auas , esquina 1 la de Francos. 
Exc. Sr. Marques de M a t a l l a n a , ausente, 
Exc. Sr. D . Juan de B o u l i g n i , calle de 
las I n f i n t a s . 
Exc . Sr. D. Francisco Peres de Lem», 
calle del Bai lo. 
Exc. Sr. Marques de I r a n d a , calle <le 
Fuenca r ra l . casa de Asrrarena. 
Exc . Sr. Conde de Cabarrus, ausente. * 
Exc . Sr. D . Francisco G r a s e r a , calle del 
JUÚU. 
( Í9> 
S E C R E T A B . I O S D E E S T A D O ' 
y del Despacho Vniversa l . 
E , —JIC. Sr. P r i n c i p e de Ia Paz, p r i m e r Se-
cretar io de Estado y de l Despacho, Contejero 
de Estado. 
E x t . Sr. D . Juan Manuel Alvarez ,Secre -
t a r io de Es tado, y del Despacho de la Guer-
r a , del Consejo de Estado. 
Exc . Sr. D . Juan de L á n g a r a , Seoretario 
de Es tado , y d e l Despacho de M a r i n a , del 
Consejo de Estado, 
Exc . Sr. D . Gaspar Melchor de J o t ê U a -
nos , Secretario de Estado y del Desp icho d « 
Gracia y Jus t i c i a , del Consejo de Estado. 
Exc. Sr. D . Francisco de Saavedra, Secre-
ta r lo de Es tado , y del Despa¿ho de H a c i e n -
d a , y Superintendente General de e l l a , del 
Consejo de Es tado . 
S E C R E T A R I A S D E E S T A D O , 
7 del Despacho U n i v e r s a l , por t i orden 
de su precedencia. 
, S e ñ o r e s Oficiales. 
Í>K LA PRIMERA DE ESTADO, 
i D o u Juan Joseph Petiuelas de Zamora , 
i D o n M a r i a n o Lu i s de Urqui jo . 
a D o n Vicen te Agui la r Jurado. 
3 D o n Al fonso de Agu i r re y Y o l d i , a u -
sente. 
3 D o n R a m o n de Lopez y Angu lo . 
4 D o n M a n u e l Perez de Lema. 
s D o n Joseph G a r c í a de Leon y Pizarro. 
« D o n Garc ia Gomaz Xara . 
7 D o n Pascual Val le jo , ausente. 
7 D o n Juan de l Castillo y Carroz. 
> D o n Leonardo Gomez de Teran y N e -
gre te , 
9 D o n l a d e o Gallsteo y Manr ique . 
( 6 o ) 
B o n Francisco Hur tado de M e n d o i â i 
j i rcb ivero . 
V i LA DE GR ACIA, Y JUSTICIA. 
f a r o el Despacho de E s p a ñ a , 
i Doa Joseph Eugenio de Ims t a . 
i Don Juui í Ign-tcio de A y e t t a r á O t 
i Don Pedro Fern indo T a r l r a . 
3 Don i t ;nsd ' ) L'.ús de M i f u n o . 
4 Don Angel TriE:iero3. 
5 Don Chris 'oiv. l Antonio de I l a r r a z i . 
6 Don Lopf-• Amonio Te ran . 
7 Don D i maso Gutierre? de ta Torre . 
S Don F e l i r f de Vallejo v Alcedo. 
I>oii Mig : :e l Gordon y Ü r q u i j o , Super' 
nvmC' ario. 
D o n Juieph Bernal. Archivero , 
h a i a el de Indias . 
i Don Antonio V . , i c t \ . 
i Don t'rancisco Antonio Leon . 
* Don Xenon Aion-M. 
3 Don J'jan Bautista M u ñ o z . 
3 Don Antonio M,irt i ; iez Salcedo. 
4 -Don Antonio Doir.ingit Por l ier , ausente, 
4 Don (•'ertii ndo Vazquez y Tel léz . 
5 Doa J i n n Gonzalez y Perez, con botw-
rer y sue'do úe secundo. 
6 Don A i u o n i ' i A m e s t o y , con reteneiott 
á'l jirchivo. 
U» LA DE GUERRA. 
D o n Miguel Oer. 
Don l'Krn.tndo de C ó r d o b a . 
D o n Fernando Lozano. 
D o n Francisco Autonio Diz . 
Don Usmon Cer. 
Don Ignacio Gxrc in i . 
Don Pedro de A y j i a y Ponte. 
Don Francisco Xavie r de Ochoa. 
( 6 i ) 
Ton Francisco de Carrioa y Manso . 
Den M i g u e l Garc in i . 
Don Joseph Fernande/. de O l a r t e . 
Don Rafael Tenori-.i . 
Don Jo?e¡-h de Leon y F a n t i n i . 
Den Antonio Ar r i ada . 
Don Fernando Gi i l eman . 
Don L a m b e r t o Escamii la . 
Don Ignacio Zuaznavar. 
Don Juan Gabr i e l Zazo, B a r o n v i u d o 
de Les. 
Don Jacinto Nicolas de Alonso. 
Don Antonio Vazquez de A l d a n a , Ar— 
cbifero del Depttrtammto de I n d i a s , 
Don An ton io Ruiz de Guzman , j â r c i i -
vero del Departamento de E s p a ñ a * 
DE LA DE MARINA. 
i Don Juan Ibafiez de la R e n t e r í a . 
i Don An ton io de Gamiz. 
í Don Lnis M a r i a de Salazar. 
3 Don M a r f i l ) Fernandez de N a v a r r e t e . 
3 B.1 Baron de Casa-Dabal i lk i . 
4 Don Secundino de Salamanca, 
s Don Francisco Campuzano. 
6 Don Nicolas de Cevallos. 
6 Don Joseph Florez Vare la . 
6 Don Mar i ano Lobera. 
D o n A d r i a n Garcia de Cas- *SupeT1lam 
Do^Buenaven tu ra deUl loa . -» " ' " " " o s . 
D o n F lo ren t in R o z o , Arch ivero , c m 
grado de Oficial tercero. 
SB LA DE HACIENDA. 
P a r a el Despacho de ü s p a m t , 
D o n Luis Gacel. 
D o n Nicolas de Vargas, 
D o n Eugenio de Renovales. 
S o s M a n u e l del Burgo y M u n i l l a . 
D 
(5a) 
D o n Juan Felipe de Asaguirre . 
Don Pedro de M o r a y Lomas. 
Bon Joach ín de Peral ta y Sanz. 
Don Câ r lo s de Beramendi y F r ey re . 
Don Bernardino de Temes y Prado. 
D o n Joseph Perez Quintero. 
Don Gregorio Garc í a de Vinuesa. 
D o n Manuel Fenmia de Lav iano. 
Don Frai císco ¿ o p e z de Alcaraz . 
D o n Pedro J o a c h í n de Cifuentes. 
D. Francisco Antonio A n g e l , Archivero, 
Paro el de Indias . 
D o n Francisco Xav ie r de l a Vega. 
D o n Francisco Viaf ia . 
D o n Esteban V a r e » . 
Don Pedro P isón . 
D o n Francisco Xavier de Vejarano. 
D o n Joseph Manuel de A p a r i c t y Prado, 
D o n Joseph de Tejada y Ruiz . 
D o n Juan Isidoro de Casamayor. 
Don Pedro Antonio de Casas. 
Don Manuel de Albuerne . 
D o n Mariano de Blancas , A r c h i v e n , 
con grado i t Oficial décimo y opción. 
X M B A X A P O R E S D E L R E T N . S E Ñ O R 
en var ias Cortes de Europa , puestts según 
l a an t igüedad de su llegada á ellas. 
{Exc. Sr. Marques de Oyra, ausente. Sr. D. Antonio D o m i n g o P o r -l i e r . Secretario, y E nca r -
g u i o de Negocios, 
f Exc. Sr. Conde del Campo 
p » i r , , „n i de Alange. 
* " y ' eml • • ' j Sr. D. Alfonso A g u i r r e y 
1 Y o l d i , Secretario. 
S n T u r i n . . . { B , £ ¡ l S ' * D - Die80 de Gard0" 
( 6 3 ) 
f E x c . Sr. Conde de Gabarros. 
E n P a r i r . . .< Sr. D . Pascual V a l l é j o , S e -
L c r i t a r i o . ' '•'••'< 
r , / E x c . Sr. 
jTn LmarcT. - ^ g r . D . . J e c f í f a r i o . 
J U i m S T R O S P L E N I P O T E N C I A R I O S , 
ó JStwHutOt del Rey en varias- Cortes de E u -
t o f a , puestos sigun ¡a a n t i g ü s ü a d 
de i i t ¡ legada á ellas. 
{Exc Sr .D.Juan de B o u l i g n i . ausente. Sr. b . Joseph d e B o u l i e n i , Se-c reUr io , y E iuargudo de 
Negocios. , 
( E x c , Sr. to. Joseph Nico las 
_ ) de Azara . 
E n K m a . . . . . < . Sr D Est(.ban de j v j ^od iza -
t v a ) , Secretario. 
i - D—™,, / S r . C o n d e de Valdepara i so . 
E n Pmma . . . .<^Sr D Secret. 
r S r . to. Joseph Caamafio . 
E n Lucerna . . .< Sr. to. Joseph L o p e i A y U o o , 
l Secretario. 
f S r . D . Joseph Q u i f i o o e s , * » -
¿ n i D r e / d e . . . < sente. 
t S r . D , Luis de Onis, Secretario. 
r S r . D . Joseph de Oa i s , a a -
E n S. Pe te r s~) sente. 
burgo 1 Sr. D . Joachiu de O n l s , S t -
(. cretario. 
, ( S r . O. Pedro N o r m a n d e . " 
E n C O / W M - J Sr_ p Tor ib io de L a m o , S e 
3ve i cretario. 
f S r . D . Joseph L o p e i de la 
_ _ J Huerta . 
E n Genova. .< Sr „ D¡eg0 de ^ Quadr3, 
t Senetnrio. 
D i 
( ¿ 4 ) 
r £ l Sr. E a y l i o D . Migue l C u -
En Florencia,i Sr e ¿ ; Eusebio B , r d a x i de 
L Azara, Secretario. 
Estados Ame-^Sr. D . Carlos Mart inez de 
riconos . . . / I ru jo . 
rSr. D . Joseph de Anduaga. 
E n la Jiaya.A Sr. D 
I Secretario. 
f Sr. D . G e r ó n i m o de Ia Grua, 
E n Stocholmo.i Sr. D . Pantaleon Moreno, 
l Secretario. 
(St. D . Felipe A m a t de Cas-
E n Malta. . . < telbel l , Encargado de Ne-
K. godos. 
{Sr. D . Ignacio Muzquiz. Sr. D . Gu i l l e rmo Courtoys, Secretario. 
{Sr: D . Pedro Cevallos Guer-ra , nombrado. Sr .D . Iuau de B o u l i g i i i , Se-cretario , y Encargado de 
Negocios. 
xv, * « / „ « / S r . D . Nicolas Blasco de E n Milan. . . . ̂  0rozco) „0„lbraio_ 
v~ un~,i..„„r, / S r ' D . Joseph de Ocariz , M i -E n Hamburgo.\ nUm re;i(íl,,lf e> nomb'ra(lo. 
E n Varsóvia.. Sr. D 
E M M A X A D O R E S A L R E T N . SEÑOR 
i t varias Cortes de Europa , puestos según, 
la antigüedad de su llegada. 
f E x c . Sr. Conde de Kage -
n - w : — J neck, junto A S t a . B á r b a r a . s i r i t p a . . J,.. D- C a r l o í A n ¿ r e o u ) j f . 
t sretario. 
( « 5 ) 
Emb&-
P e LUboa. 
¡ Sr. D . 
I. Secretario. 
Í
Exc. Sr. D . Felipe C a s o n í , 
Arzobispo de Perges, N u n -
cio de su Santidad en e s -
tos Reynos.casa de la N u n -
c i a tu ra . 
{E x c . S r . D . E s p í r i t u N o m i s de P o l l ó n , Embaxador, ca l le 
de San Mateo. 
Z>e P a r i t / E 1 CiudadanoTrugue t , ca l le 
™ r ' 1 \ de San Bernardino. 
Í E x c . Sr 
Z)< Malta. . . < Sr. D. Pr. Joach ín M u ñ o z , E n -
l cargado de Negociar. 
/ E x c . Sr 
D e toniret. . < Sr. D 
V Secretario. 
X N V I A V O S T M I N I S T R O S 
flenipotenciariof de iiariat Corte? de Eurofa 
cerca de S. M . fuestoi según la antigüe-
dad de su llegada. 
cí„,i.<,;„,n / S r . Baron de Ehreosverd , J>e Stockolmo.^ cai le de ia Manzaoa. 
HÍ n r r t d , / S r - Baron de ForeU • c a U ' 
T. » / S r . Conde de Rhode , ca}l« 
B e Ber l in . . . ^ de i soldado. 
„ , „ / S r . D . Juan V a l c k e a a e r , j u a » 
D e l a Haya . \ t 0 á 's.àíM xeresa. 
( 6 6 ) 
!
Ere . Sr: Marques d ê GaT*» 
l o n e , amenté. 
Sr. D . Gerardo Robertone, 
Encargado de Neqociet, 
plazuela de los Afl igidos . 
Í
Sr. Baroa de Krudeoer , n m -
^ N i c o l a s de B u t t o w . 
Encargado de JVegociotjCl-
l ie del Barco. 
J>i lor E s t a - „ _ _ , . . 
AosVnidordeXS*- H u m p h r e y s , 
América. . . f cal le d £ A l c a l a . 
•n. ¡M:I„ / E l Ciudadano Ca lep io , calle 
I X M i l a n . . d e A l c a l á 
{Minhtn , Sr. D . ¿ h Sr. D . A d o l p h o H e n r i q u e * R a c h e l , Encargado de iV«. focioj-, calle de las Infii jS-
tJS. • 
Be las Ciuda-fSv. D . Carlos A n d r e o l i , M í 
der Anseati'\ nistro Ji&tidante , calle de 
.ear, I F u e n ç a r h i l . i -
/S r . D. Edmundo O-Ryan, 
DeTréverit . .¿ Rendente, ca l le de San 
'»;.,. I Marcos . . - u 
{Sr, D , Octavio Sapia, Encar* gado de Negocios , calle d t San Roque. 
De Vartwia.. Sr. D v . 
intraiuctoret de EmbBxaioret. 
Sr. D . Joseph Chacon , calle de l DesengaB» . 
Sr. D . Anton io de Castilla y Casasus, calle 
de l a Reyna. 
i 67) , 
C O J f S V L S S m C E - C O Í f S U Z E S 
ie Étpana en vacias Plazat y Puertos 
• Extrangcret. 
Çfasultt. Vící-Cínsutes. 
jügarbe . . . . D - Francisco de Prado Orriofiez. 
D . Alexandro de A n t u n e z . . . . Albufeyx», 
D . Alcnytin, 
D . Antonio V i ü e z . . . Costro-Marin. 
D . Alfonso Solis de Figueroa Faro. 
D . Juan Dominge t Lagos. 
í ) . Joseph de Andrade T a m a . 
D . J o a c n í n de Silva Villanueva. 
. © . . F é l i x Vifiez rtllu-Real. 
X>. G e r ó n i m o del Carmen. üllon. 
'Amsterdam. D . Joseph Mas. 
J l m m a D . Andres Ange l í R a d o v a n n i . 
Entibo D . Justo Beauregard. 
ulrgel....?,. D . M i g u e l de L a r r e a , Comi-
sario de Guerra h o n o r a r i o , 
•.*'• Cónsul general y Encargad» 
b • - ie Jfegociot, auseote. 
J). Francisco Montengon , canciller, au-
sente. 
i D . B a r t o l o m é JKscudero. Bona. 
Bayona D . Juan C m n e o , Comisariod« 
Guerra "de M a r i n a . 
. D . Joseph deSerra lde Bayona. 
B S. yuan de L u x . 
Xurieos..... D . Hugo Pederclaux. 
D . J u » n C o m p e r e ^ ' . W « de Oleren. 
D . Bernardo Faures . l Rociefort. 
©¿ Pedro Chegaray. . i » RoeMa. 
D . N . O r í l a u d . {¿¿£'7/. 
D . N . DurQOulin Royas. 
Cerdeña D . Juan Cesar Balite. 
D . Luis Podes ta . '» M g u i r . 
D . Vicen te F e d e r i c i . . . . Castillo Sardo. 
D . l a y me Rivaoo... I^ia «i« Jan í <4rí. 
(«8 ) 
D . Francisco Sails Orhtán. 
D . Horacio Muso Saser. 
D . Salvador Pisquedda Bota , 
D Sinhcola, 
T> í T^P'0-I Terranova, 
D Cutler. 
D I s l a s intermedias, 
D . Oroxey. 
D Sarabur. 
D . Ramon Murrus T o r t o l y . 
Cette D . Juan Mata M o l e r o . 
D JYarboae. 
D A á g t . 
T l . . . . . . . . . j í i g v e s mortes, 
Civitavecbia. D . Joseph Pucir ta . 
Córcega El Conde de C a r d i . 
D . Anton io Marcos de C a r d i . . . . B a s t i a . 
D Í.-.J Hastia. 
D S. Florencio. 
D . Juan Brandi Bonifacio. 
D Puerto Vecchio. 
D . Domingo Torciol i Aiatcio. 
D . Sagona. 
D : T i z z a m . 
D . Francisco Giovanetti - juaginajo. 
I) Ersa. 
D . Migue l Padovani Centuri. 
l i . AgusiHl Arena Laviosa . . . . Pino. 
D L o r i . 
D C a l v i . 
D I s l a Rossa. 
D S. Pelegrina, 
D . . ; . " . Pruneta. 
D 7'izzano* 
Dunquerque. D . Joseph de Lugo 
P Bouhgne. 
D Calais. 
D L i l l t . 
Elsencur,... O. Luis M i g u e l Bad in . 
( 6 9 ) 
D . Juan Agus t in Badin Elteneur. 
D . Joachln Luis de Arechaga . . . M t o m . 
Genova D . Joseph de Ur iondo , C o m i -
sario Ordenador de M a r i n a 
honorar io . 
D . Joseph Durante jílosio. 
D . Francisco B o t t i n i . . . Cervo. 
T> Especia. 
D . Anton io A l b e r t e l l i F i n a l . 
I>. Marcos Aure l io Fior i L e r i c i . 
D . Francisco An ton io Costa.. Portofino. 
D . Anton io R a m b a l d i . . Puerto M a u r i c i o . 
D Puertovenere. 
D . Benito fi neceo San Remo. 
D . Bar tolome Jordan Sabona. 
Hamburgo. . D . Juan Bautista V i r i o , C ó n s u l 
general en toda la costa del 
J S á l t k o desde Holanda basta 
R u s i a , ausente. 
I>. J t f ich in de Romana Hamburgo. 
Xr.'o de U M a d e r a . D. Luis de l Cas t i l la . 
O. Manuel Vares Pereyra. 
l i o r n a D. Manuel de Si lva , Comisar io 
de Guerra honorar io . 
D . Fortunato M a z z a r i . . . Puertoferrayo. 
Lisboa D . Joseph del R i o , in tendente 
honorar io de E x e r c i t o , C o n -
sul general. 
D . V ic to r Grazaon R o m a . . . . . Men te jo . 
D . Juau Rodriguez da Costa., u l rco t d t 
Valdevez. 
D . Felipe N u í i e z Bosa Beiro. 
D . Chr is tobal Honor io G u z m a n . . . Helen. 
D . Anton io da A c u ñ a Texeyra . . B r a g a . 
J>. An ton io Rodriguez Junqueyro. C a s -
caes 
D . Joseph de Far ia F igue i ra . 
T i . Custodio Joseph Texeyra. ( iutmaraenr. 
T). Manuel de Sousa Isla del h a y a l . 
D . Bar to lome Be tancur . . . IslaGractosa. 
I>. Joseph da Costa.. Isla i t San Jotec* 
D . Juan Ignacio de Sousa. lita de Sam» 
Maria. 
6 . Cayetano Joseph M e z q u i t a . . . I t t i t i t 
San Miguel. 
D . Francisco Texeyra de S. Payo, f i a 
TeTcera. 
D . Francisco M e z q u i t a . . . I s l a de <•. 
D . Anton io Ruiz Toranzo i«>c*j ' . 
D . Carlos Francisco Príegv» / r . - v u . 
D Juan Antonio Giaon O^iV i 
D . Francisco Autót i io Denis y C a r v á w 
Penkbe. - A 
D . Francisco de Macedo, . f ¡ro M a r t b i j - i . 
D . Juan Vazquez Serufa'. 
D . An ton io J a n u a r i » da C u ñ a . T i a r u o t 
t/iuntes. * 
T>. An ton io Josepb da S i l v a . . . . F/a"*. 
JMarruecor.. D. Juan Gonzalez Sa lmon , -
tendente de Ej t f rc i ro h o t i o -
rüi u i , K n t a r g a ñ o ele! C a i í í w 
laúo general , ausente. 
D. A n t o n i o Salmon T a n g i r , 
M a r s e l l a . . . D. Juan de ta,Plaza. 
D. Juan Labora Tolón. 
P P o r t v e n á r l f . 
Ufantes..... D. Luis de Landaluce. 
D VOrient. 
S JWcrliiix. 
D. Sairtf jbrnJtx. 
D Saint Jfutió, 
D. Joseph de Olea. . B re s t y L a n á e r n M . 
K i f o l t s , . . . D. Antonio Marques. 
D. M i g u e l Capozuto. j í g r o p t t i . 
D . Cucas Soelza X a r l e t t » . 
D . A n t o n i » Bianchi Br iudcs i . 
D . P e d m Valanzaoo Ccstclamar. 
B . V i t o A b b a t l . . . . , Castro. 
B . Vicente Apr l l e : Gai ta . 
D . Luis L a n d i n i . . .• Ga/ i fo! ; . 
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D . Genaro A l t i e r i I squ ias 
D . Vicente Guerra M M f i e d o n i a . 
Conde Bouare l l i Ortonamare. 
Baron D . Nicolas Gual t ier i O t ran to . 
D . Ambros io Cardosa. Presidios de Toscana. 
D . Ignacio Lusiguano Puzzo lo . 
D . Jorge Croce Heggio . 
D . Vicente Guerracino Sa r r i en to . 
D . A n i c t o de Pa# l i . Torre de la j i nvnc i a t a , 
D . Vicenre Mazz i t e l l i Tropea . 
D . Francisco Marquesani V l u t o . 
N e t t u n o . . . . D . Juan Carlps Buscaia. 
H i z a D . Pablo de San Pedro. 
D . Cayetano I c a r d i L i m p i a . 
D . Joseph R i c a r d i One'la. 
D . A n g e l Negre V i l l a f r a n c a . 
Cstende D . Pablo Cbaix . 
D . Agust in W i e l a n d Os tende, 
jPalermo D . Gu i l l e rmo Dot to . 
D . Juan Graso ¿Sci. 
B . Joseph M e l i A u g u s t a . 
D. Joseph Lombardo CasteUamare. 
D . Juan Bautista Ponte- . Castelvetrano. 
D . Pablo Abela G i r g e n t i . 
D . Juan Mar t inez L i c a t » . 
D . Pedro M o s c a r á JUarsala . 
è . Mar i ano Barbagallo Mascali. 
D . Nicolas Marzo M a z z a r a . 
D . Aguat in Lepor ino Mlelazzo . 
D , L l t e r i o Grano Messina. 
D . Pedro Bozzo . . . P a l e r m o . 
D . Cayetano Gigante P a l m a . 
D . C a l ó g e r o Gar ig l i an i Sciacco. 
D . Joseph Corica S i r a a u g . 
D . Ignacio C h i p r i T e r m i n i . 
D . V i t o For te T r a p í t a i . 
l>4tris D . Tomas Colon , Comisa r i o 
Ordenador de Guerra hono -
r a r i o , Cónsul y Agente gene-
ra l de E s p a ñ a en F r a n r i a . 
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Petershurgo. D - A n t o n i o C o l o m b i , intenden-
te de P rov inc i a honorario, 
CóttJvl general de E s p a ñ a en' 
R u í i a , ausente. 
• D . Blas de Mend izaba l , V i c e - C ó n s u L 
Por to langin . D . Antonio Messina. 
Ragusa JD. Luis A n g e l í R a d o v a n i . 
Roma D . Gregorio B a l d u c i . 
R ú a n D . Francisco Chacon. 
D . A l e x a n d r e Lapostelle A m i m t . 
D . Esteban Saf l rey . , CMH* 
I). Bueno Luis Liais Cherbourg, 
D . Juan Faugeron D k f f t i 
B . Lu i s A c h e r . . . . . . . . . H a v r e de Gracia. 
D . Pablo C h a c o n . . . . R ú a n . 
Terrac ina . . . D . Juan Pablo de Vecchis. 
Trieste n . C á r l u s d e Le l l i s . 
T r t f o l i D . Gerardo Joseph de Souza, 
Cónsul genera l , y Encargada 
de /Negocios. _ . 
T ú n e z D . J ayme Soler , Cónsul gene-
r a l , y Encargado de Negocios, 
D . M a n u e l de B u z a r á n , V k e - C ó n s u l , au-
sente. 
B . Ignac io B u z a r á n , Canci l ler , 
T u r q u í a D . Juan Sole'f, Intendente de 
M a r i n a graduado , Cónsul y 
Agente general , 
Venecia D . Pedro R o m b e n c h i . 
B . Luis A n g e l í Radovan! sign, 
B . Tomas A u g e l i Radovani zara , 
Zante Conde D. Esteban Messa l i . 
Estados Unidos de A m é r i c a , 
e t a r l e t t o z ú n . P . Joseph, I g n a c i o de VUr( 
Consul general . 
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C O N S E J O R E A L T S U P R E M O 
de su Jtf ages tad. 
E l n ú m e r o denota la a n t i g ü e d a d 
de los S e ñ o r e s . 
E Sa'a P r i m e r a de Gobierno. xc . Sr. C o n í e de JLzpeltta, C a f i l a n Ge-
neral ae Cast i l la la JVucva, G o b e r n a í i o r , f r e n -
te a la Parroquia de Sta. M a r i a . 
' i l i m o . Sr. Marques de Roda , de este 
Conseja y c á m a r a , calie ancha de San B e r -
nardo , es<]'j¡na á la de los Reyes. 
* Sr. O. ¡Wiñ'jcl de K c n d i u u e t a y M u z -
. q u i z , plazuela de Santo Domingb. 
7 Sr. B . Pedro Joaohln de M u r c i a y C ó r -
doba , cal le a l ta de l egan i to s . 
9 Sr. D . Francisco Perez Mesia , calle d e ' 
A t o c h a . , .( . 
i + Sr. D . Gonzalo Joseph de Vi l ches , p la-
í ü e l a del Conde de Mirand.H. ' 
i S l i m o . Sr. R . joseph Antonio F i t a , de 
este Consejo y c á m a r a , calle de Segovia , 
f r en te ít S in Ped ro . 
f* Sr. J). Ben i to Ramon de H e r m i d a , 
f i s c a l de la C á m a r a , calle del O l m o . 
'9 Sr . D . Ben i to Puen te , Corredera de 
S. Pab lo . 
a i Sr . b . D o m i n g o Anton io V i l l a n u e v a , 
c a l l e a l t a de L e g a n i t o s » 
a» Sr . D . Francisco Anton io de Z a m o r a , , 
c a l l e de l Barco . 
26 l i m o . Sr. D . Joseph Eustaquio M o r e -
n o , de este Consejo y Oámara, cal le ancha 
d e San B e r n a r d o . 
»7 Sr. D . Juan de Morales Guzman y T o -
v a r , Corregidor de Madrid, calle de la A l - -
o n y d t n » . 
«8 Sr. D . Juan AintonioPas tor , Cor rede-
r a de S.Pablo. 
£ 
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~29 l i m o . Sr. Marques de l i Hinojosa , d a 
este Cdiicejo y c á m a r a , C ü ü e d t U luquisi-» 
clon. 
í S >r- 1>. R ü m o n Joseph de A r c e , caifa 
í i i c h ' i de SÍII B u - l u i d o . 
.Sr. i). F e ü p c Jgoacio de Canga Argi ie l leSi . 
Fiscal de ¿s i¿ Consejo por lo locau.e a 
JProvi'icias del terr i tor io de 1¿ Cbpnci i ler ía i t 
Granada . c.-.lle del Duque d t A lba . 
i r . ü . G i b r i t l de A c h ú t c g u i , f i s c a l i t 
este Cúnséjü por lo tocante j las Provhtci /u 
de la Corona de d ragon , calle fiel P r í n -
cipe. 
Sr. D . JuSTi í r a n c i s c o de C á c e r e s , 
4e este Consejo por lo tocante á las Provht i iar 
del t e r r i to r io ds la CUSná l l e r i a de V a U t i o M t 
calle de Cedaceros. 
Sala Segunda de Gobierno. 
2 Sr . D. Pablo Ferrandiz Bendicho , c a « 
He del Caballero de Gracia. 
14 Sr. Conde (te Isla , cal le de M a d r i d . 
14 Sr .D. ]ac in to V i r t o , plazuela de Santa 
Cata l ina de los Donados. 
31 •Jr. D . Andres Mar t inez de I s u a z í t 
¿ a l i e de l Principe. 
Sala de M ñ y Quinientat . 
3 S r . D . Marcos Arna iz , calle de las Aguas. 
10 l i m o . Sr. D. Juan Matias de A^carafe, 
de esto Consejo y C â m a r a , frente i S jn G i l . 
11 Sr. D . F ranc i í co de Acedo y Torres, 
calle de Leganitos. 
i 8 Sr. D . Juan Anton io Vaz y M e r i o o i 
carrer i de San Gerdnimo. 
»5 i r . D. Pedro A n t o n i o Carrasca , en U 
V i c a r í j vieja á espaldiió del Consejo. 
Sala de 'Justicia. 
4 Sr. D . Gerdnimo Velarde y Sola , Cill» 
de la .Magdalena. 
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8 l i m o . Sr. C Juan Mar ino de la B a r r e -
r a • do este Consejo y C á m a r a , calle d é la 
F l ü í S l t a . 
»3 Sr. D . Bernardo de Riega y Solares, 
junto á San Basi l io. 
32 Sr. Conde del P ina r , calle de R e l a -
tores. 
Sa'a de Provincia. 
5 Sr. Baron de Castie!, calle del Re lox , 
i DoOa M.n'ia de Aragon. 
13 Sr. D. Pedro Horez Manzano , ca l le 
de Segovia, frente á San Pedro. 
17 Sr. D . D o m i n g o Codina , cal le de 
Toledo. 
so Sr. D . Gut ie r re Vaca de G u z m a n , c a -
l l e de la Almudena . 
Gaíieniiiiior de la Sala , 
30 Sr. D . An ton io Gunziilez Y e b r a , c a l l e 
de la Flor a l ta . 
Honorar iot del mismo Consija Real por f u 
antiguedtid. 
l i m o . Sr. Conde de San c h r i s t d b a l , de l 
Consejo de Guerra , ttKore* ds ia C ü m a r a . 
Sr. Conde de Torrecuel lar , D e o n o d e l 
Consejo de Ordenes , btnores y untif üedad . 
Sr. D . Ramon An ton io deHev ia y M i r a n -
d a , de l Consejo de Ordenes, honores y a n t i -
g ü e d a d . 
Sr. D . Juan Joseph de Eulate y Santa 
C r u z , del Consejo ae Hac ienda , tonarer y 
a n t i g ü e d a d . 
S r . D . Arias An ton io Mon y Ve la rde , R e -
gen te de la Real Audiencia d e í x t r e m a d u r a , 
honores y an t igüedad . 
l i m o . Sr. D . Francisco de Bruna y A h u -
m a d a , Oidor D e c a i o de la Real Aud ienc i a 
de Sevi l la , honm-js de la Cam r'.. 
S r . D . An ton io A l a r c o n y Lozano, Fiscal 
E l 
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del Consejo de Hac ienda , honores y a n t t -
giiedad. 
Sr. D . P i b l o ywtonio de Onc ia r ia , del 
Consejo de Hacienda, honores v aniizSedad. 
Sr. D . Joseph Perez C a b a l í e ' r o , de) m.!&-
mo Consejo, ?onor?s y ontipuedad. 
Sr. I ) Pedro Gomez Ibar N a v i r r o , P e -
gente de la Audiencia de C a t a l u ñ a , bonertt 
y a n t i g ü e d a d . 
Sr. D . Tomas Ruiz Gomez de B u s E i -
man te . 
Sr. Marques de Casa Garcia Postigo, 'De-
cano de la Sala de Alcaides de Casa y C o r -
t e , honores y an t igüedad . 
Sr. V . Eugenio M.muel Alvarez Cab i t e -
r o , Fiscal del Consejo de las Ordenes, «?rce-
res y an t igüedad . 
Sr. D . Manuel del Pozo, Alca lde de C a í l 
y Cor t e , honores y an t igüedad . 
Jueces de Competencias. 
l i m o . Sr. Marques de Roda. 
Sr. D . G e r ó n i m o Velarde y Sola. 
y V N T A S U P R E M A D E S A N I V A V . 
Exc . Sr. Conde de Ezpeleta, Presidente. 
l i m o . Sr. Marques de R o d a , del Conseje > 
C á m a r a de 6'. M . 
Sr. D . Marcos A r g a i z , del mismo Consejo. 
Sr. D . Pedro Florez M a n z a n o , del p r o -
pio Consejo. 
Sr. I ) . Esteban Anton io de Orel lana , de l 
Consejo de S. M . , Alcalde honorario con a n t i -
f i iedad de Casa y Corte, Secretario, calle <U 
Fuencarra l . 
yuez de M i n i s t r o s . 
Sr. Conde del Pinar . 
Jueces de Plantios y Sementeras. 
Sr. D . M i g u e l de Mendiuue ta , por las * í 
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leguas de l contorno de la C o r t e , del Consejo 
Real . 
Sr. Conde de I s l a , por lo restante d e l 
Reyno , excepto lo de M a r i n a , las M i n a s 
de A.'maden , y del Collado de la P l a t a , de l 
mismo Consejo, 
j f u i z de Imprentas y L i b r e r í a s del Reyno. 
Sr. Conde de B l a . 
Provincias que deben tener su correspendencia 
con los Ssfuires de Sala pr imera 
de Gobierno. 
Con el S r . D . M i g u e l deMen i inue t a 
Toledo , Cuenca , Guadalaxara y M a d r i d . 
Con el S r . D . Fedro Joackln âe K u r d a 
A v i l a , Badajoz, Salamanca, Segovia y Soria, 
Con el S r . 1>. Francisco Perez JVíesia 
Aragon , Va lenc ia , Ca ta lu í l a y B ia l lo rca . 
Con el S r . D , Gonzalo Joseph da Vilches 
Sevilla , Granada , C ó r d o b a , J a é n y M u r c i a . 
C m el l i m o . S r . D . Joseph Antonio F i t a 
V i i c a y a , G u i p ú z c o a y A l a v a . 
Con el Sr . D . Benito Hermida 
G a l i c i a , V a l l a d o ü d , Mancha y Canarias. 
Con el S r . D . Benito Puente 
B u r g o s , L e o n , Fa lenc ia , Toro y Z a m o r a . 
C í a n c i l l e r t a y Registro del Sel lo . 
Sr. Marques de V a l e r a , Chanciller mayor, 
calle de S i lva . . 
. Sr. D . Joseph A l e g r e , Teniente de Chan-
c i l l e r mayor , Calle de Silva. 
Kea l J u n t a d f l Monte Pio de Viudas y ~Pu— 
f ilos del Min i s t e r io . 
Exc . Sr. Conde de Ezpeleta , Goberna i t r 
del Consejo. Di rec to r . 
E s 
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Sr. D . Pedro Joachin de M u r c i a , d;. 
Cov i -'O (if! Cít : t i i l j . 
IIiTJO. Sr. D.Manuel Romero ,de ! Cornejo v 
C â m a r a de í j idi iu. 
i r . Coi.d» del Carpio,del Consejo de Ordena 
Sr. D . Pablo Antonio de Ondarra , d;: 
Cotuejo de Ha t ¡ end¿ , 
.Sr. D. Mar .u í l Navarro , Secretario y Cm-
tador , Carrer:- ú e San G e r ó n i m o . 
Sr. D . Manuel de G ü e m e s ¡ T e s o r e r o , pía. 
zueia del A n g e l . 
S E Ñ O R E S F I S C A L T S E C R E T A R I O S 
(U la C á m a r a . 
Sr. D . Beoi io Ramon rie H e r m i d a , Fiscal. 
Sr. D . Sebastian P i ñ u e l a y A lonso , Secre-
tar io i e la C á m a r a de Gracia y Justicia y 
Estado de Casti l la, cal e de Barr ionuevo. 
Sr. Marque i de M u r i l l o . Secretario de U 
C á m a r a y Real Patrouato de Cas t i l la , caüe 
de los Remedios. 
Sr. Conde de Valdel lano, Secret ario deh 
C á m a r a de Gracia y Justicia y Real Patro-
nato de la Corona de A r a g o n , calle de Ce-
daceros. 
S A L A D E S E Ñ O R E S A L C A L D E J 
de Cata y Corte dividida en dos : 
Con expres ión del Quartel de cada uno. 
Sala Primera. 
Sr. I ) . Antonio Gonnlez Y e b r a , Gober-
nador de la Sa la , calle de la F lo r a l t a . 
1 Sr. Marques de Casa G a r d a Pc.ítign 
ton honores y ant igüedad del Cc^scjo Rcjt. 
de S. P r a n à s i O t fieiue A S. Cayetan *. 
3 Sr. D. Manuel del Pozo , coa kc:.t,rcr \ 
aní i í iicdad del cnsc.c J<c¿!, d? i v i .IJh'fiióo:. 
c a l l e de Toledo, i la en fada de la Cava alta. 
5 Sr. D . Francisco i ' mcarpo de Urqttijo. 
de i'a'.a-.w, cu lie de los Preciados. 
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7 Sr. D . Domingo Anton io de M i r a n d a , 
del A v o p i s s c a l l e cíe Vaiver . ie . 
9 Sr. D . Joseoh Nava r ro V a l a i , cal le de 
San Pedro y San Pablo. 
i i Sr. D. Pedro Nicolas del Val le , c a l l e 
de Relatores. 
Sr. D . Manuel Perez de Rozas, S u p e r n u -
merario , calie del Relox. 
Sr. X). Juan Melendez Valdes, Fitcal, c a -
l le de la Magdalena. 
Sala Segunda. 
i Sr. D . Francisco ü i i g e n i o Carrasco, de 
S. G e r ó n i m o , calle del Olmo. 
4 Sr. Conde de Torre- M u z q u i z , de l a t 
JHaraml las , plazuela del Cordon. 
6 Sr. M a r q u e i de los Llanos, dei B a r q u i -
l l o , calle de Fuencar ra l , frente á los A g o -
nizantes. 
8 Sr. D . Sebastian de Torres , de la P l a z a 
mayor , cal le de la Abada á la de Jacpmer-' 
t rezo. 
10 Sr. B . Domingo Fernandez de C a m -
pomanes , plazuela de la V i l l a . 
i a Sr. B . Luis Melendez Bruna, cal le d e l 
C a r m e n . 
D. Migue l Cayetano Soler , plazuela, 
de la Cebada, junto a l Convento de l a P a -
s i ó n . r 
Honorarios de la misn:a Sala f o t , s i t . ; 
tintigüedítá., " ' . . ' / ?', ^ 
Sr. B . Esteban Anton io de OrehlaHa , S e -
c re ta r io de la Presidencia de Castilla , h o -
tiores y a n t i g ü e d a d . 
Sr D . [uan Perez V i l l a m i l , honores y a r t -
{igi iedad. 
i Sr. D . i rancisco Carbonell del Rosal , O i -
d o r Decano de la <eal Audiencia de E x t r e -
m a d u r a honores- y antif>i(edud. 
Sr, D . An ton io Mareo. 
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s r V . Jul ian de A g u d e l o y C é s p e d e s , Pis-
ca l à c la Comisar ia gcneiv . i d e Cruzada. 
Sr . 1). Joachia Ca.-Jft. 
••'r. D . J.-ucfcín A n t o n y X i m e t ' . e z , Asesor 
d e " T r i b u n j i dei P r o t o - M e d i c a t u . 
Sr. D- J<:«e?h de V i ü a r r o y a , Juez d e l 
apeo y desl inde de l»s bienes y efeutos de l 
Maestra: ' .20 cíe Montesa eu V a í t n c i n . 
s r . I ) . Francisco Pascual C l e r , Aud i to r 
de G u e r r a de l P r inc ipadode C a t a l u f e . 
Sr . D . f . i i f ienio M a r t i n e z Juurjuit i ' . , Asesor 
de! G o b i e r n o del Real S i t io de San Lorem-o. 
Sr . D . R o d r i g o Z o r r i l l a y M o n m y , F is -
c a l d e Rentas Pr . ivinciales y d e la Super in-
t e n d e n c i a G é n e r a l de los P r f s l t o s d ñ l Reyno. 
Sr . D . Francisco D o m e n e c h , O i d o r de l a 
C h a u c i l i c r í a de Granada. 
J V Z G A D O H E L A V I L L A 
_ de J U a d r i á y su t i e r r a . 
(5>r. D - Juan de M o r a l e s , d e l Cotuejo de 
S . & 1 . en e l Real y Supremo de C a s t i l l a , y 
C o r r e g i d o r , e In lemlenU de ios fíenles- i l x é r -
C Í / o r , y de esta P r o v i n d a , Superintendentt 
G e n e r a l At Sisas , calle djí l a A l n i u d e i i a , 
f r e n t e a l Convento de C o n s t a m i n o p l á . 
S r . D . Juan An ton io de San ta M a r i a T ? -
n i e n t e p r i m - i r o Togado, cal le d e T o i e d o , f r e n -
t e i San l i i d r o . e l Rea l . 
Sr. D . l ' ed ro Gonzalez C a l d e r o n , T m : m . 
te t í g u n t l ç T o g a i o , cal le de J a c o m e - T r e z o . 
C O N S E J O D E L s l S U P R E M A 
T y General I n q u i s i c i ó n . I m o . <r. D . R'<moii Joseph de A r c e , electo 
A r í o K i s p o d e Burgos , e i n ^ u i i i d f i r General 
c a l l e i.e J o n j a . ' 
Sr. D . A l f X o Ximei iez de Cas t ro ,p lazue -
l a de i a i i l o B o i n V i g o . 
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l i m o . Sr. P . F r . Juan de M o y a , A r z o -
bispo de Farsalia , Confesor de S. M . , en e l 
Rea l Palacio. 
R m o . P. M t r o . F r . Joseph de Poveda , en 
«1 Convento del Rosario. 
Sr. D . Migue t de ¡Wendinueta y Muzquiz , 
d e l Consejo Rea l , calle de los Tudescos. 
Sr. D . Lorenzo Calvo de la Cantera , cal le 
ancha de San Bernardo. 
R m o . P. M t r o . F r . Luis de Consuegra, 
• n e l Real Convento de San G i l . 
Sr. D . Juan M a r t i n e z Nubla , cal le de la 
S a r t é n . 
l i m o . S r . D . R a f a e l de M u z q u i i y A l d u n a -
f e , Arzobispo de Seleutia , Confesor á e l a 
Reyna nuestra S e ñ o r a , plazuela del C o r d o n . 
Sr. D . Gut ie r re Vaca de Guzman , del 
Consejo R e a l , calle de la A l m u d e n a . 
l i m o . Sr. Obispo D. Francisco de la Cuer -
4a, calle de l Estudio de la V ü j a . 
Sr. D . Joseph Anton io X a r a t n i l l o y L o a i -
s á , í 'is-cal con voto, plazuela de San I l d e -
fonso. 
Sr. Conde de la C i m e r a , Secretario, cal le 
Rea l de l Barqu i l lo . 
Sr. i ) . Nicolas de los Heros , Secretario en 
«usencias y enfermedades, calle del P r í n c i p e . 
Sr. D . A n t o n i o X a r a m i l l o de Cont re ras 
j t l g u a c i l M a y o r , calle de Santiago. 
Sr. D . Juan X a r a m i l l o de Contreras, A l -
guac i l M a y o r en ausencias y enfermedades, 
ca l le de Santiago. 
Inquis ic ión de Corte. 
Sr. D . M a n u e l Gomez de Salazar, casai 
de) Tr ibuna l . 
Sr. D- Fernando Garcia de ta P r a d a , ca -
l l e de A l c a l á . 
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C O N S E J O R E A L T S V P R E M D 
de las l i i d i a s . 
E l n ú m e r o denota la a n t i g ü e d a d d é l o s ' 
Seño re s Minis t ros . 
E Sala f r i m e r t i de Gobierno, t e . Sr. Marques de B a j a m a r , i d Con-
seja de Es tado, Gobernador, calle de Alca l i . 
i l i m o . Sr. D . Manuel Remero , de este'" 
Cousi.jo y C á m a r a , Carrera de S. Gerdnimo. 
i l i m o . Sr D . Francisco Xa'vier Macha-* 
¿ o y Mecco, de este Consejo y C á m a r a , cállt 
de la Greda. ... . 
8 l i m o . Sr. D.Jorge de EscovéQo y Alar- , 
c o i ) , de este Consejo y c á m a r a , calle de' 
Fueucar ra l . 
9 l i m o . Sr. D . Joseph Garcta de Leon y 
Pizar ro , de este Consejo y C á m a r a , plazuela' 
y casa del Conde de Barajas. ' . 
i i Sr. , D . Femando Joseph M a r i g i ç ó , c i i ' 
l ie 4e Atocha frqn'te i ia casa de Salvat iérra . 
i 4 Sr. D . Tomas Alvarez de Acevedo, ca-
l le de A t o c h a , j , 
i 6 Sr. D . Pedro de 'Apa ' r ic i , M m i s t r o ' d t 
este Consejo, Director y Contador Gmsrá í ' 
del Depar t amento de la j i m é r k a seftentrip-
n'a/, 'calle ds. las Carretas.' 1" ' 
as Sr. D . Francisco X a v i e r de Fondevila 
y G u e r r a , calle de Cedaceros. 
a4 Sr. D . Joseph Salcedo , calle de l PHn-
c i r e - " ' 
25 Sr. D . Vicente H o r c . ca l le de Toledo.' 
Sr. D . Ramon de Posica y Soto , í :tad 
del Consejo y C á m a r a por lo tocante a l R^yno 
d i N u m a E s p a ñ a , calle del O l m o . 
/ l i n o . Sr . .P. Francisco C e r d a , -Secreinm 
del Consejo y C i m a ra p v r ' l h i:eru;:eaeh'fe a l 
m'ttn-o Reyno, con voz y voto e i i ambos T r i -
buuaies, calle de Oon Pedro. 
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Sala Segunda de Gobierno. 
i l i m o , Sr, Conde ele Tepa, de este C o n -
sejo y C á m a r a , plazuela del A n g e l . 
4 l i m o . Sr. D . Pedro M u í i o z d e la Tor re , , 
de este Consejo y C á m a r a , carrera de San 
Geronimo. 
6 Sr. D . Gaspar Soler y Ruiz , cal le de l 
l o b o . 
7 l i m o . Sr. C . Bernardo de Y r i a r r e , de 
este Consejo y C á m a r a , calle de la Cruzada. 
JO Sr. D . Juan Friuieisoo Gutierres de F i -
fieres , carrera de S. Francisco. 
. 13 Sr. D M a n u e l Joseph de A y a l a , calle 
.de A t o c h a . 
' 7 Sr. Conde de Casa Va lenc i a , M i n i s t r o 
de este Consejo, r.irector y Contador Gene-
r a l de l Departamento de la Amer i ca n ; s r i~ 
d i o n a l , calle de A l c a l á . 
19 Sr. Marques del Surco, calle de los 
Abades . 
? 3 Sr. D . Fulgencio de la R i v a A g ü e r o , 
c a l l e de la M o n t e r a . 
l i m o . Sr. D . Joseph de C i s t ú e , F i s c a l del 
Consejo y C á m a r a , con HOTO en esta , por ¡o 
tocante a i Áeyno del P e r ú , y negociado indi— 
' f e r t n t e , calle de A t o c h a , 
s r . D. s i lvestre Collar y Castro, Secretario 
d e l Consejo y ¿ a m a r a por lo respectivo a l 
mismo Reyiio, y negociado, calle de Legapi tos . 
Sala Tercera de Jus t ic ia . 
3 S r . D . Hatae l Antunez de Acevedo , p l a -
z u e l a de la J^efia. 
1 a Sr. Conde de Pozos-dulces, Puerta de 
M o r o s . 
1 s Sr. D . M i g u e l Calixto de A c e d o , cal lo 
d e F u e n c a r r a l , casa de .Astrarena. 
18 Sr. D . Joseph Agust in CastaDo, f r e n -
t e á S. Cayetano. 
ao Sr. D. Juan Josef h de Vi l l a lengua y 
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- M a r f i l , plazuela y casa d e l Conde 'de Ba 
raias. , . . . , . 
2f Sr. D. Joseph A n t o n i o de Unzar,ca 
l i e de 
J \ i ¡% de M i n i s t r o s . 
Sr. D . Tomas Alva rez de Acevedo. 
CbancHíeriít y Regis t ro del Sello. 
Sr. D . Juan Angel de Z e r a i n , T e n k n k i 
Gran Cbañc i lk r , plazuela de .San Miguel, 
' Honorario del mismo Consejo y Câmara. 
l i m o . Sr. Tí. A g u s t í n de Sainas y Pin», 
Dean de la Iglesia M e t r o p o l i tana de Charcas, 
Honorarios del mismo Consejo con anti-
• . g ü e d a d , 
S. D . Tuan de Gardoqul . 
Sr. tf. Manuel de A r r e d o n d o , Regents 
de la Real Audiencia de Li. 'na. 
Sr. D . Pedro Jacinto Valenzuela , Asesor 
general del Vireynato de Nueva EspaSa. 
Sr. D. Agusiin Ignacio de Emparan , Be-
gente de la Real Audiencia de Mani la . 
Sr. I ) . Manuel M a n s i l l a , Oidor Decano de 
la Real Audiencia de L i m a . 
Honorarios. 
Sr. D . Pedro de Tagle y B r a c h o , OMof 
Jubilado de la Real Audiencia , de Santa Fe. 
Sr. D . Joseph Pablo V a l i e n t e , Intendente 
de la Havana. 
Sr. T>. Francisco de Paula Sanz, Gober-
nador Intendente de Po tos í . 
Sr. D . Estanislao de LORO, Director de 
Jos Reales Estudios de S. I s idro de esta Corte. 
Sr, I ) . Cosme Antonio de M i e r y Trespa-
lacios. Oidor Decano de la Rea l Audiencia 
de Mexico . 
'(ti) 
CONSEJO R E A L H E L A S O R D E N E S -
Sala de Gobierno. 
E j x c . Sr. Butjue de H i j a r , del Consejo ds 
E i t a d o , Pn t ide iue - , (unió á l a Iglesia de l 
Esp í r i t u Santo. 
i Sr. Conde de Torrecue l la r , eon bonoret, 
tntig'iiedad y sueldo del Consejo de Cas t i l l a , 
calle de Santa M a r i a del Arco . 
4 Sr. D . ¿ u i s de Melgarejo y Roxas , calle 
de Fueucarral. 
5 Sr. D . Ramon An ton io de Hevia y M i r a n -
da , con honores, an t igüedad y sueldo del Con-
sejo deCasti l la , calle ancha de San Bernardo. 
Sr. D. J o a c h í n Joseph de N a v a s q ü e s , c a -
l l e de Relatores. 
ç Sr. D . Pedro Francisco de l o r i e r i , cal le 
aocha de San Bernardo . 
Sr. Conde de R o c h e , frente i Santa 
M a r i a . ' 
Sr. D . Eugenio Manue l Alvarez Cabal le -
r o , F i s c a l , con honores y an t igüedad del Con-' 
te jo R e a l , frente i la fuente de Relatores. 
Sr. D . Juan Fernando de A g u i r r e , Secre-
t a r i o , calle del Sacramento. 
Sala de Justicia. 
« Sr. Conde de l Carpio, calle de Jdcome-
T r e i o . 
3 Sr. D . Joseph Antonio de Burgos, calle 
d e l O l m o . 
6 Sr. D . Juan Anton io L o p e i A l t a m i r a n o , 
C a v a u t a . 
7 Sr. D . Gaspar de Ler in y Bracamonte, 
c t i l e del Duque de Alba . 
8 Sr. T). An ton io de Vargas y Laguna, 
c a l l e del Duque de Alba . 
t o Sr. D M i g u e l Alfonso ViUagomez,Ca-
v a baxa, • •• • 
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Contador general de Maestrazgos ãe l i t 
Ordenes M i l i t a r e s . 
Sr. D . Ignacio A b a d i a , ca l le d f l H u m i -
l ladero. 
M i n i s t r o honorario S i referido Consejo, 
St. V>. Joseph d ; Guevara Vasconceloi. 
Sr. D . Gaspar de Oxirando, AIRMCÍI M a -
yor , p laaieia de S.mto D o m i n g o . 
Sr. D . DdiiVdSü Gutierrez de la Torre - T ; -
nhnte de M g u a c ' l n iay^r , cal le de A l c a l i , 
esquina a l Prado, 
Sr. U . Lope de P e ñ a r a n d a , Tesorero, ca-
Jle de Saa Pedro y San Pablo. 
Sr. marques de Echandia , Caballero Pn)-
curaior tíencràt de la Orden de Santiago, 
carrera de S. G e r ó n i m o . 
Sr. D . Garcia Gomez X a r á , Caballero f i s -
cal de dicha Orden, calle d e l Erado 
Sr. D . Fraucisco Wonsa t i r á l i y Escovar, 
Caballero Procurador Gincra l de !a Ordeu de 
Ca la t rmia , coi) voto , y asistencia diar ia ea 
U Si la de G o b i í r n o del c i t ado Consejo d : 
las Ordenes, calle del P r ínc ipe ! 
Sr. D . Fernando Vazquez y T e l l e z , Ca-
ballero Fisca l de dicha O r d e n , calle de U 
Luna. 
Sr. D . Gaspar de Montoya , Caballero 
t r o c m a á o r General de la Orden de A k á t í t a -
r a , ci iüe del P e í . 
Sr. D . B a r t o l o m é Sanabria , Caballero 
f i s ca l de dicha Orden , calle de las Fuentes. 
Sr. Vr . V . I,uis Bertran , Procurador Ge-
neral de la Orden de M o n t e s a , plazuela ó» 
Atitou M a r t i n . 
J iM/a de la Caballeria de las Ordenes. 
EKC. Sr. Duque de H i j a r , JPresidents, T 
m Consejo de Ordenes. 
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Sr. Conde ds Tcr recue l l a r , del expresada 
Ccntejo. 
Sr. Conde de l C a r r i o , del propio Consejo. 
Sr. D . Luis de Melgarejo y Roxas , del 
rej 'rriáo Consejo. 
Sr. » . Eugenio Manue l Alvare?. Cabai le -
ro j Fiscal de la y u n t a , y del citado Consejo. 
S í . D. Juan Fernando de A g u i r r e , áec re -
tarto de e l l a , y del expresado Consejo. 
Juzgado de Iglesias del t e r r i t o r i o 
de las Ordenes. 
Sr. t ) . Joseph A n t o n i » de B u r g o s , yuez 
p ro tec to r de e l l a s , y del mismo Consejo de 
Ordenes. 
Superintendencia de los tesoros de l a Orden 
de Santiago. 
Sr. Conde de Tor recue l la r , Super in ten-
dente de ellos , y del propio Consejo. 
De las de Cala t rava y A l z á r . t n r a . 
Sr. D Sup:rintevdente. 
C O N S E J O R E A L D E H A C I E N D A . 
E l n ú m e r o denota la a n t i g ü e d a d 
- • de los Señore s . 
TT' Sala de Gobierno. 
X l i x c . Sr. t ) . Joseph de G o d o y , del Consejo 
d e E s t a d o , O n b s r i y , ¡ í i o r , c a l l e de b Manzana. 
i Exc. Sr. D . Ji!;;n Pacheco P e r e y r a , del 
Conseje de. Estado, junto a i Convento de 
Sam.i OuinaiPio el Real. 
J Sr. T>. Leandro Borbon , Contador G e -
neral de Palores, cade de A l c a l á . 
?" Sr. T). Juan Juseph de Huíate y Sanra 
C r u ? , del í m s e j o Real , í í e m s ai torno de 
Sama Clara . 
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8 Sr. I>. Pedro Mart inez de la M a r t , 
Contador General de la Dittribucion, c a r r e . ' i 
de San Francisco. 
18 Sr. D . Manuel de Va lenzue la , p l a -
zuela y casa del Conde de Barajas. 
52 Sr. D . Benito Clemente d e A r d s t e g u i . 
frente a í campanario de la Merced . 
24 Sr. D . Felipe Gonzalez Va l l e jo , T e s o -
rero General , cal le de la Abada. 
Sr. D . A n t i i u i o de Ala rcon y Lozano , 
del Consejo Real , Fiscal , con las P rov inc i a s 
de M a d r i d , Cuenca, M a n c h a , L e o n , B u r -
gos, T o l e d o , Guadalaxara, Segov ia , A v i -
la y Soria , y los Reynos de Valenc ia , A r a -
g o n , M a l l o r c a , y Principado de Ca ta lu f i a , 
y todo l o respectivo i. los servicios de M i -
llones de dichas Provincias , ca l le d e l a 
C o n c e p c i ó n . 
Sr. D . Joseph de I b a r r a , fiscal del Coar* 
tejo, coa las Provincias e x é o t a s , las?de Se» 
v i l l a , M u r c i a , J a é n , C ó r d o b a , G r a n a d a » 
Extre toadura , Val lado l id , Zamora , Sa l a -
manca , F a l e n c i a , Toro y G a l i c i a , y d e l a* 
Islas Canarias, y todo lo respectivo á lo» 
servicios de Mil lones de dichas P r o v i n c i a * 
Cava baxa. 
Sr. D . Pedro F e r m í n de I n d a r t , Secreta* 
rio, calle de A l c a l á . 
Sala de Unica Contribución. 
7 Sr. D . Manuel de Marco , Contador 
General de Millones, Cafios del Peral . 
Sr. D . Ju l ian Gonzalez V i e j o , c a l l e «te 
Bordadores, frente á San Gines. 
i » Sr. D . Pedro Francisco de Pueyo , c a l i » 
de los dos Amigos . 
15 Sr. D . Cnristobal Ramirez y C o t e i , 
calle del Lobo . 
16 sr . Marques de R i o f l o r l d o , c a l l e de 
Atoc>ia, j u m o 4 la Magdalena. 
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iq Sr. V . Fu lgenc io L i rón de Robles , f r en -
t e á San Juan de Dios . 
Í i Sr. D. M a n u e l M u ñ o z y Goostns , p í a -
2»ela rie Matute , f reme al Colegio de L o r e t o 
21 Sr. D. Bernardo Rui?, d e l B u r g o , c a l l é 
de i . i C o n c e p c i ó n , casa de ¡ W o n t a s A c i o . 
Sr. D . Joseph I f i i g o de A u s u l o , c j ¡ ; e de 
A t o c h a , í ' rente á Sun Sebas t iaü . 
Sr. £3 run de Ofla te , carrera da San F r a n -
cisco. 
Sr. D . Joseph M i r a n d a y R o n , plazuela 
de Sao X a v i e r . 
Sr. D. Joseph M a r i a Zambranos , plazuela 
de la Cebada. 
Sr. Marques de la Cueva , cal le de fe 
M a g d a l e n a , á la del Pez. 
Sr. Li, Andres Xav ie r N i e t o G u í - n a n y 
H e r r e r a , carrera de ¿ a n G e r ó n i m o , j u n t o á 
los I ta l ianos. 
Sr. D . Ignacio Rodriguez de R ibas , S e ~ 
cretario de M i l l o n e s y de Unica Conl i ibvc ion , 
ca l le de las Carretas . 
Sa/a de Jus t ic ia . 
• Sr. D . Pablo Anton io de O n d a r z a , del 
Ccnseju R e a l , cal le del Sacramento. 
5 Sr. 1). A n t o n i o de Robles V ives , c a l i » 
de los Angeles. 
6 Sr. D . Luis Alvarez de Mendie ta , c a -
l l e de Cedaceros. 
« Sr. D . Andres Ti rado Mar t inez , c a r -
re ra de San Francisco. 
10 Sr. D . Joseph Perez Caballero , dtl 
Consejo k c a l , c a l l è d è A t o c h a , frente i la 
T r i n i d a d , 
13 Sr. D . Pantaleon de B e r a m e n d i , ca l ie 
de la Magdalena , junto â la M e r c e d . 
U Sr. D. Manue l R o m e r o , calle de F r a n -
cos. 
17 Sr. D . Bernardo Febrer , calle de L e -
gauitos. 
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so Sr. Conde de l a C a f i a d a , ca l le de la 
Sa lud . 
i j , r o p r e s i d i r ni T r i b u n u t de l a C o n t a d u r í a 
M a y o r . 
i r Sr. O. Francisco d e j a Dehesa , CÜHS 
de San Joseph ¡i Porra-Ce?'»!. . 
J , , 'ces de Comfc tc -nc t iT . 
Sr D . Pablo A n t o n i o de O n c h r z a . 
Sr. D . Joseph Perez C a b a H e r o . 
M i a i t í r o t honorarias der Consejo. 
Sr. D . Rosendo .Saez de P>r • » i je l ; i , B f -
reetnr j u b i l a d o de l i e n t a s , honores y a,,/,-. 
güedad. 
..Sr. D . J u l i a n Lopez de A y l l o n , Director 
j u b i l a d o de la Renta de C o r r e o s . 
S r . . O . Oieírn Lopez de P e t e l l a , Director 
General j u b i l a d o cíe t i e n t a s . 
sr. O. JoacMn de r t u r b i r i e - . Director j u -
b i l a d o ri« Correos y C a m i n o s . 
Sr. D . M a n u e l X u r t e n e z B r e t o n , Secreta-
r i o de la Junta Genera l de C o m e r c i o , ¡vio.. 
neda y M i n n s . 
S r . . D . V i c e n t e Carrasco , D i r e c t o r jubila-
d o de Correos y Caminos . 
, Sr. Marques de y;tst;s d e San ta Ana. 
Sr. D . A n t o n i o C a r a m i l l o de Contreras 
M i n i s t r o Decano del T r i b u n a l de la Conta-
d u r í a m a y o r . 
Sr. D . Joseph Narciso C o m e n f i e , T e s o r é i 
ro del P r m c i p e nuestro S e ñ o r y cie los Señfi-i 
res Infantes . -
Sr D . Pedro Jacfnfo de A l a v a . Gofierna. 
dor de las Aduanas de C a n t a b r i a ; 
Sr. D . J u a n N i e t o , Q i r e c t o r j ub i l ado da 
Correos y Caminos . , 8 
Sr. D . Francisco de O r b e z u a y Zavala 
D i r t c . o r Genera l de K e n t , , de i L ^ ' i 
i r - » - A g u s t í n l U n í , , » P e r e y r a y Mosjue--
« • d i r e c t o r G c B c n l d e i a - m è c í a ^ S 
( ) 
Sr. Marques de C a s i - M e n a , Super in ten-
dente General de las Reales F á b r i c a s de T a -
baco <te Sevilla. 
ür. Conde de Lerena , Director Gene ra l 
de Pentas. 
Sr. D. Fr inc isco de PrieRo y L e r i n , D i -
rectnr Getier.il de Pcisito? del Reyno. 
Sr. D. Bernardino de A k o l a g u i r r e , i d e m 
de ¿an t i . i go de C h i l e . 
Sr. D . Francisco Mart inez S o b r a l , p r i -
mer Medico de C á m a r a de SS. M M . 
Sr. I ) . Joseph Qneypo de L l a n o , C o r r e g i -
dor e Intendente de Granada. 
Sr. D. Tomas R i p o l i , ln:endente de Ga-
l i c i a . 
Sr. D . Juan Facundo Cabal lero, F isca l de 
Correo? y Caminos , y Mosirencos , honores 
y antigüedad. 
Sr. n Ignacio Omul rvan , In tendente de 
l a Prov inc ia de L e o n , ¡xnores y ant igüedad. 
S D. Jo . c h i n de V a l o n r h , Supe r in t en -
dente de la Casa de Moneita de Popayan . 
Sr. n. Fr.-.ncisco Nogues Acevedo , Sub— 
deleg-ado General de Mostrencos, honores y 
antigüedad. 
Sr. D. Ignacio Abad ia , Contador Genera l 
de las Ordenes M i l i t a r e s . 
Sr. D . Pedro Custodio Gut ie r rez , p r i m e r 
Cinijajj io de C á m a r a de S. ¡VT. 
Sr. D . Tomas Saez de Pa rayue lo , M i n i s -
t r o de la Audienc ia de Mal lorca . 
Sr. D . J o a c h í n Pareja y Obregon, Corre1-
g i d o r de la C iudad de Valencia . 
Sr. I i . Manue l de Rev i l i a , D i r ec to r G e -
neral de Correos , honores y antigüedad. 
Sr. 1). Ignacio IVÍartinez de V i l l e l a , O i d o r 
de !a C h a n c i l l e r í a de Granada. 
Sr. T>. Juan Joseph K o r z o , Di rec to r G a -
ñ e r a ! de Rentas. 
Sr . D . Pedro Joseph Mol ina y Muf iox , 
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Oidor de i a C h a n c í U e r í a de G r a n a d a , í a n o -
' <,r O. Ju i n de O y a r z a b a l , Contador del 
Real T r i b u n a l de Cuentas de Santiago de 
Sr. D . Franc i sco A g u i l a r y A n c h i a , D i -
r t cn - r G e n e i a i de Rentas. 
Sr . D . V i c e n t e A l c a l i G a l i a n o , idem. 
Sr . T). V i c t o r Kasí:On C o r n e j o , idem. 
Sr. V . Joseph de K q u i l u z , Cor reg idor de 
C ' í rdo1»! . 
Sr. D . Francisco Blanco E s p i n o s a , Fiscal 
de la Re- i t* de la L o t e r í a . 
Sr. I>. Lucas Palomeque, p i r e c t o r Gene-
ra l de C o r r e o s , l-oiwres y a n t i g ü e d a d . 
Sr. D . Juan M o r e n o , A d m i n i s t r a d o r Ge- ^ 
ner . i l d ' j I . i Renta del Tabaco. 
Sr. D. l u . i n Sempere y G u a r i n ^ s , Fiscal 
de Ja Rea i C h a n c i J l e r í a de G r a n a d a . 
T r i b u n a l de l a C o n t a d u r í a M a y o r 
de Cuentas. 
Sr. D . Franc isco de la Dehesa , Min i s t ro 
¿ f l Cotuefo, ca l i e de San Josep. ' i , á P ò r í a -
C e t l . 
Sr. T>. A n t o n i o X a r a m i l l o de Contreras, 
dtl Consejo de Hacienda, ca i te de Santiago. 
Sr. D . Pedro Regalado de G a r r o , calle 
de A l c a H . 
Sr. D . V i c e n t e Verdugo , c a l l e d e l i o b o . 
Sr. D . Joach in Gonzalez C u e v a s , calle 
de las Kui ' r t as . 
Sr D . Juan Ignacio G ü e l l , c a l l e de Saa 
J o ü c h i n . 
Sr. D . Juan de M a t a G a r r o , c a l l e de las 
Carretas . 
I s i M D ' Pet , ro de Macanaz , c a l l e de Santa 
U P « . D ' Nic'>,as de O ' a m e n d i , p lazue la de 
(93 ) 
Sr. D . Antonio Basil io Gutierrez de U l l o a , 
plazuela de la Lef ia . 
Sr. D . Joseph C l a v i j o , calle de L e g a -
citos. 
Sr. D . Joseph Tomas Lopez , F h c a l , cal le 
de las Carretas. 
Honcrarior del mismo Tribunal p o r J-U 
a n t i g ü e d a d . 
Sr. D . Juan de ftlecolaeta, D i r e c t o r de 
l a F a c t o r í a Ge&eral del Tabaco de l a H a -
vana. 
Sr. D . Pedro Joach'm de A y e s t a , C o n t a -
dor de Juros. 
Sr. D . Francisco Loynaz , Tesorern p r i n -
c ipa l de la Renta del Tabaco del Rev no 
Sr. D . Juan Francisco de Giiereta , Teso-
rero de Correos y sus agregados. 
Sr. D . Ramon Nuflez de H a r o , Tesorero 
de Correos. 
Sr. D . A n t o n i o CastaRon, Of ic ia l de la 
C o n t a d u r í a General de Valores. 
Sr. D . Manuel H u r t a d o , Xefe de la O f i c i -
na de R e n o v a c i ó n de Vales Reales. 
Sr. D . Pedro Roca , Contador de D a t a de 
l a T e s o r e r í a Genera l . 
Sr. D . P e d r o M o n s a g r a t i y Escobar. 
Sr. D . M i g u e l Caravatio. 
Sr. D . Joseph Cayetano de A g u i r r e . 
Sr. D . Vicen te Suero de V i l l a r e a l , Supet*-
intendente Genera l de Juros. 
Sr. D . Francisco Antonio de T u e r o y H a -
v i a . 
Sr . -D. Francisco dei Campo. 
Sr. D . Manue l Bonifacio de Garro , Teso-
rero de las Encomiendas que se a d m i n i s t r a n 
de cuenta de S. M . 
Sr. D . Tomas de Foronda , Con tador de i 
Cargo de l a T e s o r e r í a General. 
( 9 4 ) 
Sr. D . Felix Sanchez de Bustamante. Con 
tador ¿». 0>den..uui. de Cutidas de l a Tesa 
r e r í a ( ¡¿uera l . 
Sr f ) . Diego Barreda , C a b a l í e r i M d 
Camp; ' de. .S. M . 
Sr. D J.tan Fr . ínc isco de Juanicotenj 
Of ic ia l .Havur .nas anrfpiao, y Caxero prin-
c ipa l á ' : l . i T u o r e r h Genera l . 
•Sr. O. f - ' r .p t Perez, üi l t i f . l M a y o r d' 
Negociado ae Guerra, de la Tesoreria Ge-
nera l 
Sr. D . Manuel í a u c h e z Toscano. 
Sr. D . Benito Linares , Fiscal honorario. 
C O M I S A R Í A G K iV E R A L 
de Cruzada. 
E x c . Sr. O. P i t r i c io Mar t inez de Bustos, 
CO/HÍWT Gsrifíjí d i Cruxadu , y Juei Apos-
tciiic- ie ¡as tres Gracias, trence á la fuente 
de Se atores. 
_ l i m o . Sr. T). j u i e p h Garcia de Leon y 
P i z a r r o , i t . l Consejo y Camara de Indias, 
Asesor. 
Sr. D . Toseph Peres Cabal le ro , del Con. 
tejo de H u c e n i a , Asesor. 
Sr. D . V\ç2me Rodriguez de Ribas , Con. 
tador Genual de las !res Gracias , con voto< 
calle de la* Carretas. 
Sr. D . Julian de Agudelo y Céspedes , 
P i s c a i . calle de las Urnsas. 
Sr. D. Bentura Pad i l l a , Secretario, cal í i 
de l Lobo 
T R I Ü V U A t A P O S T O L I C O T R E A l 
de ¡a Gracia del Excusada. 
E x J X C . Sr. D . Patricio Mar t inez de Busto;, 
Cbmiyario General de Cturada . 
Sr. JD. francisco Rodriguez C a j n p o m á -
C 95) 
nes , en el Real Convento de Comendadoras 
de Santiago. 
Sr. D. Pedro Mart inez España , pla.-.uela 
d e l Conde de Morivina. 
i r . D. Agustin Dominguez de L e o n , c a -
l l e de Leganitos. 
Sr. D . Julian de Agudelo y Cespedes, 
- f i sca l ¡ y dd Cruzada. 
C O L E C T U R I A G E N E R j l Z 
S ri» Espól ios y /'arantes, r. D . Pedro Jo . ; cb i» de M u r c i a , del C o n -
tejo t teal y Supremo de s . M . , Colector G e -
nera l . ' 
i r . D. Andres T i r a d o , de/ Consejo de H a -
tier.t ta, Fiscal. 
Sr. O. Francisco P e i í a r e d o n d a , Contador 
General , plazuela de Ma tu t e . 
R E A L J V N T A C B N E R À Z 
de Cotnercio, Moneda , Mina¿ y Dependencias 
de £ x t r a n ¿ e r o s , excepto per lo respectivo 
á Indias y de Azogues en todos 
E los dominios del Rey. JÍC. Sr. D . Francis.'o de Saavedra, Secre-
tar io de Usado y del Despacho Universal de 
Macieuia de E s p a ñ a é Indias, Presidente. 
l i m o . Sr. D . Bernardo de Y r i a r t e , del 
Co"^ j o v C á n a r a de indias. 
I l m n . Sr. D . Joseph C i s t ú e , del citada 
Con.--o y C in tu ra . 
Sr. i ' , Vübio Antonio de O n d a m - , d d . 
Cci.jetjj áe Hacienda, con honores y antigic— 
f^aü dei de c a s t i l l a . 
S i . i ) . Andres T i r a d o , del Consejo de H a -
cienda. 
.s'r. T>. Pantaleon de Beramendi , del m i s -
mo Consejo. 
•T . Marques de R i o i l o r i d o , d t l citada 
Consejo. 
(96) 
Sr. D . M a n u e l de V a l e n z u e l â , de dity 
" ' s v ^ D . Joseph Diez Robles , cal le de Segú l 
v i . i en la casa de la M o n e d a . i : 
Sr. D . Francisco de A i s g u i o , Direci 
General de M i n a s , cal le a n c h a de los p 
l igros . ^ 
Sr. D . Joseph de Ibar ra , F i s c a l del Com. 
f - j o de Hac ienda , y de esta J u n t a . | 
Sr. I>. M a n u e l Ximenez B r e t o n , del CtmÂ 
se)0 de Hac ienda , Secretario de e l la con ' jot ía 
cal le d e l D e s e n g a ñ o . ^ 
J f í i n i s / r o s honorarios de l a misma Junta,:, 
Sr. D . Juan Ignacio de G a r d o q u i , ¡¡Á 
Consejo de Indias . 
Sr. D . Gregor io Joyes. 
Sr. D . Juan Bautista Rossi . 
Sr. D . Joseph Toro Z a m b r a n o . 
Sr. D . Pedro Bernardo de Casamayor. 
.Sr. t» . Francisco Fernandez M o l i n i l l o , 
Sr. D . Po l i ca rpo Saenz de Tej ida , 
Sr. D . Juan Manuel de L i g u e s . 
Sr. D . A n t o n i o Ibar ro la L i a g m i o . 
Sr. D . M i g u e l Antonio A j n a u d i . 
Sr . V . Joseph Perez R o l d a n . 
Sr. D . Franc isco A n t o n i o Perez . 
Sr. D . Juan Sixto Garcia de l a Prada. 
Sr. X). Lo renzo de I ruegas . 
Sr. D . Joseph Mar t inez He rvas . 
Sr. D . Fausto de E l h u y a r , Di rec tor de 
M i n e r í a eu M é x i c o . 
S E C R E T A R 1 A 
S de la I n t e rp r e t ac ión de Lenguas . . T. D . Leandro Fernandez de M o r a t i n , d t l 
Conseja de S. M , , su Secretario , y de la I n -
t t r p m a c i o u de lenguas , c a l l e de S i lva . 
( 9 7 ) 
I 
R E A l J V i r t A D E F A C V L T A D J E S 
de Viudedades. 
Imo. Sr. Marques de Roda , d e l Cousejo y" 
C á m a r a de S. M . 
. Sr. D . Pablo Ferrandiz Bend icho , d e i r t -
ferido Consejo. 
Sr. D . G e r ó n i m o Velarde y Sola , det 
mismo Consejo. 
Sr. D . Juan Joseph de U g a l d e , del Consejo 
de S. M . j su Secretario de exercicid, y de esta 
Real J u n t a , calle y casa del Sacramento. 
j R E A L J U N T A A P O S T O L I C A . 
J l m o . Sr. Marques de Roda , del Consejo y 
C á m a r a de Cas t i l l a . 
Sr. D . G e r ó n i m o Velarde y Sola , del r e -
f t r i d q Consejo. 
Sr. D . M i g u e l de Mendinueta y Muzqulz , 
à t l mismo Consejo. 
Sr. D . Beni to Puen te ,de l propio Consejo. 
Sr. Conde de Tor recue l l a r , del Consejo de 
Ordenas. 
Sr. D . Eugenio Manue l Alvarez Caba l l e -
ro , F i f c a l d i ¡ a J u n t a , y del Cmsejo de O r -
denes. 
Sr. D . Juan Fernando de A g u i r r e , S e -
cretario de e l l a , y del propio Consejo. 
J V N T A D E L R E A L F O N D O 
S- r V i t a l i c io . r . D . Leandro B o r b o n , del Consejo 4 t 
m e i e n d a . 
Sr. p . Manue l M a r c o , del mismo Consejo. 
• S i . Ü . Andres T i r a d o , del dicho Consejo. 
Sr . D . A n t o n i o Nor iega de B a d a , Con/o-
dor , j u n t o ¿ D o ü a M a r i a de A r a g ó n . 
( 9 8 ) 
R E A L y V N T A H E D I R E C C I O N 
y Gobrerno del Monte Pio de las f f íudar 
y H u é r f a n o s de los e t i p l e a á o t 
E en las Oficinas. xc. Sr. D . Joseph de G o d o y , Ael ConseH 
de Estado . Gobernador del Consejo de Hacien-* 
d a . Presidente. 
Sr. D . Velipe Gonzalez V a l l e j o , del Can*, 
seio de Hactenda, v Tesorero General. 
.Sr. D . j u a n (•'ernaudode A g u i r r e , Secre-
tar io del Consejo de las Ordenes. 
Sr. Conde de Lena , del Consejo de Ha— 
cienda, y Director General de Rentas, 
Sr. D . Juan Ignacio G i i e l l , M i n i s t r o del 
Tr ibunal a> la Contadur ía M a y o r . 
Sr. D . Francisco M o n t e r o , Secretario > 
Contador. 
Sr. D . Joseph Anionio Escudero , T e s o -
rero. 
S E Ñ O R E S M I N I S T R O S D T . L A J V I W A 
que autoriza el sorteo público de las ext rateie* 
nes de l a Real Loter ía en la Sala de Gobierne 
E dcl Consejo de Hacienda. xc . Sr. D . Joseph de G o d o y , del Conseja 
de Es tado , Gobernador del Consejo de H a c í e a -
d a . Presidente. 
l i m o . Sr. Marques de R o d a , dei Conseja 
y C á m a r a de Cas t i l l a , Subdelegado de I» 
Renta de la Real Lote r ía . 
Exc. Sr. D . )U3D Pacheco, del Consejo i » 
Estado y del de Hacienda. 
l i m o . i r . D . Juan Matias de Ascarate , 
del Consejo y C á m a r a d¿ Cas t i l l a : 
S r .D .Leandro Borbou, del Consejo de H e ~ 
cienda. 
Sr. D . Juan Joseph de Eu la t e , del m i s m 
Consejo. 
Sr. O. Pablo Aatonio de Ondar i a , i t f O * 
t í o Consejg. 
( 9 9 ) 
Sr. b . A n t ô n i o de Robies Vives , de l refe* 
t i d o Consejo. 
St': ü . . . . . . . . . , : . . . . . . . •..;-V;.....-;-H.....W 
Sr. D . Efancisco Xav ie r de Orbezua y Z á -
v a l a , lizt'eirpresado Consejo . y d i r e c t o r Ge-
neral rie la Renta de U Real L o t e r í a . 
Sr. D . Agust in Rair.on Pereyra y M o s -
q u e r á , del â t d d o Consejo, y Di rec tor General 
ce dicha Reura; 
.'" Sr. D . Antonio Alarcon y Lozano , dei 
Consejó s e a t , F isca l dei dc. H a t í i n d a . 
Sr. T). Joseph I b a r r a , Fiscal del mismo 
Consejo. , . • > 
, l o t ' do's • 'Señores Fiscales alternan en l a 
asistencia a l acro de l á s ex t rácc isnes , 
R E A L J V N T A D E L M O N T E P I O 
de las Viudas y H u é r f a n o s de los empleados 
E en l a Ken/a de la Real L o t e r í a . xc.Sr. D.Francises de Saavedra , Secreta* r i o de' Estado y del Despacio Universa l de l a 
Real Hacienda , Superintendente nato d é l a 
R e a l L o t e r í a , Protector . 
Sr. D . Francisco Xav ie r : de Orbezua y 
Z a v a l a , del Consejo de Hacienda.. Di rec tor 
General i e la /renta , calle de las M i n a s , e s -
quina A la del E s p í r i t u Samo. 
Sr. D. Agust in Ramon Pereyra y M o s q u e 
ra , del mismo Consejo, Director General de l » 
K e n t a , calle de Hortaleza esquina á la de 
las I n antas. 
Sr. D . Jul ian Mar t inez de Torres , Con ta -
dor General de la Ken/a , calle de Valverde. ' 
Sr. D . Vicente Vazquez del Viso, Tesorera 
con noto en f a l t a de los" focales, cal le dé 
i 'uencarra l . 
Sr. D . Fel ix M a r i a de Zurbauo , Secreta-
r i o . caUc del P r i m i p e . 
Sr. D . Elias Sainz , Contador del M o n t i , 
c i U e de las Carretas. 
F * 
( too) 
S V P ^ R ! l N T E N I > I i N C J A G E N E I L A Z , 
p í r e c c i o n y Juzgado de Carrees, Por ta*) 
Ç a v r i n o s , l ' osaúas - . Canales, Mostrencos, • 
yaca"1** y Â b i n t e s t a t o s de "estos Reyno t , 
de ta t i é a l I m p r e n t a , y de Cerreos 
y Postas de Ind ias . 
J i x c . Sr. Princijpe de la P a r , del Conrch 
t e í - s t a d o y Superintendente Genera l . 
Sr. D - Manue l de Rev i l l a , D i rec to r Ge~ 
¿ o r a l de Correos y C'omitios, con honores y 
¡ ( ¿ t i g ü e d a d de l Consejo de H a c i e n d a , c a s i 
de Correos . 
Sr . D . , Lucas Palomeque, i d . con h o n o -
jes y a n l i g i i e d a d del m i s m o Consejo, cal le 
de u Paz-
Sr. !>• f rancisco Nogues y A c e v e d o , A te» 
s i r y SubdelegadoGewral de Mosirettcos,Qon 
honores y a n t i g ü e d a d de l p rop io Consejo, 
caj le d e l F ú c a r . 
Sr . D - Juan Facundo C a b a l l e r o , F i sca l 
Q e n t t a l , y Subdelegado de l a Rea l Impren ta , 
c o n honores y a n t i g ü e d a d de l re fer ido C o a -
t e j o , c a l l e del Rol lo . 
S r . I > . M i g u e l Perez de Q u i r d s , Contador 
General p r i m e r o , casa d é Correos. 
Sr . D . Juan Garcia Marques , Contador 
Qeneral segundo, calis de Relatores . 
Atesores del S r . S u j n r í ñ U n d e n t e General. , 
E x c . Sr . D . Francisco Per tz d e i e m a , del 
Consejo de Estado, por lo: pertenecienfe á 
C a m i n o s . 
l i m o . Sr, D . Joseph A n t o n i o F i t a , rfrf 
Consejo y C á m a r a i e s . M . , po r l o respec-
tivo á Cor reos . 
. d o r ) 
f t E A i r S V P R E M A J U N T A 
de Apelatiimef de los- Juzgados de Correos, 
f a s t a s , Caminos, Posadas y Canales, de la 
R e a l Imprenta , de Correos y Postas de ind ias , 
y d t suplicas en los negocios de Mostren— ., 
eos. Vacantes y Abintestates. 
E x . Lixe. Sr. P r inc ipe de la Paz, delConsej* 
de Es tado, Presidente. 
Exc . Sr. B . Francisco Perez de L e m a , del 
mismo Cornejo. 
St. D . Rafael Antunez de Acevedo , del 
Consejo de Indias . 
St . D. Pablo A n t o n i o de Ondarzs , del 
Consejo de Hacienda, con honores y a n t i g ü e -
dad del de Cas t i l l a . 
Sr. D . D o m i n g o Cod ina ,de l Consejo Rea l 
y Supremo de S- M . 
Sr. D . Manue l de R e v i l l a , del Conseja 
de Hacienda. 
Sr. I ) . Lucas Palomeque, del mismo 
Consejo. 
Sr. D . Francisco Nogues y A c e v e d o , del 
referido Consejo. 
Sr. D . Juan Facundo Caba l l e ro , F i s c a l , 
á e l citado Consejo." 
Sr. JD. M i g u e l Perez de Qui ros , M i n i t f r » 
V Secretario. 
Ç O M I S I O N r R A M O D E P O S I T O S 
Reales del Reyno a l cuidado del .Real 
y Supremo Consejo. 
S Dirección y C o n t a d u r í a General, r . D . Francisco de Priego y L e r i n , del 
Consejo de Hacienda . Director G e n e r a l , p l a -
zuela de la Le i l a . 
Sr. D . Juan A n t o n i o Bermudez, Contador 
O t n e r a l , calle de Santa Catal ina. 
( l e ? ) n 
X u 6 á e l e g a c i t n 'Generat pa ra • el • touffdDàeui 
en g r M o de apelación de ¡os esutilo* 
coniencwsof. 
g r . B a r o n d» Cristiel., del Conxsjo k 
j , ^ f . . Juez Subdelegado G e n e f a í . 
Sr . D . Gonzalo Joseph r!e V i l c h e s , dd 
m i t j n " Çovse ío , y Juez ¡SubdclsgHf.íi OemfAil 
Sr . i > . R o d r i R ^ Z M r i i r a ' y . M o n r j V . ^'nDk. 
íowfií-í irio ¿ í Caw y Cor t é , f iscal ( iene tõç 
e n i a C a v a baxa. 
H K A Z- y - V N T A G E N E R A l 
de Caridad'. 
¿ J r . D - An ton io Gonzalez de Y e h r a . ¿d 
r o i ' S ' j o R > a l , (jobtrtiutlor á t l u ' S a l u , Pre-
t i d e n t e , i -a l le de l i Flor a l t a . 
Sr . I>- Juan <te Moriljes', i d Consejo Rem, 
C o r r c f . i i v r i * JHed t id , . pa l l« ,de l a A l m u -
.-„ . D - ; , Vicario Ectc-
t i á - t ' C J d c J i l a i r j d , casa de l Ar iob i spo . 
.Sr. D - I u » » j B a u l i s t a Ezpele ta , v is i tador 
'gr! s i á s ' i c o de M a d r i d , p l a z u e ü de ta Ce-
bada a juoco á nuestra SeDora de G r a c i a . 
Sr . D . Joseph de Vegas y Q u i n t a n a , Ca-
r o de ¡ a Pa r roqu ia de i e n t a A f a r i a . 
Sr- M a r q u e s de H e t ò ò s l l l a , Regidor Í4 
M a d r i d , c a l l e de la Madera a l ta . 
Sr. D . M i g u e l de Manuel , Ind iv iduo de i¿ 
S o à m i t i á E í o n ó m k a de M a d r i d , en San Id-» 
d r u t í K ê a l . 
Sr. O. Ramon Cár los R o d r i g u e z , p i p u -
t t d o d e l B a r r i o ,ie la Comadre, Zelador ge~ 
neral de Escuelas , y Secretario de l a Jun t a , 
c a t l e a n c h w riel Avapíes . 
Sr. D . M i g u e l Bur r ie l , Promotor F isca l 
dc Ohras P í a s , y de la J u n t a , calle de la 
l e c h u ? ! á la Cárce l de Corte. 
Sr. D . Joseph Fernandez V i l l e g a s , C a n -
(lòi) 
taclof n a s antiguo de ã f a d r i i , y <te. la y unta, 
plazuela ('e Sta. M a r i a . 
Sr. D . Mapue l ,de Ar i s t i zaba l , y D . J o -
seph de Zava l a , Tesoreros generales de M a ~ 
dri'd'y de'. U J u n t a . a l ternantes , el p r i m e r o 
e i i exerciciQ. 
R E A L A S O C I A C I O N D E a A R I D A H , 
compuesta de S e ñ a r a s para el cuidado y asis— 
teima de las .Pobres de la Galera y C á r c e l e s 
E de Corte y V i l l a . xc. Sra. Condesa de Casasola, v i u d a , D i -
rectora. 
hxc . Sra. Carquesa de Sonora, v i u d a . Se -
cretaria. 
£ x c . Sra. Condesa de T r u l l a s , Tesorera. 
P<idre D. Vicente V i c a r i o , Preprisito d e l 
P e a l Ora to f i í i de l Salvador , Di rec to r E s p i -
r i t u a l . 
f l U H V N A Í D E L P R O t O - M E D I C A T O . 
O M E D TCI NA. 
" • j r . D . Francisco Pílartinez Sobral , dc ¡ 
Consejo de Hacienda, pr imer M é d i c o de los 
Reyes nuestros S e ñ o r e s , Presidente r y de 
Su Real J u n t a de Gobierno, Pro to-J l l ed ico , 
en el K e a l Palacio. 
Sr. D . Joseph de WasdevàU y de T e r r a -
'des, M é d i c o de C á m a r a de S. M . y P r o t a -
M ¿ d i c o , e n el-Real Palacio. 
Alcaldes E x á m i n a i o r e s perpetuos. 
Sr. D . Juan Gamez, Medico de C á m a r a de 
S . M . , Decano , y de la misma Real J u n t a , 
cal le de A l c a l i , casa del Buen Suceso. 
Sr. D . Juan Bautista Sotdevilla , M é d i c o 
de C á m a r a de S. M - , calle de Cedaceros. 
Sr. D . Eugenio Escolano, m é d i c o de C á -
ntara de S. M . boncrario, y de la propia 
Rea l J u n t a , ca l l s de l Leon. 
("104) 
S t . T). Joseph Severo L o p e z , M é d h o d e 
C á m a r a de S . M . , y C a t e d r á t i c o del Real E f 
t u á i o de c l í n i c a , calle del B a ñ o . 
Sr D . Francisco de N e y r a , M é d i c o d e C á ' 
m a r a i e S- M . , y C a t e d r á t i c o del Real 
t u m o de C l í n i c a , calle del B a ñ o . 
Supernumerario. 
Sr. D . M a n u e l Pereyra , M é d i c o de Cá-
m a r a de S. M . , calle de l a F l o r baxa, 
C I R U G I A . 
Sr. D . Pedro Custodio G u t i e r r e z , del Con. 
tejo de Hac ienda , primer Ciru jano de S. M.,- ; 
P re s iden te , y f r o t o - C i r u j a n o , cal le y caía 
d e l Tesoro. 
Alca ldes B x â m i n a d o r e s perpetuos: 
Sr. D . D iego Rodriguez d e l P i n o , Médico -
d* C á m a r a de S. M . honorario, D t c a m , ca-
l l e de A l c a l á , casa del Buen .Suceso. 
Sr. i 3 . Santiago Conde, Cirujano de F a -
t i u l i a A" S. M . , calle de los Preciados. 
Sr. D . A n t o n i o Lavedan, Cirujano d i F a . 
t i t i l i a ¿ e S . M - , calle de la Magda lena alta. 
Sr. D . I gnac io t a c a v a , Cirujano de C á -
t ra t a de S . M . , calle de Santa M a r i a del 
A r c o . 
P H A R M A C I A . 
Sr. D . Francisco R i v i l l o , B o t i c a r i o M a -
y o r de S. a i . F r o l o - P b a r m a c é u t i c o , y P re -
sidente , ca l l e y casa del Tesoro. 
Alcaldes K x â m i n a d o r e s perpetuos. 
Sr. D . Cas imi ro Gomez Or tega , primer 
C a t e d r á t i c o de B o t á n i c a , y Bot icar io mayor 
h norario de J ' . - f l i . , Decano, ca l le de l a M o n -
tera . 
ST. D . t u i s Ble t y G a c e l , Boticario ie 
C á m a r a de A . M . de pr imera clase, y Mayar 
de su r Reatas E x é r c i l o s , c a l i s y casa del 
l e i o r o . 
Sr. D . l e a n d r o Sandova l , Bot icar io de 
C â m a r a à s S. M . ã e p r i m e r a class, cal le da 
l a U m a . 
Stipernumerarios. 
Sr. D . Pedro Gutierrez Bueno , C a t e d r á -
t ico de Cbtmica, y Boticario mayor honorario 
d ! S. M . , cal le ancha de San Bernardo . 
Sr. D . Francisco P u c h e , Boticuno de c á -
m a r a dé J . M . de p r imera clase, calle ancha 
de San Bernardo. 
S r . D . Joachln A n t o n y X l m e n c z , con h o -
nores de Mcalde de Casa y Corte , Asesor , c a -
l l e de Ba r r ionuevo . 
. Sr. D . Juan Joseph ¥ o l o y Barea , con bo-
•tiores de Oidor de l a Cbancilleria de V a l l a d o -
l i d , Asesor en ausencias y enfermedades, con 
obeion á la vacante, ca l le de Fueucar ra l . 
Sr. D . D o m i n g o Rodriguez Rosales, F i s -
t a l , c a l l e de la I n q u i s i c i ó n . 
Sr. D . Juan A m o n i o Rero P é f i u e l a s , F i s -
ca l subs t i t u to , en la baxada de Santa C l a r a . 
H j E j í L P R O T O - A L B E T T E R A T O 
en el Buen Ret i ro . 
S Alcaldes E x â m i n a d o r e s ferpetuos. t . D . Jacinto G a r c í a , Decano , Cor redera 
a l t a de Sao Pablo. 
Sr. D . Bernardo Rodr iguez , cal le a l t a d a 
V a l v e r d e . 
Sr. D.Segismundo M a l a t s , calle d e l Des -
engano . 
S e c r e t a r i a , calle del Tesoro , en l a del F r o t o -
Medicato . 
Sr. D . M a n u e l G o r g u l l o , Secretario, c a l i » 
d e l H u m i l l a d e r o . 
( io5) 
i A D A S El 
Sea l p ro t i 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
A C A D E M I A S C R E  N E S T A CORTE 
baxo 3a R r o t e c c i ó n . 
t L i f c Sr. M a r q u e s de Santa C r u z , Hirec 
t ¿ r te'reett'O , c a l l e de IdS R,t)4S. , 
Sr O M a n u e l de t a r d i z a b a l y Uribe, 
Secretario , auseute. 
^ Í?Í/JZ Academia de l a H h t o r i a . 
I l /xc . Sr. Duque de ta R o c a , D i r e c t o r , ca-
l l e de Relatores. • -
. Sr. D . A u t o n i o de C a p m a n y , Secretario, 
c a l l e de I t a . 
Rea l Academia de ¡as- T í o b l e i ¿ i r t e t , cm 
— t í t u l o de S u n F e r n a n d o . ' 
XJXC. Sr. P r í n c i p e de l a P a z , d e l Consijo 
de F j t a d o , P r o t e c t o r . 
J l ino . Sr. I ) . U c n i a r c l o d e y r / a r í e , á»; 
Consejo y C ' á m ü r a da i n d i a s . Vice—Protectur 
Sr . D . M a r i í i n o M a e l l a , P i n t o r de Cátna. 
r a di 'S. M . , D i r e c t o r Cl-eneral, c. ' i l le del Te-
« o r o j u n t o ü Pa l ac io . 
Sr. D . I s idoro Besar te , Secre ta r lo de S. 
j l a Academia , c a l l e de S. P e d r o y Siá 
Sr. D . t u i a P a r é t , V i c e s e c r e t a r i o de la 
Acaacmia , y Secretario de su y u n t a de Comí-
n p y fiara ¡ns obras f ú h l i c a s , c a l i s d<y C i -
U a l l e t o d e C r a c i a , f r e n t e a l O r a f u r i u . 
Sibi ic teca de e s t a A c a d e m i a . 
Sr . D . Juan Pascual C o l o m e r , B i l t i a u . 
t i r i o . 
U s í a Rea l Bibl ioteca e s t é ab i e r t a p w a t i 
Publico les M a r t e s , M i é r c o l e s y v i e r u - s fc 
eaaa savana de rae l a r nMne áe l a t>rir,IM 
t a s t a ¡a una , cxsef tuando los d ias f e s t i v o ! t 
l a t t r n fo raaa i t l a c t u t i e n l » . 1 
(107) 
S Ret t I Academia M é à i c a ¡ M a t t ' i t m t e . r. D . Francisco Mar t inez Sobral , p r i m e r 
M é d i c o de C â m a r a de SS. M M . , Pres i ien te , 
y del R r o l Proto-JVledicato. 
Sr. D . Antonio Franser i , V h e - P r e t i d e n -
t e , c a l l e de los Preciados. 
Sr. D . Gregorio Garcia Fernandez, Se~ 
( r e t a r i o , calle de la P l a l e r í a . 
_ Sr. D . Casimiro Gomez Or tega , Secreta-
r io f a r a las correspondencias E x t r a n j e r a s , 
calle de la Monte ra . 
Sr. D . Juan G a m e z , Secretario perpetuo 
, j ub i l ado , calle de A l c a l á , casa del Buen Su-
ceso. 
Sr. D . Juan Bautista So ldev i l l a , B ib l io t e -
cario , ca l le de Cedaceros. 
Real Sociedad económica Matr i tense de l o t 
E Amigos del Pais. KC. Sr. P r í n c i p e de la Paz, del Conseja 
úe l i s t a d o . Di rec tor . 
l i m o . Sr. D . Juan Mar i f i o de la Bar re ra , 
d i i Consejo y c á m a r a de S. M . , S u b - D i r e c -
to r . 
Sr. D . Joseph de Guevara Vasconcelos, 
del Consejo de Ordenes, Cmuor , en l a Rea l 
P a n a d e r í a . 
Sr. b . Policarpo Saenz de T e j i d a H e r -
moso , á e la Heal J i i r i l a G í n e r a l de Comercio 
y M o n e d a , Secretario, calle del A r e n a l . 
Sr . D . Ramon Risel y M o l i n a , Con/ador, 
Calle M a y o r . 
Sr. D . Francisco Fernando de F l o r e s , T e -
sorero, frente á las Salesss. 
Sr . D.Secundino de Salamanca, Arch ive ro , 
c a l l e d e l A r e n a l . 
Sr . D . R a m o n de Pisón , Bibliotecario, 
p l azue l a de la Cebada. 
Sr. D . Luis Gabaldon y Lopez, Secretaria 
i t l o clase d i A g r i c u l t u r a , calle de Relat o r e » . 
( i o8 ) 
Sr. t>. Antonio B l a n c o , Secretario à e t i ã a 
I n d u s t r i a , calle de Relatores. 
Sr. Tí. Juan Antonio Mar t inez , S e c r e r m a 
de! Rey y de la de A r t e s y Oflc iot , cal le <•« 
la A l m u d e n a , frente i la V i l l a . 
E y u n t a de ñ a m a r unida á l a Sociedad-xc. Sra. Condesa de Tru l l a s , P r e t i d a f " 
t a , en el Buen Retiro. 
Sra. Dona Mar ia d e l Rosarlo Cepeda y j 
Gorostua , V w - P r e t i d e n t a , plazuela delGS-
Trux i l los . 
Sra. Dolía Teresa de Losada y N u É e z , 
Censora, jun to A San Basi l io . 
Exc . Sra. Condesa del M o n t i j o , J f -
trctaria, cal le del Duque de A l b a . 
s 
Real Academia de Derecho E s p a ñ o l , 
establecida en San Is idro el R e a l . 
r. D . Manue l del Pozo Gonzalez , M c a l i * 
de Casa y Corte con honores y a n t i g ü e d a d de l 
Consejo R e a l , Presidente, calle de T o i e d » . 
Sr.D.Joseph deCovarrubias, F i s c a l bow— 
rario de las Cbancillerias del R e y n o , V i c e -
presidente , calle del Carmen . 
Sr. D . Joseph Garriga , C a p i t á n del Rea l 
Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Es tada , 
Secretario , plazuela de la Lena. 
£ s t a Academia celebra sus y u n t a s á puer* 
ta abierta ¡ a s tardes de los Mar tes y V i e r o e ^ 
á las quatro en todo el año . 
Real Academia de Derecho , con e l t i t u l a á* 
E Carlos I I I , sitaen S. Felipe el R e a l . xc. Sr. Pr incipa de la Paz, p r i m e r S e 
cretariode Estado y del Despacho, Pro tec tor . 
l i m o . Sr. D . Juan M a r i n o de la Bar re ra , 
del Consejo y C á m a r a de Cast i l la , Presidente. 
Sr, D . Joseph Nicolas Zarco y P i cawt 
(109) 
Secret a m , caUe del Deseagaílo^ fVente 1 
Ja del Barco. 
Sr. D, M i g u e l A u r i o k s d e la f o r t e , É Í J ^ 
; c a l . y Secretario con nolo en la J v n t a 4< 
J3iseituc oncí jjue se remtten^ie te Real C â -
m a r a fa ra l a babiUtac'wn de lop Corrcgidoret 
y .Alcalde! mayares del Reyne, calle aogqsta 
de S¿ix¡ Bernardo. 
; . r . s la Academia celebra sus Juntas á piterta 
pbierta las tardes de ¿os Martes y Vie-raea d t 
: c&dv sernana. 
'^f leal j i cad imia de jurisprudencia P r á c t i c t h 
. , «on el t í t u l o de la P u r í s i m a Goncfpcion, 
' 1 7 establecida en S . Isidro el Real. 
j Q / x c . Sr. Conde d e C a m p o i í i á n e í ( d e / tfon-
te jo Ae.Rsta io . Diriector. . . , 
Sr. D, . Pablo Ferrandlz B e n d i c h o , i d 
Gtnsein Real»Presidente. . -> 
Sr. D . Joseph Mar t ines MoscosO', V i t * * 
f residente, calle de las MaldonadaS.. 
Sr. D . Juan A n t o n i o Vald iv ie l so , Secre t 
t a r i o , call? de l Mason de Paredes. 
E s t a jicademia celebra sus yuntas â puer* 
t a abierta las tardes de les tunes y Jaeves. 
R e a l Academia de ¡fur isf rudencia Teórico-* . 
p r á t i c a , y Derecho Real P r a g m á t i t o , : 
I sita en S. Is idr j ) el Real . . I m o . Sr. T). Joseph Antonia F i t X t â H C a l * 
tejo y C á m a r a de S. M . , Protector. í 
Sr. D . Anton io Sanchez SsotiaBo, J P r w i -
¿ e n t e , calle del Carmen. i 
Sf. p . Pedro Joseph d e C i o s , í f c r r t o r io* 
ca l l e tfél Prado- . ' •* 
. Celebra sus yun tas ç-ita j / l ío t t rn ia i o t t u -
nes Y l u f e v e i í e r l a W j U . • 
( n o ) 
Real jiçaiemia de Safraão* Cátumet, Li tara , 
gi», Hittoria y Disciplina Ecletiástica; t i t^ 
tn la Real Casa de Estudios de San Itiirv, 
I con ti titulo de San Isidoro. fcno. Sr. D. JuanMariño de )a Barrera,<te« 
Cornejo y Cámara deS. M . , Protector. 
Sr. D. Antonio de Siles y Fernandez, Prt^. 
tidente, calle de la Magdalena baxa. 
Sr. D. Joseph Maria Leal de Ibarra, Fie**. 
Presidente, plazuela de la Villa. 
Sr. D. Joseph Marin de Zorraauin, Jfr» 
erttario, corredera haxa ríe San Pablo. 
Esta Acadettiia celebra sus Juntas á puertm 
abierta las tardes de los Miércoles en todm 
tiemfo. 
Seal Academia Canénico-Legal de la Purísima 
Concefcion, establecida en la Real Cas* 
E Oratorio de S.felife Neri. xc. Sr. Conde de Campománes, del Ce*» 
tejo de Estado, Protector, 
Sr. D. Vicente Gonzalez Arnao, Preside»-
te, calle nueva de ton isidro. 
Sr. D. Miguel Ruiz de Celada, Secreta-' 
rio, casa de San Isidro junto á San Andrei. 
Esta Academia celebra sus Juntas á puerta 
abierta Lunes, Miércoles y Viernes de cada 
semana desde 21 de Junio hasta 18 de Oc-
tubre. 
S Rcal Acidemia latina Matritense. r. D. Miguel Calvo, Director, calle de 
las Negros. 
Sr. D. Juan Gonzalez de Valdes, Bxâms-
naior, calle de la Puebla. 
Sr. D. Gregorio Garda Fernandez, E«â-
minador, calle de la Platería. 
Sr. D. Pedro Rafael de la Huerta, BxS-
minaior, calle del Arenal. 
Sr. D. Francisco Cepeda, Secretario, ta 
S. Isidro el Real. 
( I l l ) 
fcai Actiemit de Derecho Patrio eon el t i . 
tvie ie nuestra Señera del Carmen, estable* 
cida en ¡a Real Casa Oratorio 
_ de «f. eclipe Neri. 
Ü x c . Sr. P r í n c i p e de la Paz, primer Secre* 
torio de Estado y del Dcsfacto, Protector . 
Sr. D . Pedro G o r r ó n Cisneros, agente 
fiscal del Sufremo Consejo y Cámara ds i n -
dias, Presidente, postigo de S. M a r t i n . 
Sr. D . Joseph Doz y Quilez, Secretario, 
calle de Barrio nuevo. 
Sr. D. M a r t i n Xav ie r de L e t e , segundo 
Secretario, calle M a y o r . 
¿sta Academia celebra sus Juntas á puer-
ta abierta ¡os M i é r c o l e s y Sábados por la 
tarde de cada semana. 
a B I B L I O T E C A R E A L . 
O r . Don Pedro Luis B lanco , del Consejo i t 
J , JH>, Bibliotecario mayor . 
Señores Bibliotecarios, 
D . Tomas Antonio Sanchez. 
¡D. Juan Antonio Pell icer . 
• D . Elias Scidiac. 
J). nu i l l e rmo Lopez Bustamante. 
S . Pablo Lozano , Supernumerario. 
T>. Joseph de Goya Mun ia in . A u d i t o r d a 
' Sr. J í u n c i ó , jubilado. . ... _ 
I». Francisco Pa t r i c io de Be rgubas , A b r e -
viadof de la N u n c i a t u r a , bomrnrió^: .•.* "í 
Tesoreros, ('• 
Emígd io Girbnda . \ 
Manuel M o n f o r t , jubilado, 
t a Real JBibliotecp está abierta para tt 
fiblico todos los dias dei año, excepto ¡as jics-
tiu de guardar, las de Consejo, y las témpora-
its del estero y desestero. 
O t 
ris) 
E S T U D I O S R E A L E S , 
fundados en esta Corte p o r e l S r . Rey Buq. 
Felipe I V «« ri «Su de 1625 , y r e s tubká ios 
f o r el Sr. D . Carlos I I I en ei de 1770. 
S r . D . Estanislao de L u g o , i d Confefr 
I n d i e s , Director. 
SEHOBES CATEDRÁTICOS. 
t ) . B l a s A g u i r í a n o . d e Disc ip l ina Eclesiásticn. 
p . Andres N a v a r r o , de F i lo so f í a M o r a l . 
D , Francisco Verdejo Gon- "J ! 
D.To'feph Ramon de I b a r - f * M a t m á t i ^ 
ra , 
O JoachiD Gonzalez.Vega, de F í s i ca exft» 
n m e n t a l . 
J>. Manue l T r a v e s ó , de L ó g i c a . 
D . M i g u e l G a r c i a A s e n s i o , d ê "Lengua A r á t i g a , ' 
J). Tomas A r t e t a , de ¡0 Hebrea. . 
D . Casimiro Fiqrez Canseco, de la Griega. , 
D . M a n u e l Vs jbuena , 4e R e t ó r i c a . 
D . Santas Diez Gonzalez, de P o é t i c a . 
P . Rodr igo Oviedo , d i Propiedad de la l e n i . 
gua l a t i n a . '. : 
D . l o a c h l n Ezquer ra , d i S i n t a n i t , 1 
D . Tomas Garcia, de . j tud imento t . : ; 
Biblioteca de estos E s t n d i e t . 
D . M i g u e l de Manuel y R o d r i g u e z , Biblio-
tecario primero , coa la obl igación de enstñat 
la H i s to r i a l i t e ra r ia . 
D . C á n d i d o M a r i a Tr igueros , Sibliotecath 
segundo. 
B4 ta Hea l Biblioteca e s t á abier ta . f ara ef 
Públ ico quatro boras todas las m a ñ a n a s , i 
saber, desde principio dé Octubre basta fin de 
M a y o desde las nueve basta l a una; y desdi 
principio de J m i o - t f s t t t U n de Setiembre " 
desde las oebo hasta las doce ¡ exceptuando Iqt 
Domingos y F ic tas - i e p t e t e f t o , y los quinte 
< i i 3 ) 
p r i m e n t i i a i i è Noi rkmbre y M a y o p a r i el 
t í t e r o y desestero. 
Secretario de las mismos Estudios. 
Sr. D. Rodrigo Gonzalez de C a s t r o , i t l 
Consejo de S. M . y su Secretario. 
Contador. 
- D . Manuel de Salazar Val le jo. 
Adt t i in is i rador y Tesorero. 
» . Francisco de Irusta . 
R E A L S E M I N A R I O D E N O B L E S , 
fundado en esta Corte por el Sr . D . Felipe V 
en el año de 1727, para educación de la noble 
juven tud del Reyno. 
s r. D . Anton io de Lara y Z ú i í i g a , I n q u i -
sidor honorario de Sevi l la , y Candnigo de 
S. I ldefonso, Director General. 
D . Joseph Perez y ]o- '> 
ven. >Directores de Sala. 
B . Lorenzo M a r t i n e z . . / 
30. Francisco S c u d i t i , Dirsztor E s f ¡ r i t u a l . 
D . Benito de Torres , Sacristan, P r e s b í t e r o . 
CATEDRÁTICOS y MAESTROS. 
B . Andres de Dios Cobo, de F i l o s o f i * . 
D . M a r t i n Rose l i , t r í m e r o de M a i e m â t i c n t . 
E l Teniente C o r o n » ! de Ingenieros D.Tadeo 
Lope, segundo de M a t e m á t i c a s , j l r t e M i -
l i tHf i y Delineation de Planos. 
J>. Juan Manue l Perez, de Física txperU' 
mental. 
D . Juan de A r r i b a s , de Propiedad Latina, 
Retórica y P o é t i c a . 
B . Angel Vazquez,de R:tdimfntos y Sintaxis. 
D . Antonio Ç a r b o n e l , íi> Gecgraf ia , Crono-
logía é H i s t o r i a , Bibliotecária. 
D. Dionisio Pel' .cport, i'.t Lengua Franctsa. 
D. Samiaso Alvarez, .is Prir-.eros let ras. 
O. Anton io Barcones, Mayordomo. 
O i 
( " 4 ) 
R E A L CUERPO D E INGENIEROS 
Cosmógra fos de Estado. 
JT ué creado en 1796 para la tedrica » 
p r á c t i c a de la A s t r o n o m í a , formación de 
Cartas geográ f i cas , y qualesquiera otráj 
operaciones anexas à estos dos ramos. Cons. 
ta de Capitanes, Tenientas , Suhtenienteí , 
Cadetes de n ú m e r o , y supernumerarios. s« 
U n i f o r m e casaca verde, b o t ó n domJo, chu« 
p a , c a l z ó n , solapa, buelta y co i l a r in encar* 
l u d o , sombrero sin g a l ó n , 
Xefe. 
E l Exc. Sr. P r í n c i p e de la Paz. 
Este Cuerpo tiene, su Academia en Ma-
d r i d en ei Real Palacio d e l Buen-Ret i ro , y 
en ella Oticiales del mismo Cuerpo fe ex tr -
c i tan en la ensefianza de los diiferentts ra-
mos que su insti tuto abraza , en las sigeien- . 
tes clases: 
Be A r i t m é t i c a , Anál is is fitiita , y Geome-
t r í a . 
De C á l c u l o in f in i t e s imal , y M e c â n i c a su-
b l i m e . 
De T r i g o n o m e t r í a plana y e s f é r i c a , y de 
Optica en todas sus partes. 
De As t ronomía s i n t é t i c a . 
De A s t r o n o m í a p r ác t i c a , y a p l i c a c i ó n i la 
lu rmac ion de las Cartas geográ f icas y 
Eeometrtcas. 
De Meteorologia y sus aplicaciones. 
De G e o s r j t i a . y C ó m p u t o E c l e s i á s t i c o . 
De A s t r o n o m í a física. • 
I j i rector . 
D . Salvador Ximetrez Coronado, 
(ir?) 
H E A i G A B I N E T E D E H I S T O R I A 
_ N a t u r a l . 
O r . D . Eugenio Izquierdo •.Dirccta-
Sr. D.Joseph Clavijo F a x a r d o . / w . 
E l Gabinete e s t á abierto para el Públ ico l o t 
tuces y Jueves de todo el a ñ o , y guando a l -
guna i e ellor es festivo se transfiere a i d i a 
inmediato qxe no lo es, de las q á las i a p o r 
la mañana , y de las 3 y media â las 4 y me-
dia por la tarde en los meses de Octubre, N o -
viembre , Diciemhre, Enero, Febrero, M a r z o , 
j t b r i l y M a y o : y en Jun io , J u l i o , Agosto y 
Setiembre á las mismas boros por la m a ñ A -
m, y de 4 á 7 f o r ¡a tarde. 
E 
R E A £ J A R D I N B O T A N I C O , 
y Laborator io de Ch imica . 
xe. Sr. P r í n c i p e de la P a z , del Consejo 
de Estado, Protector . 
Sr. D . Francisco Mart inez Sobra l , del Con-
stio de hacienda, pr imer Méd ico de C á m a r a 
de SS. M M , Intendente , y Jue- í p r i v a t i v o . 
Sr. D. G e r ó n i m o de la Torre , Medico de 
C á m a r a honorar io de S. M . , Sub-Director . 
calle ancha de los Peligros. 
SEÑORSS CATEDRÁTICOS. 
D . Casimiro Gomez Ortega, f r i m ro de B o -
tánica , con honores de Boticario M a y o r de 
S. M . , y Alcalde E x á o ü n a d o r perpetuo 
de Pharmacia. 
D . Miguel Barnades , segundo de Botánica . 
D.Pedro Gutierrez Bueno^e CWmica.coo h o -
nores de Bot icar io Mayor de S. M . , y A l c a l -
de E x ã m i n a d o r perpetuo de Pharmacia . 
D. Higinio Antonio Lorente, Medico del Real 
Colegio, segundo Catedrát ico de Ct lmiea. 
( u 6 ) 
' j lgregaios para Ias obierva t íones i e las v i t» 
tudes de las plantas con azuerdo de io i 
t 'u tedrá t icos . 
D. Joseph Severo Lopez, M é d i c o de Cámara 
de S. M , 
D. Joachln Rodr iguez , Cirujano Botánico, > 
de F a m i l i a de S . M . , Sufernumjfar io. 
¿ ¡ f regados a l Rea l Laboratorio f u r a el ade*. 
lantamicnto en las operaciones y apiicdcicn de 
SIÍS resultados á la Medicina y C i rug ía . 
D. Antonio Fernandez , Cirujano honorario 
de Fami l ia de S. M . 
D. Snntiago Herne r , t a r a la elaboración i e 
colores y tnseñanfca de este ramo. 
•Agregados a l J a r d i n 'Botánico con destino i 
la p i i b l k a c i m de la F l o r a del jPerü 
y Chile, 
B . Hip r i l i to R u i z , primer Botán ico de aqus-
Ihi e x p e d i c i ó n . 
D. Joseph P a v o n , segundo Botánico de la 
misma. 
D. Is idro G a l v e z , D i b u x m t t - P i n t o r de la 
propia . 
R E A L E S T U D I O D E M E D I C I N A 
p r á c t i c a , creado en e l a ñ o de 1795. 
E x j x c . Sr. P r í n c i p e de la Paz , del Comci» 
de Xs tado , Protector. 
Sr. I I . Francisco M.-.rtinw Sobral , del Con-
JÇ70 de Hacienda, fír iaier Medico de C á m a r a 
d i SS. M M . 
.SESORKS CAADRATICOS. 
D. Toseph Severo Lopez. ^ M é d i c o s i e C i m f r 
B . Francisco de N e y r a . . / r a d e S . M . 
B . H i t i i n k i A m o n i o Lorente , de ¡1 p a r t i i t 
Cbimica que tiene relación con la Medicine. 
( " 7 ) 
M é d i c o s de Sala. 
D. Joseph Tadeo A r o í , Médico consultor 
de les Reales E x é r c i t o s , y i c F a m i l i a á t 
S. M . 
B, Marcelo Revoto . M é d i c o s bimora-
X>. Gines i a r i o . \ rios de h o m i l i a 
D. Miguel O ñ a t e > * d e s . M . 
Cirujano Disector. 
£ i Licenciado n . Antonio H e r n s n d e i , C f . 
rujano honorario de Fumi l i a de S . M . 
Secretario. 
D. Rafael Joseph A m a n d i . 
S iMio teca rh . 
D . Miguel Joseph Alea , Oficial agregado à l a 
Kcal Biblioteca de S. M . 
Pora mayor aprovechamiento de este R e a l 
Estudio se ha establecido en la obra nueva del 
Hospital General una Biblioteca , í i m e s t a r á , 
abierta igualmente para el Publico desde las 9 
hasra las i a por l a m a ñ a n a en toao tiempo, 
y desde las 3 á las 5 por l a tarde en los mese* , 
de noviembre, Diciembre , Enero y febrero , 
y el resto del a>o desde las 5 á las 7 > excep-
tuando los dias fes t ivos . 
R E A L C O L E G I O D E M E D I C I N A 
de M a d r i d , creado en el a i íp de 1795 
E xc. Sr. P r í n c i p e de la Paz, del Consefa 
de Estado, Pro tec tor . 
Individuos que componen la Á u l i c a 
y Suprema y u n t a de Gobierno. 
Sr .D.Francisco M a r t í n e z Sobral, del C w 
sejo de Hacienda, Director del Real Estudio 
de Medicina p r á c t i c a , primer M é d i c o de 
C á m a r a de SS. M M . , Presidente. . .. 
Ind iv iduos natos. 
St. » , Joseph Masdeval l y de l e r r a d e s . 
( n 8 ) 
t t g m i o M é d i c o de C á m a r a i t S. U . ^ 
exercido, y P r o t o - M é d i c o . ^ * 
Sr. D . jua i ) Luque. "V J V l é d t w de C á m t ^ i 
Sr. D . Manuel N u - > de S. M . ion t x t t Z 
hez J cicio. -id 
Sr. D . Juan Gamez ea* 
Sr. H . Manuel Pereyra. | M ê d i t ^ M 
Sr. D . Juan Bautista SoMevi l la . ! de C é Z ' 
Sr. D . Mar i ano Ribas. > m a r t ^ . : 
Sr. D . J i iSepb Severo Lopez. ( « á n u ^ l 
Sr. D . Joioph Alvarez de Soto. 1 aes a r , 
Sr. D i ran isco de Neyra J T^i 
Sr. D . Fug tn io E$C»I»IK> , M é d t c o h i t e n ^ i 
f io de C á m a r a áe S. M . , cumo M m i j t r o ^ 
la Audiemia de Medicina dei Tribunal 4^"; 
Real Proto-Medicato. 
Diputados. 
Sr. D . Tomas I o n , M é d i c o de Famil ia S ¿ , 
S. JJ í . , y l-iscal de Pericia del Tr ibunal de| 
Real P ro to -Mcd i - a to . 
Sr. D . M i g u e l Banades. 
Sr. D 
Secret ¿ r io s . 
Sr. D . Gregorio Garcia Fernandez, df 
Gobierno. 
Sr. D . Ignacio Maria Ruiz de Luzuriaga, 
del ramo de l i t e ra tura , y corresponden^, 
ciar ext ranger a i . 
Sr. D . lui-n Manuel Perez, Contadcr, 
Sr. D . A m mio Krançen , M é d i c o de F a -
m i l i a de S. A i . . Tesorero. 
R E A L C O L E G I O D E C I R U G I A 
con el t i t u l o de San Carlos, establecida 
en M a d r i d en e l a f i o d e 1787. 
S Presidente. r. X>. Pedro Custodio Gu t i e r r ez , í r i m r r 
Cirujano de C á m a r a de S. M . , ton bomrtt 
• i t l Ctiuejo de Hacienda. 
( m ) 
Directore? natet. 
S t . D. Antonio G i m b e r n a t , Oirujano de 
Cif i t í i ra de S. M . 
t . Sr. D . Leonardo G a l U , Cirujano de c á -
'marade S. M . 
ST. D . Francisco V u l l i e s , Cirujano de 
C â m a r a i e S. M . 
Sr. D. Joseph Q u e r a l t ó , Cirujano à e C á -
• m a r á de S . M . . 
SEÑORES CATEDRÁTICOS. 
P , Juan de Navas , f i ce -Di rec tor , y B i b l i o -
„ tecario. 
p . Ramon Sarais. 
D . Diego Rodrinuez del Pino. 
P . Agustin Ginesta , Sec re t a r í a . 
p . Joseph Rives y M a y o r . 
P . IgMicio Lacava , Cirujano de C á m a r a 
de i ' . M , 
p . Rafael Costa de Quintana, 
p . .Eugenio de l a P e ñ a . 
Disector j i rw tómi to . 
p . Seb.istian Aso Travieso, 
p , Jodcnln V i l l a l b a , agregado á ¡a Biblioteca. 
Jubilado. 
P , Antonio Fernandez Solano. 
r B A N C O N A C I O N A L D E SAN C A R L O S . 
_ J u n i o de Gvbierm. 
J¿jxc . Sr. Conde de Villalobos. 
TÍKC. Sr. Mdrtjues de Astorga, Conde de 
A l t a m i r a , en calidaii de Director nato con 
v o t o -
E » c . Sr. Marques de Campo l.tno. 
E x c . Sr. Conde de Cabarrus, en calidad 
de Director U I Í Í O con voio , a: Jtnte. 
Sr . Marqui' . , de A l t ami r a 
Sr . D . Joseph tíe Ib.u ra, t i x u l perpetuo. 
Sr . D . Ranrou de Posada y Sotu. 
( 1 2 0 ) 
Sr. D . Locas de Carranza. 
Sr. IX Manuel Sanchez Toscano. 
Sr. D . Francisco Antonio Brincas. 
Sr. t>. Beruardo Rodriguez de Toro > 
Ascanio. 
Sr. D. Manuel Garcia de la Pruria. 
Sr. D . Joseph Canga Arguel les . 
Sr. D . Ramon Moya de la Torre y Villjfc» 
rea l . 
Sr. D , Diego Barreda. 
Di r tc to re t generales. 
Sr. D . Policarpo Saenz de Tejada Her* 
moso. 
Sr. D . Mjguel Antonio de A m a n d i . 
Sr. D . Manuel Sixto Espinosa. 
Secretario. 
Sr. D . Benfío Briz de la Cuesla. 
Tenedor general de l ibros. 
Sr. D . J o a c h í n de Cifuentes. 
Caxero general. 
Sr, D . Fedro Pauta. 
( 1 2 1 ) 
I R I B U P I A L E S Q U E T I E N E S. M 
fiiera de esta Corte. * 
CBANtULLERI A REAL D l V A L L A D O H u , 
S Sala Primera. r. D. Fernando M u ú o z de G u z m a n , í r e _ 
t idtnte. 
i Sr. D . Francisco de Ariona. 
5 Sr. D . Jar .Te l.c.pez Hèrrerns. 
10 Sr. 1). A n t o n i o Toseph Seoane. 
15 Sr. D . Francisco Ibanez de L e y v a . 
Sa la Segunda, 
t Sr. D . Periro Manuel Sanchez Be Y«bra 
t Sr. I ) . Mar iano Alonso. 
9 Sr. D . Francisco Berruezo y P o r t i l l o . 
16 Sr. D . Marce l i no Pereyra. 
Sala Tercera. 
3 Sr. D . loseph Antonio Lafa rga . 
7 Sr. D . Manuel de Salvatierra. 
i i Sr. D . Fernando Manuel V e l l u t i y B e -
negap. 
14 Sr. D . Joseph Sanchez Mendoza. 
J f l . ' j £ m r t a . 
4 Sr. D . Francisco de Ul loa y O l m e d i U a . 
6 Sr. D . Joserh Valdes. 
11 Sr. I ) . Juan An ton io Serrano y Cieza . 
13 Sr. D . Manue l Maria de Junco. 
Sala f r i m e r a del Cr imen. 
I Sr. D . Franciscrt M í r i a de F i t a , 
j Sr. D . Joseph de Navia y Bohif io . 
$ S r .D .Hennonppl ldo Rodriguez de Ribera . 
7 Sr. D . A n t o n i o Apellauiz. 
Sala segunda del Cr imen. 
i Sr. T). Antonio Alcalá Galiano. 
4 Sr. D . Francisco Xavier Duran , 
é Sr. D . M i g u e l Ortiz Olafiez. 
8 Sr. D . Joseph Momemayor y P r i e s o , 
( I S 2 ) 
Sr. D . Antonio Valdes flarrido, F h c a l . 
Sr. D. Francisco X a v i e r de Olea y Carras, 
co , F i sca l . 
Sr. D jVguaei l M t y t t , 
Juez JUayor de Vizcaya. 
St. D. Manue l de Leon Santos de S. Pedro. 
Honorarios de la misma Cbancilleria 
por su a n t i g ü e d a d . 
Pe lo C i v i l . 
Sr. D. Joseph Ronger . 
Sr. D . Juan Manuel Tentor . 
Sr. D r . D . Juan Joseph de M i r a n d a y Sali-
nas, C a t e d r á t i c o de P r i m a de Leyes de l i 
Univers idad de V a l l a d o l i d . 
Sr. D . Juan Fernandez de A r c a s , Catedriti . 
c o d e Pr ima de C á n o n e s de la Universi. 
dad de A l c a l i de Henares. 
Sr. D . Jnseph Antonio de Furondarena, Fis-
cal del r.imü de Azogues. 
Sr. !>. Gabr ie l Amando S a l i d o , 
Sr D . Juan Andres de Temes , Catedrático 
de P r ima de C á n o n e s de l a Universidad 
de V a l l a d o l i d . 
Sr. D . Juan Joseph Polo y V a r e a , Fiscal 
del Juzg ido de tropas de la Real Casa. 
Sr. D . Joseph A m o n i o P a l a c i o , Canónigo 
de la Catedral de Oviedo. 
E s i Crimen. 
Sr. r>. Ramon Cid de A r a u j o , Corregidor de 
Ubed^. 
Sr. D . Vicente Fernandez de Ocampo, Ase-
sor del Regimiento P r o v b c i a l de Sal í -
manca. 
Sr. D . Pedro de Broto y M u r , 
Sr. 1). Francisco Agor re ta . 
Sr. D . Joseph Sa Monja. 
Sr. I>. Francisco Lopez Lisperguer , Corre-
gidor de leruel. 
( « 3 ) 
Sr. D . Joseph Nico las de Segurola, Asesor 
y Consultor de la Provincia de Alava. 
Sr. D. Francisco Roxo Gomez. 
Sr. D. Francisco de Aranguren y Sobrado. 
Consultor de l S e ü o r i o de Vizcaya . 
Secretario del Real Archivo de Simantat. 
Sr. D . Manuel de A y a l a y Rosales. 
CHANCULERIA REAL DE O R A N A D * . 
S óaía Primera. r. D . Chr is tdbal de la M i t a , Preridatte 
i Sr. D . Juan Antonio Gonzalez C a r r i l l o " 
i Sr. D . Francisco Ignacio M o r i d i l l o . 
9 Sr. D . Carlos Santos Apar ic io , 
i j Sr. D . Francisco Tomas de Camarasa. 
Sala Segunda. 
s Sr. D . Ignac io Mart inez de V i l l e l a . 
8 Sr. D. Pedro Belinchou y Toledo, 
j o Sr. D . Vicente Mateo de Sorribas. 
14 Sr. D . Pascual Quilez y T a l o n . 
Sala Tercera. 
% Sr. D . Francisco Domenech y Nadal. 
7 Sr. D . C h r l s t ó b a l Montes de Oca. 
11 Sr. D . Joseph Pagola. . 
I J Sr. D . Felipe G i l de Taboada y t e m o s . 
Sala Quarta. 
4 Sr. D . Pedro Joseph de Molina y Mulkn, 
5 Sr. D . Bar to lome de Rada. 
11 Sr. D . M a r t i n Leones. 
16 Sr. O. Vicente Cano Manuel. 
Sala primera del Crimen, 
Sr. D . Vicente Mateo Sorribas. Gobernaior. 
1 Sr. D . Ignacio Areny y de Sola. 
1 Sr. D . D o m i n g o de Arce y Cabal lero . 
* Sr. D . Joseph Ignacio de Guzman. 
(124) 
I Sr. D . Antonio Lopez de! R i n c o n . 
Sr. D. Blas Garcia de Quesada, Supemte 
mcrario. 
Sa l» tegunda del Crimen, y de Hijot-Dalgo, 
t Sr. D. 'Diego V i l l a f a ñ e . 
4 Sr. D . Tadeo Soler y Cases. 
j Sr. D . Joseph Garciny y de Oueralt . 
7 Sr. D . Gabr ie l Suarez de V a l d ê s . 
Sr. D . Tiran Sampere y Guar inos , Fiscal, 
Sr. D . Alfonso Julian Sainz de Toledo, Fite, 
Sr. D . Fernan4o Maria Rami rez "de Carta-
gena , a l g u a c i l Mayor . 
Hoaorarior de la mi tma C b a n à l l e r h 
por ru an t i güedad . 
D e lo C i v i l . 
Sr. D . Tosaph V i l a y Cea, A u d i t o r de Ma-
r io» del Departamento de C á d i z . 
Sr. D . Jeroteo Bringas de la T o r r e , Cañó-
oigo de la Iglesia Metropol i tana de San-
tiago. 
Sr. D . Francisco Gomez Quevedo. 
Sr. D . Diego V i l i a f a ü e . 
jDel Crimen. 
Sr. D . Jdan Antonio de Santa M a r i a , primer 
Teniente de Corregidor de M a d r i d . 
Sr. D . Sebastian Ventura de Sedano, Corre-
gidor de Carmona. 
Sr. D . Anton io Fernandez Soler, primer Te-
niente de Asistente de Sevilla. 
Sr. D . Bernardo Oscoz y L a r r a l n z a r , Cor-
regidor de A n d u j i r . 
Sr. D . M a r t i n de Sahajosa y Carrefio, Cor» 
regidor de Baza. 
Sr. D . Joseph Duran y Flore s« 
Sr. D.Joseph M i r e t , 
Sr. D . Pedro Agustin de Mendie ta . 
Sr. D . T o r i u a t o Antonio C o l l a d o , Corregi-
dor de Lorca . 
( 1 3 5 ) 
Sr. D. Juan Bautista A lmagro . 
Sr. D . Joseph de Covarrubias , Fiscal d e l a s 
Chancille rias. 
CONSEIO REAL BE NAVARRA, 
que reside en Pamplona. 
J i x c . Sr. Marques de las Amari l las , Vírey 
y Ciipitan General-, Presi ietite. 
Sr. D . Tibarcio del Barrio, Regente, 
i Sr. D. Jul ian Antonio Ozcariz y A r c e , 
a Sr. D. Ramon I f t i gue i de Beortegui'. 
3 Sr. D. Zenon de Sesma. 
4 Sr. D. Fernando Melgarejo de l o s C a m e r o » . 
j Sr. D. Alfonso Duran y Bararabal. 
í Sr. D . Francisco Saenz de Tejada. 
Sr. D . A d r i a n Marcos Mar t inez , y i t c a í . 
Sala de Alcaides: 
i Sr. D . Pascual Rodriguez de Are l l ano , 
x Sr. D . Juan Bautista Pascual de N i e v a . 
3 Sr. D. Melchor de U d i . 
4 Sr. D . Justo M a r i a de Ibarnavarro. 
Honorario. 
Sr. D . M i g u e l Antonio Hernandez, Fiscal 
de Rentas Reales del mismo Reyna. 
Tribunal de ¡a C á m a r a de Comptor, 
i Sr. D . Andres de Santa Mar i a y Mar te la , 
único Togado, 
i Sr. Marqu ts de Gaona. 
3 Sr. D . Joseph Jonchin de Eraso y Eraso. 
4 Sr. Marques de Fuerte-Gollano. 
Sr. D. M i g u e l Joseph de Borda y G o y e -
neche , Supernumerario. 
Sr. D . Francisco Vicente de Azcona , P a -




St. D . Juan Ramon de Ibarra . 
(i2<S) 
¿IWZElíCIA RBAL BE GALICU, 
que reside en la Corufia . 
E i ' a la P r imera , x c . Sr. D . Galceran de V i l a l b a . Csjit't«| General del E x é r c i t o y Reyno de Galiái. 
Presidente. ^ 
Sr. P- Vicente Peauelas de Z a m o r a , R». 
eente-
i Sr. D - Fernando Manuel de Castro. 
s Sr. P . Tu!,n de Loresecha. 
I Sr i P ' M i g u e l de Btones. 
8 Sr. P - Marcos Antonio de Serralde. 
Sala. Segunda. 
% Sr. D - Francisco de C a r d e l í a . 
, Sr. P- Vicente Duque de Estrada, 
í Sr. P- Poraingo de Santa M a r i a y Sal*, 
m-mca . 
7 Sr. P - Joseph M a r í n Sarzosa. 
A l c a l i i t Mayores del Crimen. 
Sf. T>. M i g u e l de Ufanes, pobernedor. 
i s r . P- Joseph Palacios y JLeon. 
a Sr. P- F e r n á n i o Queypo de Llano . 
3 . r . T i . Bernardo Herbella. 
Sr. P.' Vicente Vizcaino, F i sca l . 
Sr. P . Francisco Nufiez de A n d r a d e , í ' i s c e l . 
Sr. P . ! u ' u l Jacinto Bermudez de Castra 
j t l g u a c i l Mayor . 
Honorarios del Crimen. 
Sr. P- Francisco Antonio Blanco Cicerón, 
Asesor de Guerra y Rentas de la Provine» 
de T u y , y Subdelegado pr inc ipa l de Mos» 
trencos . Vacantes y Abintestftios. 
Sr. P . Anton io Francisco F rev re de Con. 
Sr. D Francisco del Vnl le Inc lan , 
Sr. P . Francisco Xavier de Bascare. 
( l a y ) 
i U I i m n C I A REAL SE SEVILLA. 
S i a l a Primera, r. D . Manue l de Soto, Regente, 
t Sr. D . FrancJsdB de Bruna y A h u m g d a . 
4 Sr. D . Pedro Gomez Labrador . 
5 Sr. D . ruHP Ceuifo Hermosilla, 
i Sr. D . An ton io Vicente Yafiez. 
S a l a Segunda. 
% St. D . Francisco Suarez de Deza y Yebra , 
" i Sr. D . Joseph M a r i a Perez Val iente . 
t Sr. D Cir ios Lopez A l t ami r ano . 
7 Sr. D.Joachin Anton io de Rada é Ichaso. 
Honorarios. 
$r. D . Bar to lome de Romero , Asesor de 
' Alzadas, y de la Subdelegacton de Rentas 
Generales de C á d i z . 
Sr. D . Joachin Juan de Flores , A u d i t o r de 
Guerra de Ja Prov inc ia de Casti l la la 
Nueva. 
St. D . Joseph Antonio de Soria, Agente F is -
cal jubilado del Consejo de Guerra. 
Sr. D . Fernando Breues Valdes, Fiscal do 
Mar ina en Cadiz. 
Alcaides de la Quadra de la Audiencia. 
Sr. D . C i r i o s Lopez A l t a m i r a n o , Gobernador. 
I Sr. D . Tomas Moyai i r t . 
s Sr. D . Joseph Damian de Cuenca, y B o -
canegra. 
• Sr. D . Alfonso Angel Norena y Hoyos . 
4 Sr. D , Rodr igo Rique lme . 
Sr. I ) . Joseph Marquez V i l l a l o b o s , F i s c a l . 
Sr. D . Lucus Joseph de Roa . f i s c a l . 
Sr. D . Joseph Fe l ix Osorio de los R i o s , A l -
guacil mayor interino , nombrado por la 
Condesa de l a CoruDa. 
( I I 8 ) 
Mealies de la ¿ u a d r » tonorariof. 
Sr. D. Dieso de Vareas y PeRa . Auditor i t . 
Marin, i en la Provincia de Algeciros. 
Sr. D . Migue l de l ; i Torre Gonza'ez Sardinj, 
Alc . i lde M a y o r de X e r e i de i» Frnnterj; 
Sr. D. Eenito Saiz de Vi l legas , Corregid^ 
de Lucena. 
Sr. n . Pedro. Villaseca Moreno , AlcaMs 
Mayor de A l m a m a . 
Sr. O. Carlos P e r e í M e r é , Alca lde Májof 
p r imero de M á l a g a . 
Sr. D . Juan de Mora Morales , Asesor de 
Guerra y del Consulado de C á d i z . 
Sr. n . Manuel Carpintero y .Eraso , Corre-
gidor de Carr ion . 
Sr. O. Vicente Puicianf, Fiscal de la Rent* 
de l Tabaco de Cadiz. 
AUDIENCIA REAL BE ASTURIAS, 
S que reside en Oviedo, r . D . Carlos de Simon Pon te ro , Regentu 
j i l ca l i e i Maiores. 
i Sr. D . Leon de Pupa re i«cio . 
i Sr. D . Miguel de Leon SnntosdeS. Pedf». 
3 Sr. D . Francisco de Touves. 
4 Sr. D. Joseph Cavanilles y Mas. 
Sr. D . Manuel de Ondar/a , F i s c a l . 
Sr. Conde D. LuisBalv iani t A lguac i l M j y o t . 
Hcmornrhs. 
Sr. T). Garcia N u i i i z de Haro. 
Sr. D . M a n u e l Beccrr l l y V a l e r o , C o r r e g i d » 
de Cuenca. 
Sr. D . Juan Francisco Diaz F a r r e " ' ) , fis-tv 
Fiscal de las Reales Acequias de Xurin-.a 
y Tajo. 
(129) 
* A t ! B I I t N C I A R E A L DE C A l í A R t A S i 
I que reside en i t s . Cruz tie Tenerife. 
í ¿>r - J"- Antonio Gutierrez , Gobernador y 
i r corr.andanti General de aquellas l s l a t , P t f 
i sidente. 
tfir. D. Manuel de M i e r y T e r a n , Regente. 
f.f Sr. D . Francisco Gutierrez V i g i l . 
•» Ur. D- Fninr ísc t» Piaz Bermudfo. 
-3 Sr. D . Pedro Jcsepb de Pinuaga. 
St. D. Joseph M i d a Zuaznavar y Francia, 
f i scã i . 
AUDIENCIA R E A I , DE EXTREMADURA, 
_ que reside en C í c e r e s . . 
¡ ) r . D . Arias de M o n y Ve la rde , Rei;ente. 
I St. D- í r a o J s c o Carbone! dei Rosal. 
j Sr. D. Juan Jojoph Alf'railca y Castellotei 
3 Sr. D. FranciEco Xavier de Contreras. 
4 .ir. Ti. Ti-'an Anfon i» Inguanzo. 
:S Sr. D . Pedro Bernardo Sanchoyerto. 
M i n i s l r ç t del Crimen. ^ 
I Sr. D. Benito Arias de Prada, 
t Sr. D. Francisco Tomas de los Cobos, 
j s.-. n . Juan Francisco Xav ie r Gonzalet 
Calderon. 
t Sr. D . Santiago P i ñ u e l a , r. D . Diego G i l Fernandez, F i s c a l . 
Honorarios. 
Sr. T>. Pedro Gonzalez Calderon, Teí l ien t» 
de Corregidor segundo ds M a d r i d . 
Sr. D. Juan Melendez de Valdes, segundo 
Teniente de Asistente de Sevil la . 
E 
AUDIENCIA REAI. BB AKACOIT, 
que reside eu Z i ragoza . 
S u í a Primera, 
xa. Sr. D . Jor^e Juan G u i l l e l m i , G o í i r -
naáor y Cafitan Ginvrut, P r c a i í e c t ç . 
(130) 
Sr. D . Joseph M a r i a Puig de S a m p t r , R j . 
I I r ? ' » . Ciego de la Vega I n c l a n . 
i Sr. D . Migue l de Vil laba y A y b a r . 
5 Sr. D . Joachin Estremera. 
* Sr. D . Andres Lasauca. 
* Sr. D . Antonio Ranz Romani l los . 
Saia Segunda. 
3 Sr. D . F e í i p e Mirallas Ga rcés de Marcl l l r . 
4 Sr. D . Francisco Xavier L a r r i p a . 
6 Sr. D. Juan Joseph Perez y Perez. 
j Sr. TO. Francisco Borja Cocon. 
Min i s t ro s del Crimen. 
Sr. D . Antonio Ranz Romani l los , G a b i r u -
dor. 
l Sr. D. Joseph Bro to , Oidor honorario. 
* Sr. D. Pedro Mar i a Rlc . 
j Sr. D . Joseph Henriquez de L u n a . 
4 Sr. D.Joseph Regales y Cregeiuan. 
Sr. D . Joseph Antonio de L a r r u m b i d e , F , „ 
t a l . 
Sr. D . A t t o n i o Alvarez Contreras , i i j c u i > 
Sr. Con4e de Robres, Alguac i l mayor. ' •] 
Honorarios del Crimen. 
Sr. 1). Francisco Manuel Laborda. ; 
Sr. D . B a r t o l o m é Es tada , Corregidot de i 
Guadix. í 
Sr. D. Antonio Anguiozar , Alca lde Mayor ¡ 
de la Ciudad de Cád iz . ! 
Sr. D. M a r t i n Alonso de Quesada y Zam- i 
brana. 
Sr. Ti. Juan Bautista Font. 
Sr. D . Luis de Herrera y R o m a n i , Alcald» 
Mayor de C ó r d o b a . 
Sr. D . Vicente Samper y Fer re r . 
Sr. T). Pedro Felez. 
Sr. D . Tomas Casanova de A r n u e r o , Corre» j 
«Mor de Soria. ^ 
{ ' S O 
AODIEKCIA REAL DE VALENCIA. 
E Sala Pr imera . i c . S r . D . J o a c b i n de Fonsdaviela, Gobtr~ nador y C a p i t á n ü e n e r a l . Presidente. 
Sr D. Sancho de Llamas y M o l i n a , Regentt. 
1 Sr. D . Joachin de Herran y A b a u n u . 
4 Sr. D . Joseph Mayans y Pascual. 
2 Sr. D . Ramon de la Torre y Puebla. 
7 Sr. Conde de la C o n c e p c i ó n . 
Sr. D . Manue l M a h a m u d , Svpernumtra-
ria. 
Sa la Segunda. 
% Sr. Marques de la Tor re de Carrus. 
3 Sr. D . Francisco Ximenez de A r r u t a v e . 
5 Sr. D . A n t o n i o Pagan. 
t Sr. D . Vicente Joachln Noguera . 
Sr. D . D o m i n g o Bayer y Segarra , Suptr-
numerario. 
M i n i t t r a t dei Cr imet i . , 
Sr. D . Ramon de la Torre y P u i b l a , Gober~ 
nador. 
i Sr. D . Juan Joseph de Negre te . 
* Sr. D . Josepri de V i l l a y To r r e . 
S Sr. D . M a n u e l de v i l l a ra f i e y A n d r e u . 
4 Sr. D . Joseph de Vallejo y A lcedo . 
Sr. D . Francisco Valladares de Sotomayor, 
Fi rca l . 
Sr. D . Juan Romero y A l p u e n t e , P h t a l . 
Sr. D- Franciseo Albarrac in y A l c e g a , j t f » 
guacil m i v i r . 
Honorarios del Crimen. 
Sr. D . Ju?n Antonio Veinza y Abadia. 
Sr. D . Juan Sabater, Audi tor de Marina d* 
la Provinc ia de Al icante . 
Sr. D . Manue l Antonio N a r l o , Auditor d» 
Guerra de te Plata de Zaragoza. 
Sr, D . Juan Romualdo Xlmenex. 
( I S » ) 
Sr. D . Joseph Guillen de T o l e d o , Corr»rt_ 
dor de Uxijar. 
Sr. P- Juan Antonio de S. Juan y E l p j * » 
Alcalde Mayor primero de Valencia. 
Sr. D . Dionisio Mana de M o a t a l b o , C o n * » 
gidor de V e l e z - M à l a g a . " 1 
Sr. D . Joseph Fuertes Mangas . 
Sr. D . M á x i m o Terol y Pomenech , Corrs. 
gldor de Ciudad-Real . 
Sr.' D . Juan Bautista Ferrando , Auditor d » 
Guerra del t xe rc i to y R e y n o de Vaiencij . 
Sr. D . Joachtn Pano, Corregidor de )a Ci*L-• 
dad de Barbastro. 
AÜDIEUCIA REAL PK CÁTALUÃA, 
que reside en Barcelona. 
E Sala P r i m e r a . xc. Sr. D . Agustin Lancaster ' , G o i c r w . 
dor y Capi tán Genera!, Presidente. 
Sr. D.Pedro Gome?, Ibar N a v a r r o , R e f n t i . ' 
i Sr. D. B u í n a v e n t u r a de Fo r r an y Vaíls. 
3 Sr. D . Jaynie Aivarer de Mendieta . 
5 Sr. B . Andres J.opez de Fr ias . 
8 Sr. D . Joseph Sanchez del •Olmo. 
IO Sr. D . Manuel Epifàuio F o r t u n y . 
Sala Segunda. 
a. Sr. D . Antonio Pellicer de la Torre. 
4 Sr. i ) . Joseph M a r i l Vaca de Cu iman . 
6 Sr. D . Au íou io Francisco de Tudd. 
7 Sr. D . Andres Romero V a l d ê s . 
9 Sr. D . Manuel M a r c h á m a l o . 
St fhúst ros ds¿ Crimert. 
Sr. D . Andres Romero Valdes . Gohems/t,, 
i Sr. D . Joseph Maria Fernandez de Olrduiu, 
a Sr. D . Rafael de Urbina y U r b i o a . 
3 Sr. D . Joseph Francisco de Masdevall y 
d é torapér. 
4 Sr. D . Pedro PaíiJo B e l t r ã o . 
( 1 3 1 ) 
. St Ti, I s id ro Lasa uca. 
Sr D . Io»0 ) o s e p h de M a d í n a b c y r t a . P f f t o ; . 
Sr D M.'inuel Gut ie r rez HustMo, fucut 
«r p . Pedro G o m e z y úe las Casas, uí lg M a y . 
S r . D . f r a n L i s ò o N a v a r r e t e , remntf* d« A Í -
Honorarios dft Cr lmtn . 
Sr. D. G i s f u r Jover y Teres, AlcaWe M a -
yor pr imero de Barcelona. 
j r . D. A m o n i o A l c a y c k , Corregidor de 1» 
CoruOA. 
Sr. D . FrAn:i4co Ca ro i t l o de Ledesma. 
i r ' . D. A n t o n i o Sala Torres. 
Sr. D. G e r ó n i m o Crasot ,con honores de Fl». 
cai de U A u d i e n c U , y Fis.cal de B e í i t a í 
' ¿c la Ciudad de Bi rce lona . . . . 
$r. D. M i g u e l Serrano de E e l é í a r , C o r r e g i -
dor ce la C i u d a d de Fraga. , 
A fit j i f ib iVo tie la Cotoni de Aragon. 
Sr. f ) . Pedro de t a u t i i t r y M a d r i d . s l r c h i -
t i t r t , con honores de Secretario de S. M» 
E 
AUCtEKClA RF.At. DE MALLORCA, 
que rtsi. ' .o en Palma. 
KC. Sr. D . - / ' . d to r i i o Cornel , Gobernador y 
Capiíiin G e n i v a l , President?. 
Sr. D. M a n u e l A m m i i o Martirte?., Rsgejite, 
i Sr. D. T o m a s Sac i de P a r a y ú e l d . 
a Sr t>. T ú i n a í ; Qiiarlero y t o n í . 
I St. V. N ico l a s C a m p a n è r y S a í t r e dê I s 
0-i«-Jta. 
4 sr. r>. Rai tasar de la Guardia Fernande* 
de CJIÍCÍI. 
5 Sr. R. t cpc .a rdo Oliver . . 
Sr. t"). Fracc isco Mar i» y Smcliez , FUcat. 
Sr. t>- t e m a n d o C!'Í.C<MI . Alcuácil Mayer . 
Hvi irar ío . 
Sr. T>. S t á r o Creux y Ximenek. 
H 
(«34) I 
CORREGIDORES, A L C A L D E S M A Y O R w i 
GOBERHABORK, I i H T K H O E H U s 
PE «STOS REYMOS. [f 
t a C. significa Corregidor, la A. -rf/íaWj ^ 
yor , la G. GoÍKrniKior, la 1. Intenicrut, 
y la H . Honorario. 
M r a , S e r j a , r A . Don Ignacio de Yanguas» 
y Dal ids . \ Segnvia. 
¿ i x r a m a i t . . A . D. Joseph Ar roa y V l j j ! , 
JL¡¡reiU. . . C D 
M M , * f I>on O1"'"1"10 Mar i a de Ag . i r i A i w a . . . .-^ re Dj t ra ta io x M i t i . 
j í l h í r r a c ' m . . C. D. Juan Angel Morai?;. 
j í l b u r q u e r - / G . D . G e r á n i m o Alvarez c¡« 
« a í . . . . \ Faria. 
f C . D . Gregorio Guaro Gutier- : 
A l c a l i l a ) m . 
R e a l . . . S A . D.Nicolas Antonio de Meilj í 
t y Carvajal . 
{G. D. Rodrigo Moscoso. A . D . Antonio Aniceto Joscrt • Sanchez ' 
^ f l f i / i / G - B ' Vicente Bustamnntc. MCQMZ. . D joachiD B:11.on 
j í l í a r i i / C D . Ramon Gundin F i g j t -
" • - A roa y Sotomayor. 
i V c i r a . . . . C. D . Antonio Alcedo, 
v l / t í y C. D . Antonio Roca y HuerUi. j 
j t l e e c i r a r . . . A . D . Miguel Calbetoo. 
¿ t f i a m a . . . . C. D . Vicente Sedano. 
j i i i r « n t . / G - E1 M:i"iues de Aids. Alteante. . D Jo3 h perete_ 
uHmtitn . . . G. D losepn rieRoiasv Hierro. 
f G . D . Manuel Moreno. 
j U H M f r o . . .< A . D . Eugenio Migue l Fetr.jar ' 
L d u Maldonado. 
j i l M ' t d r a - f A -
leio V 
j l m e r í a 
A l m o d ô v a r \ A 
del Campo- J 
D . Pedro VUlaseca M o r e -
n o , H . 
D . Manuel Llorca y A g u -
i l o . 
/ G . D . Ba r to lomé A m p h o u x . 
• - X A . D . Joseph M a a u t l Picado. 
D . Antonio Fernando Br i z . 
D . loseph Francisco C o l l J l m o n a d d f A .  
d e Z u r i t a . X Y Puig . _ 
j í I r m m e c a r y f A . . D . Juan sanjurio Montene-
SalobreiutX Í5r0' , „ , , 
T C . T>. Joseph Guil len de T o l e -
• \ do, H . La Capital es V x i j a r Alpujarras . • 
Alvaceie. . 
Andalucía . 




A r j o ñ a . . 
A r é v a U . 
Atienza • 
A v i l a • • 
A w a g a . 
i 0 ' 
rc. D.. 
i A . D . 
C. D . Vicente Godino . 
E l Intendente reside en Sevi l la . 
D . Bernardo An ton io Oscoz 
y L a r r a i o z a r , H . 
r C . D . Agustin Guaxardo F a -
xardo y Contreras. 
. Joseph Joachin de'Sant* 
M a r i a . 
Aragon ,K 'a - \EUntenden te reside e n Z í r u -
var ra , y > goza. 
(iuifuacoa. J 
Aranda <te\Ct D, Joseph Luis Benel t . 
Í G . E l Coronel D . Joseph d* 
• " X Roxas. 
{A . D. Juan M a r i a Alvarez de Sotomayor. 
. . C D . Angel Nie to y Sosa. 
. . C. D . Joseph O m u l r y i " -
{C. D.Pedro Alonso de Ojeda. I . D.Sebastiun Garcia de San-ta M a r i a . 
{A . D. Tomas Manuel de U r u -fluela. 
H a 
j S ¡ ¡ á a i o z -
' B a r b a í t r o . 
- { i : 
. 4 . 
B a r r t o t , c n (i 
e i C « f f de ' 
S a n K c q u e . 
h a y n a . 
A 
í . J 
. G. 
a d i » \ 
t e c e r r l t d e / C. 
¡ ¡ cnabart i r . 
/ A . 
« f r f d . i -. - \ 
H c i a l i - • • • A . 
B e t a m o t - - • 
i J i t f r . . . . . A . 
Milhão. . . . 
Mcdcna l . . 
Mon'ito. • • • • { A ' 
fit,, j á . . . . C. 
t r f i m e g a . . . A. 
• u r t - R e l í r o . I. 
(136) 
D. Carlos de W i l t e . 
D .Vu- t í i t e l a i i cb^zMi iBoj 
D. Juai¡ de Silva v Pui¡[„¡i 
I ) . Ramon Nava r ro Pi¿J 
garrou. 
A . V. Vran:i:co X a v i - r Garciq 
C. T>. loachin T o m ; . i P a n u . i í ' 
G. D . Juan Escofet. 
A . z. D. Gaspir Jover y Te-
res, H . 
Ç. Joseph Bucnaveniura 
de M i g u e l y Casiellva-
qner. 
I . D . Juan M i g u e l de Indart. 
D . Manuel V e y a n y Escu-
dero. 
D.Joachin Ca lvo . 
D . Mar t in de S-hajosa v 
C i r r e f i o , H . ' 
T>. Froylan Ramoa de 
Araujo. 
D. Io. i t hh i de Galvez. San:i-
llaua. 
D . Ger i í i úmo Servem Vcr -
nandc-i de V i e n t o . 
D . Agusí iu A lbc roh . 
D . Andres de Sunto.aria. 
D 
D.Viccnr t ¡ ( e m o u y T. 
0 •. ' . . . 
D . Manuel Perez de i , - ' - - ^ 
y Escob.r, 
D . 1 r a n c i í c o V e U á c o v 
Furrandjz. 
I>. Orcg.-jrioBerrueM y fly ti> 
I ) . .Msriuct Abad y CÍ . /LÍ. 
i ) , Pcrtro Snlero Casada i t 
M v i i . 
D . Antonio Tudo . 
( 137) 
• » * * " • < ' \ A . D . M i i t w g o d e S u s o y A r d a . 
gx j iUni t . . C, D . Rutiuo Torr.Uoo A g ' do 
r G . Conde de CumbrehermcKa. 
J« ¿ A- I>- A"1"11'" An<!io¿ary V e -Céit* S U i c o , H . 
C.A. R 
/ C. D . Vicente Per'.'.fs. 
C i M t f u i . A A . D . Joseph GaDricl de los 
l Rios. 
CiUft del A. D. Joseph Alonso V a i d . n e -
Scgvre.. . \ oro. 
C - i f à e / A . D . Joseph Antonio de M e s -
C r i f t j i a . - X u s Esieb.iiitr. 
CjmpríxW'i.. A . D.FraiKisco X K v i e r C i w p a . 
;• f C. T>. Juan M.»r t luezde JUftot. 
i C v w i a , . .< A . D . Francisco Joven de S i -
l las. 
/ I . D . Francisco í e r n j n d e i d« 
Cértcat. . lei>lli 
C W * » . . . < A - . E - ^ " ' ^ ' ^ ^ M e n . 
. { C - » - g J w t l M V M i u r » « U S e . 
/ C . D- Manuel t i r p l n í e j - o y 
( O . Exc. Sr. D . Juan fcllgaeJ d * 
J VIVÍS. 
Cíftigen». •< A D pedr(> R e g a d o H « r -
C tundo . , , . . 
Cirét á t / A . D. Joseph Guaii i lupe y P » -
B a \ UCK>S. 
f . : i ' l-Lt«n n . D.-J«»»ph Serón, 
^ / / « d * / " - u - ^ " W ' t o B e r n w d t i d« 
' * f '*** ' X a . D . Ig*HphM»rU d e C t r t l l a í . 
Cat t i l i a . 
Cast vera. 
Cata luña . 
Ceclavin. 
Cfi'nin. . . . A 




C i l t a . . . 
C i l l e r o t . 
C m c o r t U a t . ^ ¿ 
;c.' 
¿-•RO' /A 
ro.. . . \ A ' 
Ciudad 
Ciliado i e ta Í G 
Pla i a 




intendente eD ^ 
» , t e resi<le e u í a f < 
D . Joacbin M a r i a de E»,». 
D. Luis Vicente Moniafi» 
P. Joseph M a r i a Y a c S 
D. Francisco Nufie* KOSL 
D. Jfrge Fe r re r . 
D ' i " d o l l s F* f t , an t ! " n -
» . Joseph Tragg ia . 
D Pantaleon Moutesittas. 
D. M á x i m o T e r o l y I n . 
menech , u . 
D. Fernando Gsarno 
D. Juan Pinto de Sígovii 
D Manuel N m o j o y A¿1 
guio-
D . Pedro D o U de Eípe» 
Reside t a •fen.el. 
D . Joseph É g i r t l u i , H 
D . Ul i s de Her re ra y Rn. 
ma<\!, H . 
D. Juan M o r a n . 
P 
D. Vicente A lonso Aodr i -
de v San Juan . 
D . PedroJgnacio C o r r c j . 
D . Antonio A l c a y d e , H 
D. Tomas Pascual R lpo l i ,» . 
D . Manuel B e c e r r l i y v ¡ -
lero , H . 
B . Joachin de EguJar reu i 
Ripa. 
D . F r a o e ü c o X a v i e r Riucon. 
(*35» 
narota ( C - Antoni0 Socovio. 
paraca.. D . Atanás io Roa VlllasefSor 
p a y m c l . . . { A - de 
2,m « « « ^ { C - V e ^ 5 0 A r m e s t 0 T e -
P o s - B a r r i » r . A . D . Carlos Guerrero. 
f C. D . Vicente de Saura y S a » 
. . ) rabia. 
Maja. . . • •SA. D. Aadres Ca rp in t e ro w 
V. Esgueva." 
^ I T i f Â - Y - D•s^Bue, Martínez .Uo-
vellaneda • } ' ' 
Bstepma. . . C. I ) . If tnàcib Pe re i V i z c a í n o . 
í i r / r í m ( j £ Í i í - \ E l Intehdedte reside e n £ 0 -
r a / daioz. 
Ferrol. . , . { A - ^ j , ^ 0 Ant0nio Caba-
F i t o . . . . { A - D ; Francisco de Exea y c o r -
Fortuna. . . A . 1). Jayme Gasó de A l b a l a t . 
/ c - D- M1,''u«1 Serrano B e l a -
FWOTBÍIÍ / A - D- I0i,c},!n M i g u e l de U r -Fregenai.. r io lab .y t i a . 
Fuente del T A . J>. To^chla Gonzalo R o d r l -
Maeitre . . \ guez. 
r * r „ ¡ n / E l Intendente reside e n ta <?«• Q a h o a . . ruíía 
Oa t» G . D . Felipe Varona . 
f G . D . Gregorio de la Cuesta. 
Gerona. . . A A . D . Francisco Carba l lo d * 
I ' Ledesma, M. 
O'tbraltar . . C. D.Ffancisco 3Cavl«r Lozano. 
( i4o) 
. .. rC. é I . Ti. Joseph QuevFO de 
Llano Santoyo y PimCI1, 
dnmia. . .< A i ^ 'Aoioa\0 Joseph Cor-
tés . 
IA. I . D 
G í r / l * , r . f \ A - Ar.touio Sanchci Dona-
Toire-eer > s o d s í r a n z o . 
mota. . . • ) 
Grana y F e r - \ v é l i s e Ferroi . 
ro l . . . . ...X 
Granollerr . . A. D. Joseph Momonis . 
G u a á a t * * « - \ V - e I . D. Santiago Romero. 
• r a ; . . . / A . D. Mateo Vuldemoros. 
Guadalcanal. C. I ) . Antonio R e j l l o Vehrde. 
G u a A i x . . . . C; D . Bai lolome Hstada, J í . 
GSímfcf l . . . { A - D'q1í?jaz:tÍU XaVÍer de 'Vfiz-
Gu i fú t cM. . { C -
Reside en A z f j t t a . 
Havana . . . I . D.Joseiph Pablo Val iente , H. 
» e i / m . . . . C D 
Htnaebot. . ^ A - ^ g g * " " 6 1 M a r l , n i : l dc 
Hottalricb. . G. D.Francisco Antonio Borrás. 
T C . D. Teline A n d r i a o i . 
Huesca.. . .< A. D . Domingo M i g u e l Dier 
L de Samil laua . 
Huele C D . Pedro Bayon Ruiz . 
Igualada. . . . A . D . Rafje^ A y u a i y talas. 
l l l e t c a t . <ít-- D- SK"£ia80 B«eso Acedo-
í G . D . Juan Alvarez de Loren-
Infantcr. . .< jyna . 
IA. D . . . . . . . , 
Inie t ia y Vi - ' ) 
llanucva áe >C. D. Ignacio de Gusenie. 
. ia ¿ a r a . J 
U i u U L a i n . A . A . Juan Antonio de A l d a m * 
( T 4 t ) 
Juen-
juca. • • 
í t t í d o . • 
l a Stc». 
u m -
¡Jriila- • 
l a u M - • 
linares • 
l i a o t . . 
llcremf. • 
lagroño. 
l o i n - -
l o r c » . . 
Madrid. . 
U i i r i g a J . 
nanga- . 
MdSorta. 
f C . D . Joseph Penjandez Que-
1 vedo. , 
> I . D . Joseph Ventura Perez d« 
L ¿ e m a . 
/ G . D. Frjncisco Eguia. 
\ A . I>. Ignacio tuzan v Z a b a t ó . 
G. D . Diego de Tordesillas 
A. D : 
C. V- Joachin Bei iwa y V a r -
gas. 
A . D . Juan Sebastian N e r i V I -
I l laroei y Prado. 
11, i) ; 
{G. D . Francisco Tabanco. A . D . M a r i a u » Bergh > HelJp» 
A . D •• •. 
{C. D . M a r t i n de A g u t r r e f Arzubia. ' 
A . D . Francisco Anzano. 
{( i . D . Isidro Afíustin M a r l i o . A. D . Dieso Salcedo y Ortepa. 
{C. D . íc-^Pi1 Antonio Rie ra y K n t i t r . 
/ C . D . Angül Ajorell de Solanl-» 
\ l i a . 
C. D . To rqmto Col lado, H . 
C. D.Beiuto Sai?. <ieVI!iega9,ff. 
C. e I . D. Juan de .Mor»le? . 
4 D. Je m Antonio de Santa 
5 M i ' n a , H . 
§ ' Do o Pedro Gonzalez C i l » 
í daron , U . • 
C T). Andres Benito Quintana. 
/ G D . I n " 1 Nepornuceuo de 
v ' 'Quesada. . 
Cfí T) loserh Perez D i v i í a . 
< A . i . ^ r í o s ^ ' e l '•le'"f ' H ' 
S Í i ¿ M Q d ¿ B « resljle en ¿ a l m á . 
M a n í * " - / C - Joseph XUceaez d e { W 
l i e t t l - . • • v ni i rbe. 
/ 9 " A n a c i ó l a Justicia. " 
& a t i r e ' * - - ^ A - D . A n t o n i o G r i j a l b i y v , , , , 
fiSani^na-fh. X>. Juao An ton io d t 
. a , , / G . Marques de l Hisco. ^ 
• U . B . Juan dc F a ] ] , y R o I < l j ^ 
j a a r b e l l * - 11 ^ a ^ i c o Vicente Y2| 
í G . Marques de Terrera, , ; 
M a t a r i - • •< A - D . A d r i a n Franci ico pnU, 
I. ce rvor . 
j t f t f Z i t r r o n - • A . D. Joachia Tercero GMC¿ 
j U c d e l l i n . . . A . D . Joseph Vinuesa. 
/ M e d i n a e t t J f * . D . Justo Mar t inez de 8 » . 
C a m f - - • > fios. 
j U c i i i n a d e / A . D . Joseph Bravo y H e » » 
i ^ j 5 n j r » w . \ d m . 
/ J V i w * . • / W W ) es y ^ l i a r u y . 
B l i r a n d a d t / A . D . Joseph a l a r i a de Aguit . 
f b r o . . . \ r e . 
¿ l a t i n a d e J C . D . Juan Agus t in de Sut. 
A r c f o n . A naga. 
/ H c n r j n c b í T R e c a n e A m 0 n Í 0 0 COt,r 
j j í e n / W o n c í ^ - * ' D- Ip*«ei* ignac io de Ca»-
J H o n t e - I U y . { G - » • L ^ h 0 1 " Eduardo M » . 
Í Í £ , n a o » . . - ^ G - l ' - (Lu i3 Garc ia de la H u t f 
j M o r a t a l l a , . A . D . Bias del Conde. 
a a . f i l l a Z * ^ D- R a 1 " " " Betes. 
M 0 f * u e . . - ^ A , p . A m o n i o C ¥ j y CinJ. 
( « 4 3 ) 
^ m Â C O ? } * ' 1D' : P e d , ' o I o s e P h M é t í d u i f i a . 
* f G. D . Pascual Gayangos. 
a n t r i i . . . .< A . D . An ton io Joseph M a n t a -
l r o M i r a . 
Mula A T>. Tadeo Rico Bononat. 
" ( C . D . Vicente Cano. 
Murcia.. . - S A . D . Timoteo Col lado. 
I I . D . Blas Ramirez. 
tfavaàelRey. A . D . An ton io Quer y V i l l a r ó . 
flíwalçarm-yA, D . Joseph Fuertes Piquer. 
f G. D . Antyjnio Busi. 
Otufig < A . D . Juaa Antonio M o n t l s I 
l B u l l ó n . 
„, . Í C . D . Lorenzo V e m u r a de 
Olmedo.. . D u e ñ a s . 
Ontenimte. . C. D . Vicente Tormo y P o n t . 
. / C . D . Juan A n t o n i o ' Br ingas 
QTt*tc. • ' h o ç z i de Sagredo. 
^ -Í. / C . D . Juan de la Carte. 
Onbucla. . D Joseph ca tu r l a . 
Orotav». . . A . D , . 
f C. D . Anton io Gonzalez A l a -
Ptlencla. . .< j D Domingo M a r i a Gonza-
L . • lez. 
r C . D . Joseph de C a f t i l l a . Lo 
t a i m a en) es t a m b i é n de Tenerife. 
C a n a r i a t . S Á . D . Ramon Francisco Prat 
I» de Cervera. 
r G . Exc . Sr. D . Anton io C o r n é l . 
t a ima en ] A . D . Manue l Anton io Den ia 
Mal lo r tu r ) y Xabaga. 
L 1. D . Blas Aranza. 
í t t i rocbe t i e f C . D . Joseph Tomas Cort ines, 
I Córdoba. . \ Reside en Pozobtanco. 
>; t e d r o - M u - f A . D Francisco X a v i e r M o n -
ñoz \ tero y Losada. 
: ftñtíctila.. . G . D . Antonio Ansoategul. 
f 144) 
. i . ~. •„ / c - D . Joseph O r d á s y Rp^-n 
pcHaciones -] A . D . Francisco de Paula f > 
,. ri? s i r d a - > d i a l . 
'/•(.'/«. . . . ) La Capital es ta Carleta. 
t v b M x i u n e i ( A . D . A M u o i o M ir iu rit j ^ , 
Á- s h r r u - i mas. La Cupiial ej h 
tnor ' f l i t , , . i Ccirol'nu. 
F ü r . U r r j ú a . C. D . Migue l Sen i ' e ' Cott-i. 
P.crcuna. • . A . D. Oncslnui Ruiz Maruud 
Fucrio ¿ e f C D. Joseph Seii.tman.-it. 
S t a . M a r i á . X A . D. !far.;<i.'. G j j j r i t i MnreMl 
f (5 . D . Ra fáe ' d " Zi ' imtía. 
P u ¡ g c e r ¿ á . ."í A . D . Juan Mateo htrnandtt 
l <1e Moros. 
Purebena.. . A . D . Joaci¡íii de Torres. 
V ¿ P l Z l C - D . r r a u c i . c o M a c t i n e . C a . ; 
fe^/ U Capital . w c a í i . . 
diuílro V i -"} 
l !a- ' Je 'Jí >'• rà='o Laredt . . - ; í&rjtf ríe ( 
Santander . ) 
í i u i s a á a / A - D Antonio Basilio de A c » 
^ X ^ A - n . F r . b c i . ^ t u . a , , . 
* f » WB». . . C D . r^ii ¡cin Cam'-f " i . 
Heynósa . . . C. D. V i c e n t e O r l i i de H ' h - i . 
f C . El Marques ce Ir, c w » . 
Ronda. . . .< A . D. lo icp l ) A ia r i . i im M » . 
I qitez y Afjui «r . 
Rr/fria. . . . A . D . Jft«ej>h R.-M-.n Varra. 
{C e l . Miircjuet: t e lw d.v . j i . A . D. Pedro Manuel de L»t-
cauo. 
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f í tn Cebrian") 
de Castro- > A . D . Gaspar de A r m e n g o ) . 
t o r a f i . . . ) 
( C . D . Ra f t e l M a r i n . 
S. Clemente.i A . P . Valent in M e l t n d o y Go-
l m m . 
U a t o g m . . . { C - 0 J ; " ^ , ^ 0 " ' 0 Mjs<5uera 
\ S a a L u c a r d e / G . D . P 'C .n R5: ri.) P i r n . u e l i 
i Sa r r a r ) i eda . \A D. Aio::su M a r i n £°Spino«a 
I ^ ^ ' ^ I C . D . Joseph j w c ' - l n F e r m u I 
r C . T>. Gaspar Pascual de B o -
J4n F í / f í f i X A p (jerllai.'do Cebasco v R o -
(. sete. 
S . V i e f m t o . 1. D . Manuel A n d r a d e . 
f ^ l " R ^ e T ™ } 0 - 10 Vicente Pedrosa-
Í J . M a , e o . ' . { A - D X r ¿ ! H i b r i o n E " 1 ^ 1 
: Vicente. . A . D . Joseph de Cantos. 
Santander. D - ( ^ a í 8 n a C Í 0 GoBÍ y 
í r f o r i o d e \ c , n|lba()- , 
fizcaya.. / 
J C . D . Mateo de Leízaeta y Z u -
Senovia. . .< Diga ' 
l 1. D . JoachiD de O r o v i o . 
Segura, de f A . P. Ventur-i Nicolas M a r t l -
Leon. . . . \ uez rieCarbjllar. 
I S txu rade l a / A . D . nernardo Joseph H e r -
Sierra. . X vas. 
. . / A . P . / leniardino Gomez F i -
S e p u l w i a . \ XilI.cl0. 
(i4<5) 
f M h t e n í í é Intendente, EJCC. S-
I D . Manuel C â u d i d o Míirenõ' 
I >j D . An ton io Ferhatidci 
J % Soler , H . 
' i S' *• D . Juan Melendez d . 
ft V a l d ê s , H . ' 
s 3- D. A u t o u i o Mes la , 
, ra el Ba r r io i t ; Triana, 
S U a n u y g f ' X c . D . Juaa Ramon Bravo . 
• K u é W - i * - v - l Z ? Vicente de A r -
- A . D . Agustin de la Aiue la . 
( C . D . Tomas Casanova de Ar« 
•< nuero , H . 
I I . D . Manuel de Asprer. 
{A , D . Manuel de Leon Huerla y Garcia . 
t - a l a r n . • • • C. D . Eugenio Duve rme i l l . 
^ r ^ » - " / 0 - ^ Dieg0 MeriJJ0 y 2apa , í -
T a r a z * » " 1 fe\G. D . Manuel A n t o n i o Pala. 
l a j t l a n c b a . f eips. 
J G . D . Pedro Lobo y Arjona. 
.< A . D . A r c á d i o Fernandez Te-
S a l a n a -
S o r i a . • 
S n e c a . . 
T a r i f a . 
Ho. 
T a r r a g o * " * -
T à r r e g a . • 
T e n e r i f e - • 
T e r u e l . - . 
T o l e d o . . . 
T t m s U o T O . 
<G . Marques de Vallesantoro. A . D . Pablo y^ftr y Placies, 
A . I ) . Juan Prat y Colomer. 
" D . Joseph de Cast i l la . L o t ; j 
t a m b i é n de P a l m a . 
D. Matias Lopez Lafio. 
D . Francisco Lopez Lisptr-
g u e r , H . 
D. Andres Joseph A m a t v 
Robles. ' 
D . Feliciano de D u e ñ a s . 
D. Vicenfe T>omit>guez. 




"Tarietil lat. . C.D.AlonsoGonzalezEspinosa. 
f C. D . Mniiue) Antonio D e l g a d o . 
Toro. . . . < I . D . Manuel Rocalan M a n r i -
l que de Lara. 
T o r r e x - l m e - / A . D . Francisco A l a r o n y S i -
no \ v i l l a . 
, / G . Marques de W a n m a r k e . 
Torios-a.. . .<J_A D. Manuel Ortu .de-Pinedo. 
Totana. . . . A . I>. Francisco Mar í a V a l e r o . 
Tova r ra . . . A . T). Ramon de Orea y Cano! 
i t u x u i o . . p ^ p e d r o A i c m i a L i g r c s . 
Tuy G. D. Ignacio Antón io de Soto . 
TC. é I . D . Francisco X a v i e r 
I Azpiroz. 
V a t m i d J A . i . t ) . l u á n Antonio de San v a e m a . . ^ JuaB y E1gueta> H 
A . a. D . ]osepfi X a v i e r de la 
l . Gandara y Salazar. 
Valentia d e / G . D . F e r n a n d o M a r i a d e U l l o n . 
A l t á n t a r i ¡ \ h . P . Juan de Pefia M e d r a n o . 
v„ii„A~r,> / C . é I . D . Antonio M o n m t a r . 
Va l l ado l i â . A n . A m o n i o U r i z a r d e A l d a c a . 
m i e de A - f G . T). Joseph Serrou. 
r à n \ A . D.Joachin de Migue l Capdet . 
V e l e x - M á - J C . D . Dionisio Mar i a M o a -
loga . . . . \ t a l b o , H . 
Vera y M c - f A . D . Juan Joseph t l o b e s R a -
x a c a r . . . A pela. 
f G . I>. Domingo de W y e l l s . 
Vicb < A . D . Ignacio Nor iega R o -
. I bredo. 
V t l l o - e w i s a f A . D . Anton io Joseph M a r t í -
de Haro. A nez del Corro. 
de tus ü a r . S A . D.Francisco Luis L a p o r t a 
r o t . . J 
VÍ!J¥íZCZ fe. D . Jayme Moreno, 
drfx \ A . D . Joseph PI at , y Quadras. 
( 1 4 8 ) 
V i l l a n n t r a ( G . D. Francisco X a v i e r de Sao^, 
de la Se-< tisteban. ^ 
« n a . . . . I A . D . Vicente T o r m o y V l d » ^ 
f V è a s t ¡VTerifidades de Castilla 
V u l a t f j j de ( A D. Wannel de Ecbegoyen y 
Vt-ta-.-obtxáo. A . O. /oan B-iutisfa Aibero l j t 
Viliena. . . . C. D . Joseph R e ! ç y Ferre. T" 
r ^ o . . . . { c D ^ b ya ' lez 
fi.-íiij C. D . R n m í i n C i d de A r a u ' o , ^ 
, / A . D.'Jacob.) Vazquez y Gar-. 
Usanrr.. . . . A . I>. Pedro B e n i l o V i d a l . 
i«f. / / c - ^ ! 'ern' l t l t io ¿ e o n de Be-
\ «av idez . 
V x i i a r Véase Alpuj.irras. 
Xtrez de l a i ^ Í J ' ' ^ " ^ , T.irrehianca. 
i . .rilez M . ' d i n a , H . 
Xerez de l a r ! 0 - E1 B:l 'on rfel & Espi-
CabaUeros.S . „ "J15-1- ,. 
i A. fí. .lu m I-ranciPcn Giscon, 
r « í f l / A ' ^ i ' » " ^ ^ « r i H OtsTo y 
V F igu r r >». 
f í p f / . . . , . A . R. Ped'o ' . ' . i m a s Al va re i . 
f O . D. Joseph de A r t e a i M . 
« j m o r a . . c- D' R o m u a l d o " X i m e -
V.Í. T) CeíAreo rf» r>!»rdii(jii¡. 
f C . D . M a r t i n Joseph de «¿«a» 
I y Teruel . 
J A . i . T) J i n n A n t o n i o de Mo-
Zaragoza . . .^ _2 - ™ ' ^ e n t . n Hl¡rtado de 
1 C u ; : a . ¡ . ^ u t e 
I I . D . Antonio X i i n e n e i N a -
V. v a r r o , H . 
( 149) 
z - r v e r a d e l X G . D. Joseph A n t o n i o C o l m e -
ítío vilania. S nares. 
Z T J : L a l ) G - D J a y m e D o i l e . 
?G. D.Joseph Vasallo. 
Zeuta . . . A, D . M a r t i n Marco y R o y o 
I . J M n h t r o de Hacienda. ' 
R E A L J V N T A P E G O S I E R j N Q 
y Dirección del M o n t e pro de l a t J r tu^a i y 
íii'iij- á t los Corregidores y alcaldes í r á j t o r c r 
luz nombra S. M . á consultas de l a C á m a r a ' 
y del Consejo de las Ordenes M i l i t a r e s , y de 
los jubilados en esta carrera. 
E n e . Sr. Conde de Ezpeleta , Gobernador 
del Consejo, Presidente Director . 
Sr. Baron de Cas t ie l , del propio Conse-
j o , V i c e - P r e s ú i e n t t . 
Sr. Conde de Valdellano, Secretario de la 
C á m a r a de Gracia y Jus t ic ia , y Real P a i r s -
nato de la Corona de Aragon. 
Sr. D . Sebastian Pifiuela y A l o n s o , Se -
cretario de la C â m a r a de Gracia y J U J I I C J U y 
Estado de Cas t i l l a . 
Sr. D . J u a n Fernando de A R u i r r e , S : -
cretario del Real Consejo de las Ordenes. 
Sr. D . Juan Anton io de Santa M a r i a , T f . 
ni tnte de Ccrre^idor de esta V i l l a w a s a n t i -
guo. 
Sr. D . Francisco Xavier Cavazza , Seere-
ta r iò y Contador , calle de Toledo. 
Sr. D . Juan de la Cruz de A d a n e r o , f e -
torero, calle de la Encomienda. 
1 3 
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S O C I E D A D F. S E C O N O M I C A S 
eslablecidas en el R e y n o , según el úrdei» 
de su e r e c c i ó n , con lo? nom j res de 
Ids Seiiores Directores y Se-
cretarios de eilas. 
E Vascongada, t c . Sr. Marques de Montehermoso, B í -
rector. 
Sr. Marques de Nur ros , Secntar ie . 
H¿<.eza. 
Sr. T i Joaehln de Salazar y Dav i l a , Director* 
Sr. Marques de S. Migue l de la Vvga , Secret. 
Toledo. 
Sr. D . Joseph Lorei iz .ma, Director . 
Sr. I ) . H i h r i o Pef ia 'ver , Vicc-D;rec tcr . 
Sr. D. Pudro V e l e i Pnlotr.eque, Secretarit, 
Vera. 
S r .D . Juan de Alb.irr.ií-in y P c r i i i s l a . Direct. 
Sr. D . r r j nc i s co cíe Soro y Cueto, V i c e - D i -
recior. 
Sr.D.Francisco de Casaleiz, Secretario. 
Grunuda. 
E x c . Sr. Arzobispo D . Manuel Moscoso y 
Peralta , Diree/or. 
Sr. Tí. Aotonio Perez de Her ras t i , V i c t - J X -
reclor. 
Sr. D. Juan Andres Gomez y M o r e n o , Se-
cretario. 
Si.q'úenztj. 
Sr. D . Juan V i g i l de y in i io i i e s , Director . 
Sr. D . Autouio Serantes, Secretario, 
'/.arafioza. 
E i c . y R m o . P. F r . Joachin Gnmpagny , A r -
zobispo electo en aquella DitScesU, Direc-
tor. 
Sr. D. Juan M a r t i n de Goycoechea , tegwifa 
Director. 
Sr. D . Diego de T o r r e s , Secretatit . 
d s n 
T â r r e g a en Ccttaluüit. 
E r e . Sr. P r í n c i p e de la Paz , Director . 
Sr. D . A r m e n í o l JJopis y Rm , Vice -hfrett . 
Sr. D. Pedro Llosses, Seceturto. 
T i dsla de N a v a r r a . 
í x c . Sr. P r í n c i p e de la Paz, Director . 
Tuno. Sr. Obispo , Vice-Director. 
Sr. Marques de .Su» A d r i a n , Secretario. 
Valencia. 
E x c Sr.n. JoacMn de Fonsdevieia, Di rec tor . 
Sr. Marques de A r n e v a , V i u - C i r e c t o r 
S r . » Joseph de R i b e r n y Medrano .CcnTor . 
Sr. D . Francisco Pevro lon y feasala', Secret. 
M u r c i a . 
l i m o . Sr. D . V i c t o r i a n o Lopez G o i u a l o , j p / « 
rector. 
Sr. V>. Anton io Joseph Salinas , V i c e - D i r e c t . 
Sr. D , Secretorio. 
Sev i l l a . 
E x c . Sr. D . A n t o n i o Despuig 7 D a m e t o , D i * * 
rector. 
Sr. I ) . M a m e i de Soto, Regente de la A u -
d i e u c i a . V ice -D ' r ec to r . 
Sr. D . Bar to lome N a v a r r o y Tor res , Secret. 
Gran d i ñ a r í a . 
Sr. D . Joseph Vie ra y C l a v i j o , D i rec to r . 
Sr. D . U ñ s de ia Knc iua , Vice -Di rec to r . 
Sr. D . Pedro Russel l , Secretario. 
• TerUrife. ''• 
Exc . Sr. Marques de B a x a - i n a i y ' D i r e t f o r . • 
Sr. D . Lope A n t o n i o de l â Guerra y Pefia, 
Vice~Dh-cctor.-
Sr. D . Juan Tabares de R 6 o , Secretario. 
L a Go-Mesa. 
Sr . D . . . i , . Director* 
Stu D . Pedro de i c h e v a r r í a , Secretario. 
( i ç a ) 
Soria. 
E t c Sr. P r í n c i p e de la Paz, Director. 
Sr D- Bernard ino la Puerta, T''ke-J3irKt. 
Sr'. D- Is idro Perez, Secretario. 
Almuñecar. 
p Fr- Pedro de Torres , Director. 
Sr. D- Sebastian Carrasco, Secretario. 
Mallt/rq-utníl. 
St. Marques de Bellpuig , Director. 
Sr! D . Nico las A r m e n g o l , V i c e - L i t e c t o r 
Sr. I1 Tornas de V e r i , s-cretario ^ üusentt . 
Sr ü - Marcos Ignacio K o s e i l o , Se¿returit 
inte' ino. 
Zamora. 
Sr. D . Joseph de B o t a , Director. 
Sr. D . A n t o n i o de Herrera , r i ce -Director . 
Sr. D . Marcos Antonio d e V i U a f a ü e , Setrct. 
Talavera. 
Exc . Sr. Conde de Vi l la lobos , Director . 
<,r. D . JLeonardo Joseph T i r a d o , f i c e - D i n d . 
3r. D . J a s c p í i M a r i a at Silva y T r i v i í í o , S f 
cretario. 
Osuna. 
EKC. Sr. Duque de Osuna. Director. 
Sr. D . Francisco Mar i a de R e y u a , yict-
Director. 
Sr. n. Pedro Y o l i s , Censor. 
Sr. M. i rques de los Cerverales , Secretario. 
Ci-iucbon. 
Jr. D . M i g u e l t l u a c e r o , Director. 
Sr. D . Joseph Sanchez de t e y r a . Secretario. 
Segovia. 
sr. D . V i c e n t e Ak'aiA G a l i a n o , Director, 
i r . T l . AaTibrosjo Lopez M o m e d i a i i o , V i c * 
Virector. 
Sr. D . I s ld r . ) Gomez. Prcrídtnte . 
Sr. T). D á m a s o Cascajo, Censor. 
Sr D . F r a n c i n o Rubio , i e c r t r a r h . 
( 1 * 3 ) 
Oviedo. 
f t c . I r . Conde de C a m p o m á n e s . Director 
Sr. D . Bernardi) de Sierra y Quiftones, 
¿u i ido Director . 
Sr. D . Pedro A y a l a , Vice-Direct or. 
sr. D . Joseph Amonio .Garc ia B a r b ó n , Secre t 
As to rga . 
Sr. D jD 'Ví . - í c , 
St D . Pedro Gonzalez de Ia Vega, F i c e - D i ¡ r ' 
i r . D . Santiago Fernandez de Robles, S e c r t t , 
Sr. D. Francisco Justo de Ribera , D i r e c t o r . 
Sr. D . Toseph Gonzalez, Vic-e-Direetor. 
Sr. D . Antonio Marce l ino Alvarez , S e c r e t a r t 
Sun Lucar . 
Sr. D . Francisco d t . T e r a n , Director . 
Sr. D . Lucas M a r i n Cubi l los , V i c e - D i r e c t o r 
Sr. D . Joseph M a r i a G o m e z y Mateos, S e c r e t , 
Ciudad-Rodrigo. 
Sr. D . Antonio Mangas Bermejo , D i r e c t o r . 
Sr. D. Francisco Lopez Baena, V i c e - J i i r e c t . • 
Sr. D.Joseph Prifeto Kamajo , Secre ta r io . 
Lucena. 
Sr. Conde de las N a v i s , Director . 
S r . t ) . M i g u é ! d e Ucles y S. M a r t i n , f / c e -
Director. 
Sr. 1>. Luis Repiso H u r t a d o , Secretario. . 
Sr. D . Juan M a r i a AVvartz y Rubio , P ' iee-
Secretario. 
Jaca. 
Exc. Sr. Marques de A i d s , Director. 
Sr. t ) . Ignacio Luzan , P ' ice-Dircdor . 
Sr. D . Joseph de Asso, Secretario. 
Leon. 
Sr. D . DomingoGaztanaga y ü r q u i a . i J í r í í f . 
Sr. D . Manuel Diez de Robles, f i c e - D i r e c t . 
Sr, D ¿ e c r c t a r t v . 
Sr. D . A n t o ! io P a L - i o x , Direc tor . 
Sr. D . T'>ma-A V í a n » , V k c - D n K t c f . 
Sr. D . Pascual Alvarez de To ledo , S t c r t t » - ^ 
Valladolid. • 
Sr. D . Juau Andres de Tem<a, Vi re , - to r . 
Sr. I i . í l t x s n i l . ü Cameron , Vice-D-. rcct . 
Sr. D . Joseph Mar i a E t ü t r o , S e m t a r i o - . 
Lugo. 
l i m n . Sr. Obispo de e5ta Dtdcests, Di rec to r -^ 
Sr .D.Juan i rancisco dc Castro, r U ¿ - D i r i a - ^ 
Sr, D . Josei'h Vazquez, ¿ c c r e t a r i e . 
Santhgo. 
Sr. I ) Z>ircct<>r>mt 
Sr. h. Pedro QuirUrfiros , V i c e - D i r e c t o r . 
Sr. I>. Manuel N u f . t t Espautoso, Censer. 
Sr. D . Mauuel I ' r eyrcCas t r i ' . lou , i e c n t a r h ^ 
Vele'.— M á l a g a . 
T m » . Sr. T>. Manuel Ferrer , Direc tor . 
Sr. D. Francisco de Lar rachea , V i c e - D i r e c t ^ . 
Sr. D . Míuiuel TeUo de Val ladares , Sec r e t , 
Puerto-Real. 
l i m o . Sr. Obispo de Cadiz, Director . 
Sr, D. JwJU D i a i Can t i l l o , f i c e - D i r e c t o r . 
Sr. P . Joseph Joachiii de G ü i m i l , Secretar . , 
Bata . 
Sr. D . Podro M i l i a r i o , Direc to ' . 
ST, D. Manuel Joseph Centeno, Secretario. 
S. Clemente. 
Sr. Pr. Tl. R . i f j e l M a r i n , Director . 
Sr. D. T o m a i dc C h a v a r r i í t a , V i c e - D i r e c t . 
Sr. D. Pedro de Nava Manue l , Secre tar io . 
JMediiw-Siicnia. 
Sr. D D i r e c t o r . 
Sr. D. Francisco Martiuez, Vice -Di rec to r . 
Sr. 0- Joachm Sar vera , Secretariei. 
( 1 * 5 ) 
M a e x a s . 
Sr. B . Sabiuo Rodriguez de C a m p o m á ú e j , 
D i r z c t j r . 
Sr. 1> Secretario. 
Requena. 
Sr. D . Ignacio Pasqual Barra , Director . 
Sr. D . Juan Gabaldon y rviònsiilve, Secretar. 
Madina de Rioscco. 
l i m o . Sr.Marques de la Hinojosa , V i n e } o r . 
Sr. D . Eustaquio de Mi randa Torres, Secre:an 
Constar.ttna. 
Sr. I ) . Lorenzo de I r i s a m , Director. 
Sr. D- ITtUlCiàCG Xrivier Fernandez, C i r n o r , 
Sr. D . A m o n i o i ' u s u i i . Secretario. 
M o t r i l . 
í x c . Sr. Conde de Bornos, V i r t c t a r . 
Sr. D . Francisco Xavie r de Puerta, Vice-Hi i r . 
Sr. D . Gregorio Ruiz de Castro-y Vargas^ec . 
TariesiUas. 
Sr. D . Juiian Reguilon Gonzalez de Tejada, 
Direc ior . 
Sr. D . Manuel Ci l le ro Redondo, Sub -Di rec t . 
Sr. D . Joseph Fernandez P e l l ó n , Secretario, 
T n i x ã l o . 
D m o . Sr. D . Joseph Gonzalez Laso Sa u tos 
de S. Pedro, Direc tor . 
Sr. D . Isidro Parejo. B r a v o , Sub-Direct or. 
Sr. D . Francisco dei Corra l y A ta l aya , Jeer . 
A v i l a . 
É x c . Sr. Duque de Medinace l i , Direc tor . 
Sr. D . Antonio Serrano de Revenga , Vice— 
Director . 
Sr. D . Baltasar de Lezaeta y Z á n i g a , P res id . 
Sr. D . Fe l ix Ximenez de Argi ie l lü , Secretar. 
Xerez de la i ' r m u r a . 
Sr. Marques de VUlapanes, Director. 
Sr. D . Praticisco Virues de Sejrovia, F i c e - V i r . 
Sr. D . Ruperto Lopez , Secretario. 
f i e . Sr. Duque de Osuna, Conde-Duque i t 
B e ü i v e u t e , Director-
i r . t i . Josepn Alva rez K o i o , f i gundo D i r t a . 
Sr. D. Manuel de Naxera y Represa, Sccra. 
Tci-azoua óe la Mancha, 
i ' . D. R a i r ó n N'¡)V:irrr>Pin(»HrrnD. Prerit<mt-
S<. T). Ut .n ' ique V e m u M (íe R i v e r a , TJh?¡i. 
Si . D . I raiicisco M a r t i n t z V ü i a s c u s a , Jeera. 
J a m . 
Sr. r>. Feroando MTÍ.I de P r a d o , D i r e c i » . 
Sr. D. Juan ftcrwmjvcno Lozano , Secretar. 
Jlguíl . i r ¿ir ¡ó F rontera . 
Sr. D . AlíMifo V a l t n r u e l a , Directtn- perpetm. 
Sr. I ) . l-°rancisco de P. iuU V a r o , S e c t e t t ñ t , 
iT ' d i r . o del Campo. 
Sr. 1). N l r o i i i C¡rr¡ai)0 V i l l a r o e l , P i r cc t t t . 
Sr. D. K r j n c i ^ o Diez del Pozo, Seerctarit-
J l c r r e m dr Rio P i n e r g a . 
Sr. D. Ju m de H < i n w , Director . 
Sr. D . A r . i n r i o Ayi.so y P e ñ a , f i c e - C i r r í í , 
Sr. 1). Francisco Cnlrieron de la Barca , Stcr. 
ft toja Castellana. 
• t f Sr I ) A n r o n l r i V s l d e s y B i z í n , Director, 
Sr. i . i íüde df: K r v i f S , r i c e - D i r e c t o r . 
i r . D . Joachin Sat.zar del C a s l l l l o , Seeref, 
Ta- ragona. 
tlrr.o. Sr. A m i b ^ p n D . Fr . Francisco Arma» 
M . n i m t i . r . 
St. T>. F t l i » A m a t , Secretario. 
Cabra. 
Í*C. Sr. Conde de A l t a m i r a , D i r e c t o r . ' 
* r . n. P.o<)»lí I r q i n t r d n , V i c t - D i r e c t n r . ' 
Sr. D . J o í t p l . M a r i » ' n i e t o , Secretario. 
M á l a p a . 
Hme. Sr. D. " ' i m i e l H j r r e r , D i r ec to r , 
i t . D . Domingu d t U Casa, Secretario. I 
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Ciuitáhrlca. 
i x c . Sr. P r í n c i p e c'e la P a i , nirttior. 
Sr. Conde de Vi | laf i ;er tes , Vice-Director. 
Sr. D . Fertrn Garcia CieRo, J'r:fein> i . . 
Esta Sociedad tiene una ¡ u n í a de f i i p u -
l a c ion en M a d r i d , de la que es Secreiario el 
Marques de Fuer te -Hi ja r . 
Sr, D.Teodoro Espinosa de los Montero; , V i r 
S r . B . Juan Jo:¡ch'in de Leon y X. ^ z i . f i c c - E i r . 
Sr. X>. Bartolome de Bejar -y Mi l la» , Secret 
M c a l á áe los Gazules. 
Sr. D . Sebastian del A g u i l a , Direc tor . 
Sr. D . Alonso de la X ü r a , Vice-r>!>?etor 
Sr. I>. Francisco de M e d i u a , Secretario. 
T R I B U N A L F-S Q U E T I E N É S. M . 
ealasProvincias del Rey no de Nueva Espa&a, 
Isla e s p a ñ o l a , y en las Fil ipinas. 
AUDIENCIA DE MEXICO. 
Ü i i c . Sr. I ) . M i g u e l ]oseF-h de A z a n u , V I -
rtt> , Gobernaaary C a p i t á n General , P r e -
s i á e n t i . 
Sr. T>. Baltasar L a d r ó n de Guevara, Rigente. 
Sr. D. CosmeAntonio de M i e r y T r e s p a l a c i o í . 
Sr. D . Juan Francisco de Anda . 
Sr. D. F ra rdsco Ignacio Gonzalei Maldonado,. 
Sr. D . CIriaco Gonia le iCarva ja l . 
Sr. D . Felix Die?, de Quixada y Ove je ro . ' 
Sr. D . H e m e t é r i o Cacho Calderon. 
St. t ) . Gui l le rmo de ABulrne y Viana. 
Sr. D. M i g u e l Christdba) de I r i s a r r l . 
Sr. D. Ratae! An ton io Virierique. 
Sr. D. Manuel Anton io de la Budega y M « -
í .Uioedo. 
Sr. T). Tomas Gonialez Calderon, S u f e m u -
lltcrario. 
E o n o r a r i â . 
Sr T>- V â n u e l Antonio de Snnta IHarla > 
¿ s c o b f - d o , Juez de la Acordada y b e b i d â * 
p roh ib idss . 
J i l c a l d c í d a Crimen. 
Sr. D . M a n u e l Joseph de U r r u t i a . 
Sr D . Joseph Mesia y Caycedo. 
Sr. D. JOICHÍN Mosquera y {•'¡¿iicraa. 
Sr D . Ruf i i e l .Bach i l l e r de M t n i . 
Sr . D. M i g u e l Antonio Batallf-r. 
Sr. D . (V.in-.iel dei C i s t i l l o y Negre t* . 
Sr. 1>. Lorenzo Hernandez de A i b a , F i t c t Z 
t e Kea! t í a c í e n d a . 
Sr. D. Francisco Xavier B o f b o n , F i sca l á s 
¡o C i f ' l . 
Sr. D. A m b r o s i o de Sagarzurieta. F i sca l i c 
lo C-f 'fninal. 
S r . D A l g u a c i l mayar . 
Honora r io t del Crimen em a n t i g ü e d a d . 
Sr. t>. Pe<lro Galindo N a v a r r o , A u d i t o r d e 
G u e r r a , y Asesor General del V i r e y u & t t i 
de l P a r i i . 
Sr. D . Joseph Gonzalez de C a s t a ñ e d a . 
Sr . I>. Joseph M a r i a Fagoagra. 
AUDIENCIA DE OUADALAXARA. 
O r D- JacoboUgar te y Loyo la , Presidente, 
Ccir randante General oe las A r m a s , é I n -
t enden te . 
Sr. D . Francisco Saavedra y Ca rva j a l , B e g . 
Sr. D . M a n u e l Silvestre Mar t i l l ee . 
Sr. TI. M a r t i n Santos Dominguez. 
Sr. D . Francisco Camacho. 
Sr. F). Francisco de Nava G r i m o n . • . 
Sr. D- M i g u e l de Moya y Colon , P t t e ^ l i f 
2t C i v i l y C r i m i n a l . 
Sr. D A l g u a c i l mayor 
(159) 
Honorarios. 
S r . D . Ju^n Doroteo del Postigo y V a l d e r r a -
m a , Asesorgeueraldel Vi reyna tode Sia.Fe. 
S r . D . Domingo de la Rocha , A u d i t o r de 
Guerra jubilado de l a Provincia de M é r i d a 
de Yucatan. 
S r . D . onesino D u r a n , Teniente Asesor L e -
trado del Gobierno e Intendencia de lí» 
P rov inc ia de V a l l a d o l i d de M e c h i ' a c ü u y 
sus Part idos. 
S r . D . Joseph I l inche ta , Asesor General d e l 
Gobierno de la Havana. 
S r . D . Diego Francisco P i lona , Teniente L e -
t rado y Asesor ordinar io del Gobierno é 
Intendencia de la Provincia de N i c a r á g u a . 
Sr. D . Ignacio Joseph VÜIaserior y C e r v j f i -
tee , Asesor de la Provincia-de A n t e q u e r d 
de Oasaca. ' • 
S AUDIENCIA D» GUATBMACA. r. D . Joseph Domas , Gobernador y C a « -
p i t an Genera l , P re s i en te . 
S r . D . Ambrosio Cerdan Simon Pontero^ 
Refiente. 
S r . D . Francisco Robledo. 
S r . D . Jacobo de v i ü a i i r r u t i a y Salcedo. 
S r . D . Manuel del Campo y.Rjbas. 
S r . D. 'Juan Col lado . 
S r . D . Domingo de l a Rocha , F i s c a l • de lo 
C h i i l y Cr imina l . v 
S r . D , . . . Alguaci l mayor . 
Honor ¿ r io . 
S r . V . Antoo io Rodriguez de C á r d e n a s , Àu« 
d i to r de Guerra y Ases ir L e t r a d i d e l G o -
bierno e Intendencia de Veracruz 
AUDIENCIA REAL l i t . LA ISLA UE CUBA. 
E x JXC. Sr. Marques del Socorro , Presidente. 
Sr . D . Luis de Chaves y Mendoza, Regent t . 
S r . I). Pedro Gatani . 
( i 6 o ) 
D Melchor de Foncerrada. 
Sr D. Andres A l v a r s z Calderon , 
i r . D. R if»e! de lá L l a v e , F u c a t áe Io Citit 
, r . D. Nicolas G u o d i y F rnmes t a , ^ U - m t y . : 
Honorar:oi . ^ 
sr. Dr. D. Joseph Anton io de i B e r r i o , Flsal" ' 
de lo c i v i l de la Aud ie f l t i a de .Sauta Fe. 
Sr, D. Ifí i iaiio Ponce de Leon y Maroto. 
Sr. D. Fnrv . i sco Carrero P e i a e r , Contador 
y I-¡sea) de Rea l Hacienda en Santiago ¿ t ; 
Cub:i. 
Sr. D. r ranc i sco de A r a n g o . Asesor de A k ' 
zj.i.is del Consulado de la H a v a n a , coa 
sueidi de M i u i s i r o de esta A u d i e n c i a . 
Sr. D. L u i i Dionis io de Quesada , Asesor M k 
l i t . ' t y ile U subde leg ic i ' i n de Real Ha-
cienda de Puerto P r i n c i f e en la Isla de 
Cubd. 
Sr. D. Francisco Diaz [ n g u a n z o , Asesor ge-
uer.-d del Gobierno 6 In t endeoc ia de Puer-
to-Rico . 1 
Sr. D. J j c i n i o Castel lanos, Asesor de la 
Suhde e f . i c i o n de la Rea a de Correos t u 
la Havau : . 
AUDIEKCIA DE MAMILA EN FILIPINA». 
S r . D. "afav! Mar i a de A g u i l a r , Gobsr'na-
dor y C a p i t á n General , Presidente. 
Sr. o. A,; : .bi i i j Ignacio ce E m p a r ã o , Kegeiut. 
Sr. D. ^e:i|>e Cisneros de la O l i v a . 
Sr. r>. fV' í ic tsco Xavie r Alvarez de .MendieíJ. 
Sr. D. N i ; ii.,s Mesia y Caycedo . 
Sr. D P i o i l C a s t a ñ o . 
Sr. D. i n i c i o u Alonso de T e j a d a , Fiscal Ji 
io í„ti'il y C r i m i n a l , 
Sr. i>. Fernando Gutierrez de P i f i c r e s , i i r -
ÍJÍ de H a c m d í i -
*r ' O j í l g u a c i l rnoyar. 
( i ó l ) 
f R l B U N A L l i S Q U E T I E N E S. M. 
eu las Provincias Ae los Rey nos 
d t l Pe r i l . 
E AUOtENCIA OK I.1MA. xc . Sr. Marques de Osori'O, t r r identt . 
S r . D . -Mmiue l Au iua io ue A r r c d v u i i o , Re~ 
gevae. 
Sr. l i . rwla!iuei rfe W a n s i l l í . 
Sr. D . Maiu .e l Garcia d¿ 'a Pista. 
Sr. !>. l u . i i i " ( i t l n g i . í z P,.;lles:trúS. 
S í . n. Luoas MUIK Z y Ct ib t .o . 
Sr . D . ju . íu dei P iuo IWatirirtre. 
Sr . D . Fernando Quadr . id j y Valdenebro. 
i r . O. Dixniogo Arna iz de las Revi lUa. 
Sr. D r . D . Maijuel Pardo GÚÚJMÍ&Í. 
Honorarios. 
Sr. D . Joachin Perez, ue Uriondo y M a r t i e -
. rena , Fiscal de a Audiencia de Ch i l e . 
Sr. £). B.iiiolo¡!ie de Casabuefla, J u e í de l u -
á ' . j i en Caazrias. 
Sr . D . Antonio Boza. 
AUildet del Crimen. 
S r . r>. Francis .o X a v i e r Moreno y Escandou. 
Sr . D . Manuel M a r i a del Valle y Post igo. 
S r . [). Tomas Ignac io Palomeque. 
Sr. ft. Joseph Baquijano Carr i l lo . 
Sr. I).;o:-";ph de Gorvea y V a d i l l o , F i s c a l 
de .0 v '.Ull. 
Sr, 1). Joseph Pweja y Cortes, lie l o ^ r i t u i n M ' 
AUDJBHCIA D I CHARCAS. 
i 3 r . D . Ramon Garc ia de t e o u y Pizar ro , 
I ' r e s i ú t m t 
Sr. V). Antonio Boe to , Xegcnte. 
Sr. I ) . Juan de t ( ics C»!vo y Antequera. 
Sr. n. Antonio V ü l a u r r u f i a . 
Sr. D . Joseph de la Iglesia. 
Sr. O. Jotepb A g u s ü u de Usso¿ y M o n . 
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ír ' T> Vic to r ian <te VjJlava, J - i scs l . 
Sr' í i ' i i a n u c l A o t o n i u T a r d í o R i s c o de A g o t - ' 
H í n o r a r i o r . í 
Sr. D . Joseph de A r r i z , A g e n t e F i s c a l •de Ia 
And ic iK- i i de L i m . l . _ 
Sr D. Pedro Vicente Cane t e , Teniente á e 
À. iunr dei G o b i t r n o e In t endenc ia de P o -
tosí. 
Sr. D . Jimn Tnseph rie Segovia , R e l a t o r J u -
tijMdi) de a i c i r i Audienc ia . 
Sr. D . J u a n Alcnsgro de Ja T o r r a , .Asesar 
general del V i r e y n a t o d e B t i e n o s - A y / e s . 
Sr. Ti. Anselmo de Bierna y ¡ M a z o , Asesor 
dei Virey na :o y Capitania G e n e r a l d e l Nua-
vo Keyno de õ r a / i a d a . -
_ AUDIENCIA DE C H I L E . 
O r . D . J o a e h í n del P i n o , Gobernadar y 
Cap i t án General del R e y n o , Presidente. . 
St. D. Joseph Rezava! y U g s r t e , B e g i i n i i . 
Sr. D. Francisco Tadeo Diez de . M e d i n a . 
Sr. D. Alonso Gonzalez Perez. 
Sr. D . Luis de U r r i o l a y Echeverz . 
Sr. I ) . Joseph de Santiago Concha . 
Sr. D . Joseph Santiago d e A l d u n a t e , Suptr~ 
numerario. 
Sr. D , F i s r a i . 
Sr. Marques de Casa Rea l , A l g u a c i l mayar. 
E AUDIBHCIA BE SAKTA F B . xc. Sr. » . Pedro M e n d i n u e t a - , V i r e f , -
Gobernador y C a p i t á n Genera l d e l n i W a " 
Reyno de Granada , Prei i iente . 
Sr. D. Manuel B r a v o < B e r m u d e z , Regentt*-
Sr. n . j uau Hernandez de A l b a . " 
Sr. D. Francisco Xavie r E s t e r r i p a » 
Ccnclc de l o r r g - V e l a r d e . , . _ ! -
Sr. P , Manuel Casti l lo Negrete. 
Sr. D . Pedro Garr ido Durau. 
Sr. D . Romualdo l a c l a n . 
Sr. D. Joseph A n t o n i o de E e r r l o , F í t t a t i s 
lo C i v i l . 
Sr. D. Manuel M a r i a n o de Biaya y B l a y a , 
de lo C r i m i y i l . 
Sr. D . Joseph G i l M a r t i n e z M a i o , A l g . mayor 
l l o n i r a r i o . 
Sr. D . Tomas R u b Gomez de Quevedo. 
n ATFDIBNCIA DB QUIU). 
ô r . Baron de Cafonde le t , PresiAcnte , y 
Gobernador P o l i t k o y M i l i t a r . 
Sr. D . Fernando Marquez de ia P l a t a , R e -
gente. 
Sn 1>. Juan Moreno de A v e n d a í i o . 
Sr. D . Antonin . t o r e z Rodriftuez de Yabar. 
Sr. D . Bernardo de Roa y A U r c o n . 
-Sr. 1). Anacleto de las Cas:iS. 
Sr. D . Mtiouei Genaro de V i l l o t a , F i sca l . 
Sr. D . Antonio Solano de la Sala , M g u u à l 
mayor. 
E AUDIENCIA DE BUEHOS-AYRES. xc . Sr .Marques de A v i l e s , V i r e y . Gober -
nador y C a p i t a » General de l ã s P r o v i n d a s 
dei R io de la P l a t a , P r e s iden t è . 
Sr. D . Benito de la Mata Linares , Regente. 
Sr. D . Joseph Cabeza Henriquez,. 
Sr. D . Sebastian de Velasco. 
Sr. D . Francisco Tomas de Ansoteguf. 
Sr. n. Francisco Ga rasa X i m t n e z d e Baglles. 
Sr. D . Jcachin Bernardo de Campuzano. 
Sr. D . Joseph Marquez de la P l a t a , f i s c a l 
tic ¡o C i v i l . 
£r . D . Francisco Manue l de H e r r e r a , áe lo 
Cfir t i inal . 
s . D . M i g u e l Garc ia de Tag l e , uíleoac. ""¡y-
(i«4-) 
AUDIEHCrA B E / I . DE CARACjSS. 
J r . D . Juan B u l l e r . Gobernador Y Capia, 
Ge.i'eral, Presidcnie. 
Sr. D- Anton io Lope* Quintana , Oidor 
c.-'no, Regente. 
Sr. D . Francisco Ignacio Cortines. 
Sr. f . ] c a i i Ntpon.uceno de Pedrosa. 
Sr. D . Joseph Bernardo dc Ast«auieta j 
SerraMe. 
Sr. D. jL ' ! i : in Diaz de Saravia, f i s c a l di l¡ 
C i v i l y C r i r r i n a i . 
Horryrarizs. 
Sr. P . / i n t o n i o Fernandez de Leon. 
Sr. D. Ka fáe l Alcalde , A u d i t o r de G i s t i 
dei Gobierno y Capi t i in ía Genera! c¿-
rHcas. 
S i . D . Vicente Anton io Faura , Asesor 
Gobierno y Capitania General de -^nio 
Domingo . 
Sr. P . l u á n An ton io Vs' .derr .uTH, Tcuitn-
le Gobernador y Audi tor de Guerra dt l i 
Ci'id-ad y P r i iv inc ia de Mer ida de .Van» 
caybo. 
Sr. JJ. Francisco Figuera de Vareas. 
s 
A O D I U N I I A BEL CUZCO. 
r- Conde Rui?, de Cast i l la , P r e r i ú e n t e . 
Sr. D. Joseph de la Po r t i l l a , Regente. 
Sr. D. Pedro Antonio de Cernadas y Ber-
nmde?. 
Sr. D. Migue i S á n c h e z Moscoso. 
Sr. D. Joseph Fuenies Goazaiez y l in í t i l : ' . 
Sr. P . L.uis Gouzdlo ael í l i o y V i a l , tuni 
l ' T R r . Y E S , C A P I T A K F S G E N F R A L E S 
y Goberna^ ires Mi l i t a r e s <ie todos los R e y -
nos, Provinc ias , Puertos y Plazas M i l i -
tares priucipn'.es rie Amer i ca 
y Fi l ipinas. 
Goba nador , C a p i t á n General £ Intendente de 
la i s l a rir P u c r i o - R u o 
El Mariscal de Carneo D. RAMON 
DE CASTO o. 
Cap i t án General de l a Is la E s p a ñ o l a y P laza 
de Santo Domingo 
Ei Teniente Gcncml M/.RQURS 
DF.L SOCORRO. 
Capi tán General de ¡a Is la de Cuba y P l a t a 
à s l a V^vana 
E l Teniente General CONDE BE STA.CLARA, 
Cuba FU Coronel Don Juan 
Nepomuceno Quintana . 
Gobtmadrr y Cap i t án General de las P r o -
inncinr de la Luir iana y F l o r i d a 
E! Teniente Oeneral CONDE DE STA-CT-ARA. 
J . yiftiT/in ,te / a x El Coronel de I n f k m e r i a 
Flor ida / B Henrique W h i t e . 
Pamacola E l Teniente Coronel Don 
Vicente F o l c h . 
L-ásiana El Br igadie r D . M a n u e l 
Gayoso de Lemos . 
yirey y C a p i t á n General del Reyno de Nueva 
E s p a ñ a 
El Exc . Sr. DON R'IGUEL JOSIFH 
DE AZ/ iNIA. 
D , „ r r „ A. 7^^^ El Coronel Do D Manue l 
PueVa de l o s \ Fifln Qobe¡-naiot t I n -
f tendente. 
( i 6 6 ) 
A ; a p u l & - • •'• E l Ccrouel B o n Tcsçp!] 
B a r r ç y r o . 
V / r a e r u i El Br igadier D o n Gaíeia 
D á v i l a . 
f acatan . • • Jü Mar isca l de Campo 
Don A r t u r o ü - N e i l i e , 
iHtendenle, Gcbernaicr > 
Capitun Genet a l . 
prtt .TÍdiodelCar-y El Teniente Ccrone! Dt>« 
men / Agust in de M e d i n a . 
P r e ' i d i f de Jlaca-* E l T í n i e n t e Coronel Don 
¡ a r . . . s Felipe M a r i a Cucl.tUos, 
T a b j J t o E l T e n i e ü t e Coronel Don 
M i g u u l de Castro y 
Anar.. 
C o m s m â a n t e General i ? t o i m l a r Provtncl t t 
i n t e r n a i de N u t v j E s p a ñ a 
E l M a r i s c a ] de Campo D o u PEDKO 
DE NAVA. 
Coahuila E l 
N m v o M é j i c o . . . El Teniente Corone l Doa 
Fernando C h s c o n . 
t f v e v o Santander . E l Coronel de Milicias 
Conde de S ie r ra -gorda . 
T f u n m Reyno d e . E l Teniente Corone l Don 
l e ó n / Simon de H e r r e r a . 
JVueva V i z c a y a . . . . T). Bernardo B o n a v i a . 
Sonara y Sina loa . . E l C'm.nel D o n Ale io 
Oarcia Conde. 
Tejas El Cofon¿Í i> . Joseph de 
I r igoyen . 
C a p l i a n Qcnera l de la Provincia de Venezutl t 
y Ciudad de Caracas 
E l M a r i s c a l de Campo DON T U / N 
BUTLER. 
M a r g a r i t a . . . i . ; . E l Ti nicnte C o r o n e l Don 
M i g u e l de H e r r e r a . 
Cwmiiá E l C a p i U u de N a v i o Don 
•Vicente Kmp.iran. 
CraiiyiiBü fcl Tenienlc Coronel Tion 
Joseph Felips de l u c i u r -
re. 
t t a r t c n j i i ) E! Tenieme Coronel I l o u 
l u a u Iguacia de A r -
mada. 
Comttndmiies, 
S'trinai E l Teniente Coronsl Don 
•Miíjüfl Hdiigcíro. 
Gtcayra... El T í n t e n t e L'oroael Don 
Joseph Vazquez. 
riuTto-Cabello. . . Tú Coronel é Ingeniero 
Direc tor D . M i g u e l M a r -
m i o n . 
Gobermior y Capitán General i e l Reyna 
de Goatemata 
E l Xefe de Esquadra D . JOSEPH DOMAS. 
OiKoa E l C a p i t á n Don Joseph 
de Imbluzqueta. 
C m a y a g m , E l Coronel D . Ramon de 
AtiRuiano. 
C a t t a - R k a E l Cap i t án Dos Tomas de 
Acosta. 
Jficarpgua E l Coronel D.Joseph Sal-
vador 
Cbiapa E l Coronel D. Agus t in de 
las Cuentas Zayas. 
San Salvador E l Coronel J>. Ignacio da 
Santiago y UDòa , I n i m - * 
Aente Corregidor. 
yirey y Caf i tan General del Nuevo R i y n t 
de Granada 
E l Tenien te General DON PEDRO 
MÍNDINUBTA. 
Cartatena E l Mariscal de Campo 
Coa Aüastasto Cejudo, 
( i < 5 8 ) 
G u a r a n â a F.I C a p i t á n D . Gaspar i t 
M 'aios. 
Giiayn<j'i:l t i coronel de I«f>nt5f¡ , 
Doa JU.ÜI dfe U.-b:--.i. 
P a n a m á Kl C.-.padiar D. /.Ptoaj» 
N . irvicz. > 
Daricn lil Teniente Coronel ¿e 
Int;, ifer;,i Dnw F r . h . i s . 
CO AVaU 
Partobila El itiiit nte Corñiit-l d» 
infi'iteri.i )."íci;;o 
d - Par;;.i y S av t t - i . 
Antioquia K! C a n o ' i rir i f 
Hwii Vi_tor SaJ^eüy y 
Soniodevil.a. 
Cboçó £1 Capitán O.Juseph.Mí. 
t ae l i . 
C u f i t t t . . . . !•! C-'.rer»! d f ' \ 
jusepi) A t l t . i n i . . V,tú¿v), 
L U H O Í . . . . I I C:ipitan Loa Kê . - i . i , ^ 
Boh.uiil.d. 
Maynas El Capitán c Inj'e'iira 
Crtlvo. 
Pofayan E l TenieiMe ror ímel de 
Inftntena D . D i e g j An-
tonio Ni*;to. 
Quito Kl Mariscal de Campo 
B^ron de t'aror./'alet, 
Pie-údeiue de Id AuaicQ. 
cin. 
í a n í a B í a r t a Jil Coronel de I i i fanitr ia 
Don Anioni'. .Sanir^r-
S<o del Hacha E l Coronel de I i iUott i i j 
I>or. Joseph de Mediiu 
Onlindo 
í a n í í w o rfs r e - , « ' Ttoiemc Coronel «le.In-
« « t i a / « " ' ' í r i a " u l 1 i ra ic i sco 
* ^ Matos. 
( i 6 9 ) 
f^irey y Cafitffn General >.de lai Promnciat 
' del Rio ie la Piala y Ciuiei 
de Jiuenoi—Ayrcs 
El Exc. Sr. MARQUES EH AVILES-.' 
-•atoMevideo í-'i Bi ¡ « « í i e r ' t . . . Joseph 
Bustau'iiiote y.CJuerra. 1 
furagmy E l C s p n - n ú o n L á 2 . , r o 
dc P. ibv!i\). ~ 
Salta en Tucuman. E l Cnf-siel Don R a f a e l 
de la L ' . i ' . 
CèriUba d íTac t i - - , El Cnn liei e Ingei i e ro en 
man '. / Xttn !>. (OSCph Gnnzaie*. 
Puno E l Teniente c o r o n e l ' H o u 
Tomas de S^mrer . 
ta Paz E l C a p i t á n de Ft 'agata 
(¡radi indo Don A n t u n i o 
B ' . 'rgiMiyo y \ \a lh 
SaZar?™Zi.eJ.a} D . Francisco B i e d m a . 
IPatoti I).Francisco de Pauht S a n » . 
r C t i ç u i i o s E l Teniente Coronel D o n 
Andres Engiero. 
JWOXOJ E l Teii ienle Curonel D o n 
Mif tuel de Z a m o r a . 
Pirey y Cafitan General del Reyno del Perú 
El Exc. Sr. MARQUES DE CSORNO. 
Puerto del Callao, ü l Mariscal de C a m p o D . 
Franciscu de la ¡v ja ta 
Linares. 
Turma D . Francisco S t ' a r e i de 
Casrill;i Valcarce l . 
H t i a r o M r i l i l Teniente Coronel de 
In f an t e r í a D . Juan R a -
mirez . 
HuancaviUca, E l Coronel D. Juan M a -
r í a Galvef. 
( lyo) 
Çttfitim General del Reyno de C W i , 
E l M a r i s c a l de Campo D o n JOACHIM BR 
PINO. 
c t í t o e E l Br igad ie r Doa j m » : 
Anton io Montes . 
F a l i i v i t t L o e s por c o m i s i ó n Ds» 
Juan Clear l te . 
I T f í p a r a i ' O E l Coronel de InfStnterà., 
Don Joachin A l é s . 
Concepción de Ctile. E l Coronel de Infanterít 
Don i ú i s de A l a v a . 
Cgpitan General de las U las F i l i p i n a s y Pla. 
de M a n i l a . 
£1 B r i g a d i e r D . RAFAEL MARIA I E AGUI-
LAR. 
Ir/<w M f i t i f n a t . . . E l Teniente Coronel Don 
Manuel de M u r o . 
R E T E S , R E T N A S , R R I N C J P E S , 
Princesas ¡ y otros Soberanos ríe Europa . 
E S P A Ñ A . ' 
CAR LOS I V (que Dios guarde) Rey C a t ó l i -
co de Espa i í a , n a c i ó eu N á p o l e s eu i i de NO-Í 
v l embre de 1748. E m p e z ó su reynado en 14 
de Diciembre de 1788, Fue prociamado R e y 
eb Madr id en 17 de Enero ü e 1789. 
MARÍA LUISA , Reyna Cotóiku d e . E s p a -
f i a , nació en, Pa rma en 9 de D i c i e m b r e d » 
FERMANBO , P n n c i f e de A s t m i o t , n a c i ó 
en 14 de Octubre de 1784, 
Carlos M a r i a Isidro , segundo bijo det 
R e y , nació en 29 de ¡Marzo de 1788. 
Francisco de Paula Antonio , - bijo t e r ce r» 
del Rey, n a d ó en 10 de Marzo de 1794. 
Cariota J o a c h í n a , I u t a n t a d e E s p a Q a , . í i -
i » del Rey. V é a s e Porlugai . , 
Maria A m a l i a , Infanta de Espafia, segun-
da bi ja .del R e y , n a c i ó eu 10 de Enero de 
1779-
Maria L u i s a , Infanta de E s p a ñ a , tercera 
h j a ¿e l Rey- V é a s e Pur-mt. - . . 
Maria I s a b e l , Infanta de Espaf ia , ¿ ¡ j a 
( i i a r t u dei R e y , n a c i ó e» b de Ju l i o de 1789, 
Pedro Carlos A n t o n i o , In fame de Espa-
l la , sobrino del R e y , nac ió en j8 de í t í n j » 
de 1780. 
Antonio Pascual , Infante de Espa í i a ,ber-
mano del Rey , y esposo de la In fan ta Mar t a -
A m a l i a , n a c i ó en N á p o l e s en- i t de D i -
ciembre de I75S-
M l r i a Josepha, Infanta de Espana , ber -
tnana del R e y , u a c i ó en N á p o l e s «Q i * « 
Ju l io de 1744, 
(172) 
D O. S S 1 C 1 L I A S. 
FERRANDO I V , Infante de Espa ñ a , Rey ^ 
las dos Sic i l ias , u a c l ó eu 12 de Euero de 175,^ 
Fue proclan\ado eo 5 de Octubre riu 1751). 
Mar ia Carlota de Lorena , Archiduques»•" ' 
de Austria , Reyna de las dos S i c ü i a s , nac¡<¡ , 
eo Viena en 13 de Afiosto de 1754. 
Francisco G e n a r t , P r í n c i f e heredero, en . 
t » de Agosto de 1777. ? 
Maria Clement ina Josepha « Archiduquesa 
de Aus t r i a , f » etfiua, eu 24-de A b r i l d » 
1777. yeaie Aus t r i a . 
Leopoldo Tuan , segundo Pr ínc ipe de N á -
poles, en 2 de Juiio de 1790-
Alber to F e l i p e , tercer P r í n c i p e de N á p o . 
l es , en 1 de M a y o de 1792. 
Maria Teresa Car lo ta , P r i n c e i a á z N á p o -
1 « , en 6 de j u n i o de 1772. Vtase Austr ia . . 
Luisa Mar i a A m a l i a , segunda Prince-a 
de N á p o l e s , eu v j de Julio de 1773- Peast 
Toscana. 
Maria C h r i s t i n » Teresa , tercera P r i n c e s » 
de N á p o l e s , en 17 de Enero de 1779. 
M a r l â A m a l i a , quarta Princesa de N i -
palps, en J6 de A b r i l de 1782. 
Maria Anf rmia , qmni.a Princesa de Ñ i -
p ó l e s , en 14 de Diciembre de 1784. 
Maria I sabel , sexta Princesa de N á p o l e r . 
ca » de Dic iembre de 1793. 
P A R M A . 
FBUMAKEO^ Infiinte de E í p a f i a , Dttqut d« 
iParma, P U i e n c i a y Guastala. n a c i ó en JO-
de Enero ile 1751. Fue proclamado en 19 
de Julio de 171*5. 
Mar í a Amal i a de Lorena, ArchWnquesa' 
de Aus t r ia , Duquesa de Parma , n u c i ó en 
Viena en 26 de Febrero de 1746, 
( i 7 3 ) 
L u i s , Infante de E s p a ñ a , Pr ínc ipe d e 
Parma , en 5 <¡e Ju¡i<> de 1773. 
Mar i a Luisa, /ufari ta de E s p a ñ a , sn e s -
t o f a , en 6 de J u ü u de 1782- Véase Esp.ifia.» 
Carlota M a r í a Teresa. Pease Saxoiiia. 
IWaria Antonia Jusepha, segunda P r i n o e » 
sa de Parma, en aS de Noviembre de 1774. 
Carlota Mar ia Fernanda, tercera P r i n c e - , 
sa de Parma, en 7 de Setiembre de 1777. 
S A B O T A . 
C a r l o s Manuel I I I Rey de Cerdefia , n a c i ó 
eu 24 de Mayo de 1751. Fue proclamado e n 
16 de Octubre de 1796. 
Mar ia A d e l a y d a . C í o t ü d e de Francia, Rey* , 
na d t Cerdrf iu, en 33 di iSetiembre á / g - v j ^ j 
• Vic tor M a a u e l , Duque de A o s t , be i - r t u -
110 d e l Rey , en 24 de Julio de 1759- -.3 
lV!a.ria Teresa Josepna de L o r e n a , A r c h i -
duquesa de A u s t r i a , Duquesa de A o s t j t u , 
esposa, en 1 de Noviembre de 1773. 
Caries Manuel V i c t o r i o , su hijo , ea 3 d e 
Noviembre de 1796. : J 
- Beatriz M a r i a V i c t o r i a , j a b i ja , e n 6 d a 
D ic i embre de 1792. • > 
Maur ic io Joseph i Buque de M o i v f e r r a t , 
Icrmauo segundo, en 13 de Setienibre 
i l ó i . • : . 
Carlos F e H x , Marques de Suza j he rmano 
tercero,en 6 de A b r i l de 1765. •• , „ ¡ . , 
Joseph Benito P l á c i d o , Conde de A s t i ^ i í r -
mane quarto, en s<IeOctubre de t t i 6 , \ '• • . 
Maria Josepba L u i s a , hermana del* H . « y í 
« n t de Setiembre de •I753' 
Maria Teresa ¡ berm'nna scgúnáa de l R é y i 
e n 31 de É n e r o de 1756. « 
Maria Aua Carolina Gabr ie la , h e r m a n a 
tercera del K e y , exfoxa del Marques ú é 
I v r é e , en 17 de Diciembra de 1757. 
(174) 
Benito M a u r i c i o , Marques de Iv rée . ,»^? 
¿ e l R e y , en 21 de JUDÍO de 1741. ^ 
Mana Fe l i c i t a s , t i e del R e y , eo 19 
M a r i o de 1730. 
S a b o y a - C a r i ñ a n . ¿ 
V^ar los Manuel F í r n a n d o , Principe de G j j j ; 
r i ñ a n , nac ió eu n de Octi íbre de 177a. 
Joseph* Teresa de Lorena A r n w g n a i ^ í 
P r i m e s » , su madre , en 26 de Agostu 
J7S3-
I V J a r l a Francisca Isabel , Reyna F t á e í t ^ , 
t i m a á e Por tuga l , n a c i ó en 17 de D i d ê n f e . i 
bcie de. 179+. Fue proclamada en 13 de M a y ^ 
de 1777. • 
Juan, Principe del Bra s i l , hi jo de l a R e y » 
n a , en 13 de M a y o de 1767. 
C a r i c a Joachiua , Infanta de E s p a õ * _ 
n e t fo t a , Prmceta del B ra s i l , en 25 d « 
A b r i l de 1775-
Autonio Francisco de Asis , P r inc ipe d » 
B e y r a , t u h'tio, en a i de Marzo de i7<>5. 
• í l i r i a T e r e s » , Princesa de Beyra , t u í i j i t . 
en *Q de A b r i l de 1793. * 
' Isabel M a r í a Francisce, bija tegimda.ttTx 
19 de^Mayo de i7<i7. \ 
Mar í a Ana Francisca , Infanta de Por-» 
tuRil,.4cfina>:<i de la K e j i u , en 7 de O c -
tubre de 1730. > • t 
- " M a r í a Francisca Benita , P r i t u e r a ríudm 
del IÍM4Í1, htrnmna de 1» R e y o a , en as d « 
jMlÍBdaJ746- ' ' 
^ tr J T X 1 J l . 
r ranciwo Joseph , Archiduque de Austr ia^ 
Emperador de A l í m a n U , Key ¿ t p o t t e i t c o de 
H u i w i a y de B u b e m i a , naoiú en xa ám 
Febrera de t j M , • 
0 7 5 ) 
' Mar i a Teresa C a r l o t a ; Pfihcesa' de Ná-
f»'poles , su esfosa, eu 6 de Junio de Í777. 
Fernando Car los , su bija, eO 19 de A b r i l 
• de 1793-
Carolina Luisa L e o p d d a , •su h i j a , en 4 
de Diciembre de 1795. 
Leopolda Carol ina Josepha, b i ja segunda, 
•. t a 5 i de Enero de 1797-
'. ¿ Maria Lu i sa , bija del primer matrimonii) , 
! en 13 de Dic iembre tje 1791. 
. Femando Joseph , bermàno del E m p e -
rador, ¡feass Toscana. . 
Carlos L u i s , bermam segundo, en 5 de Se-
t iembre de 1771-. 
Joseph A n t o n i o , bermane tercero, en 9 da 
Marzo de 1776. 
Antonio V i c t o r i o , bermano quarto, en 31 da 
Agosto de 1779. 
Juan Baut is ta , bermano qu in to , en ao da 
Enero de 1783- •. ' ' 
Rancrio Joseph , bermano s e x t o , en 3d 
de Setiembre de l y i i -
Luis J o í e p h ' , bermano s é p t i m o , en 13 de 
: D ip iembre 'de 1785. • • 
R o d u l f o , bermino octava, en 8 de Enero 
de 17S8. 
M a r i a ' Teresa , bertnana del Emperador , 
en 14 de Enero de 1767. Ifeare Saxouia. . .1 
M a r í a Ana Ferpanda , ,binjni¡m, segunda, 
en 11'de Á b r l l de 1770. , _ 
¡VJar^a, Ç lg i r ; en í ina ^eSBEOí /n*^ '»*"» t e r -
cera , en 34 de A b r i l de 1777^ ffetfse.Das Si-» 
cll ias. 
M a r i a A m a l i a , bemanttquarta, en I J d» 
Octubre de 1780. , 
Fernando Carlos de torena , Archiduque 
de A u s t r i a , tio de l Emperador, en 1 de J u -
nio de 1754. 
Mar ia B e a t r i p d e Est . xi( esposa, en 7 d« 
A b r i l de l i s o . ' 
•Francisco Joseph, su bi ja , en'7 deft' 1 
t i e rna ' ' 6 de 1779. 
p e r i i j ü d u Gar los» bija tegunio , en 15 i» 
/ . b r i ! i-'e I781-
¡VIK y-1 ni i l i aca Joseph, b i jo tercero, CDH 
C a r l a s Am,brosio, ¿;';'í) quarto , en j & 
N o v i e i n b ' ' * de 17S5. 
j i l a r i " Beatriz , ÍU H j a , en 14 de Dkienv. 
b r e d e r s ? . _ : 
v l a j u m U i - i n i ) Praociscode Lorena, Arch!. 
¿ v i n e á t Ausir ia , fio dei E r n p ê r a d o r . r t u t 
M a r i a Chr i s t ina , t i a de l Emperador.Vun 
SitxOUM.- '.v " 
M a r i f I s i b t l , t ía del Emperador , en 13 
d e "Agus t^de 174.3-
^ l a i u A m u l i a , f;a del Emperador, f'farí 
P a r m a -
M u r í a C u i l o t a , t ía del Emperador . Vtut 
Dos r,bri c i l ias . 
- T O S C A N A . 
e r o i i i i d o Joseph , Arch iduque de Austrf», 
6 r a a ITÚqáe de Toscana , n a c i ó en 6 de Ma-
y o de 1769. 
. L u i s a M à r l a A m a l i a , Princesa de Nápo-
les , ™ t t f o s i , en 5(7 de JUlio de 1773. 
F r a n c i s c o Leopoldo, ¡ ú b i j o , eu 15 de , 
D i c i e m b r e de 1794. 1 
C a r o l i n a -fieVUáBda , t u i i j i , en a de 
A g o s t o de-17$¿.." 
X* r e y D o ç Fernando Joseph , Baron de 
H o m p e s c h , ria'cíóeii Jíftlkrs. Fue e l e c t o C r » 
M a e t t r e en 7 de J\lHo de 1797-
N 
( i ? ? ) 
E S T A D O S C Z E S I J I S T I C O ; 
* • iiestfü M . S. P. Pio V I nació eu. Cese na 
í i? de Dic iembre de 1717. Fue t r eado 
:C»Me!Wl por la S.nitidad de Cieirscnte X I V 
eíf i ' j A b r i l de 1773; y electo Ponttficc 
,en i s de Febrero de 1775. 
I M P E R I O D E A L E M A N I A . 
J* rancisco l i d e Lorena , Emperador de A l e -
mania , Archiduque de Austr ia , Rey Ap- . s t ú -
licode Hungr ia y de Bohemia , n a c i d e i i u 
de Febrero de 1768. Fue electo E i : i p e r . d o r 
eo 5 de Julio de 1792, y corousao en 14 
del mismo V é a s e Aus t r i a . 
ios nueve Electores , que por la Bula , lia— 
mada de Oro ide Carlos i y del año de 1356, , 
eligen a l Emperador, 
Los tres Electores E d e s i á s t i c à s . 
_ M A G U N C I A . 
r ederico Carlos Joseph , Baron de Erthal,1 
j ln"bispo de M a g ú n c i a , P r í n c i p e y Elector 
del S. R. I . . Su p r i m e r Chanciller en A l e -
mania , y Di rec to r de la Dieta do Rat isbo-
ua, nacid e t r j de Enero de 1719. Kue consa-, 
grado Arzobispo en 13 de M a y o de 177S. < 
~ t R E v B R I s. 
V_/lemente Wenceslao de Saxonia J, A r t o -
bispo de Trever i s , P r í n c i p e y Elector d e l 
S. R. I . . su Arch i - rCh i inc ' iUeren 'P rañc ia , n a -
cid en 18 de S e t i e n i b r é de 1739- F » * U c c t o 
A n o á i s p c eu 10 de Febrero de 1768. 
C O L O N I A . 
JViaxtmtliano Francisco de Lorena , A r c h i -
duque de A u s t r i a , fie de! i ' . i n p e r j d o r , u a c M 
eu 8 de D ic i embre ;de 1756. 
(178) 
I<M te t í Electoret Sanâctret . 
F B p H B M i Á . rancisco Joseph , í t e y de Bohemji c u y o R e y n o tiene la preeminencia Elecw. 
r a l y A r c h i - M a y o r d o m í a d e l Impe r io . Fi» 
c o r o n a d o en 9 de Agosto de 1792. Fea, 
A u s t r i a . 
^ B A V I E R A . 
3 x ^ a r l o s Teodoro , Duque de Baylen, 
v C o n d e Palatino del R h i n , Archi -Papi fe . 
r o P r lnc ipe y Elector de l S. R . I . , lMd« 
o r á v e d e Leuchtemberg , n a c i ó en 11 de Di. 
c i e m h r e de 1724. 
M a r í a A n a Leopoldina, h i ) » de Fernaixl» 
/ i r c b i d u q 1 1 ^ de A u s t r i a , su e s f o r a , nac iáos 
10 d e D i c i e m b r e de 1776. 
G PALATIMAt>,0 B B L R H I H . arlos Teodoro , Conde Pa la t i í i ode l 
R S i n , P r i n c i p a y Elector d e l S. R. 1., 7 n 
Archi-^TeSorero. Véase S a v i c r a . 
F s A X O K I A. ederico Augusto , P r í n c i p e y Elect* 
d e l S. R . ! • . 7 su A r c h i - C o n d e s t a b l e , Dws* 
cíe • í a x m ' i f , uacid ea 33 de D i c i e m b r e de 
M a r í a A m a l i a de Dos-Pueates, JU eiput, 
en i ó d e M a y o de 1753. | 
M a r i a Augus t a , tu h i j a , en a i de J u o » 
de i ? * * ' , 
A D t ò o i o Clemente , kermma d e l Elector, 
»o »7 d e Dic iembre de 1755. 
M a r i s Teresa , J-B esposa, e n de £ner» 
de 1767. P f íwe Aust r ia . 
M a x i m i l i a n o , btrmtmo segundo, e m s di 
A b r i l d e 175*. 
C a r l o t a M a r i ? Teresa, Princesa d e Par-
O M , ÍU K p a s a , en j a * i N o v i e m b r * de 1770. 
(179) 
Federico Augus to , su h i jo , «fl iS de M a y o 
de 1797- -
M a r i a A m a l i a , su b i j a , en 10 de Agos to 
de 1794-
M a r i a Ferdinanda A m a l i a , bija segunda, 
en i ? de A b r i l Je 1796. 
M a r i a A m a l i a , hermana de M a x i m i l i a n o . 
V í a s e Dos-Puentes, 
M a r í a A n a , hermana segunda, en 37 de 
Febrero de 1761. 
Francisco X a v i e r , t io del E l ec to r , en i s 
de Agosto de 1730. 
A l b e r t o C a s i m i r o , P r í n c i p e de Saronia , 
y Duque de Saxoina-rTeschen.tio segundo, en 
11 de Julio de 1738. 
M a r i a Chris t ina de Lo re na , Archiduque sa 
« e Aus t r i a , su esposa, en 13 de Mayo de 1742. 
Clemente Wences lao , t io terceto. ¡Véase 
T r é u e r i r . 
M a r i a I sabe l , tía segunda, en 9 de F e -
brero de 1736. 
M a r t i Cunegunda, Abadesa d e l f t e n . / i a 
t e rce ra , en 10 de Nov iembre de 1740. 
F B R A N O E » B Ú R G. ederico Gui l le rmo,como M á r g u e s (e 
S r a n i e n b u r g , e S P r í n c i p e y ElêCtor del S. R . J. 
y su A r c h i - S u m l l l e r de Corps. V e í s t P r u í i » . 
J H A K H O V B R. orge Gui l le rmo, H I ¿ Rey de I n g l a -
t e r r a , por Haque de H a n n o v e r P r i n c i p e JT 
E t e c r t r d e l S - R . I . V é a s e I n g l a t í r r a . V 
Obispos y P r í n c i p e s Soberanos de A l t p u t a i t . 
M l S O S - P U S H T B S . a x l m l l i a n o de Dos Puentes, Duque de 
l í o s - V u e n t e s , en *8 de Mayo de 1756. . 
M a r i a G u i l l e r m i n a , su est oso, en 14 M 
A b r i l de ÍT'S. 
( i S o ) 
Carlos LT.IS A u i í u s i o , su h i j o , « a 15 (¡5 
Agosiu ríe 1786. 
.Mariana, Afrnuin» del D u q u e , en i * i t 
Julio ele 1753. 
María A m a l i a de Saxoni» . ¿ e C u -
los Ausjusto, en j t de Seiie.r.bre de 1757. 
Í I R C Í E H F E I . O - C E I MHíCSEM. 
iCar ' .o^, P r í n c i p e Pa la t ino , V u q u t d i 
B I ckeHtèlit-Gelnhauserc, oacift eu iS d e s » , 
tie.nbre de 174S 
G ' i i l l e r m » , P r l n c i w Palat ino, t u bermiu 
no, t u to de Noviembre de 1752. 
¡Vli-riana, Prin-eta de D o s - P u e n t e s , / » 
itfcia, eu 1» de Jui iode 1713 
^ — S A X O H I A - W E l í W A R - t i S E V A C K . 
V^^rlosAuK .'Sto, jDaíf ícdeSaxonis Weiraar-
tisenack , iiacid tn 3 de s'eiiejr.Drede 17Í7. 
Luisa de H e í S e - D a r m s t a d t , j u t J ^ o n » , ea 
30 de Enero de 1757. 
Federico Fernando , hermano d e l Duque, 
en 8 de Setiembre de 175$. 
L Saronia-Gotba. uis Ernesto , V i w e de S a x o u i a - G o t h » , 
ttidó en j o de Enero de 1745 
Maria Carlota de S a x o n u - M e l n u n g e n , ÍS 
tfpora .ea 11 de Setiembre de 1751. 
Emílio Leopo ldo , P r ínc ipe b e r c á t r o , en 
13 de Noviembre de 177a. 
l eder lcn, bijo s tgun io , en «8 de N o v i e m -
bre de 1774-
Augusto , hermano del Duque , en 14 de 
Agosto de 17*7, 
Juan A d o l f o , th del Duque , e n i S de 
M a y o de i 7 » j . 
J S a x o i f i i - M e i n u t i g c . orge Federico , Puiiue de S a x o n i a - M e l -
nuogeo, i t t ú ú eu 4 de Febrero de <7«i. 
( I 8 I ) 
l u i s a t eonor de Hohen lohe -Laogenbu rg , 
t u erposa, en c de Agosto de 1763. 
F S a x o n i a - H i l á b n r g h a i i s e n . eder ico, Huque de S a x o u i i - H i l á b u r g h a u " 
Sen, n a c i ó en 29 de A b r i l de 1763. 
F Saxonia-Cobourf-S ¿¿Ufcld. rancisco Federico y Dn-iue de . - J . ixon ía -Co-
bourg-Saalfe 'd , n a c i ó en Í S de j u l i o de 1 7 5 0 . 
Augusta Carlota , Coudesa de Reuss, V u 
t í p c s a , en 17 de Enero Je 1757. 
Antot í io Ernesto, s:i t i j o , en ¿3 de Agosto 
de 1779. 
Brnesto A n t o n i o , bija segundo, en a de 
Ene ro de 1784. 
Sof ía Feder ica , su b i j a , en 19 do Agos to 
de 1778. 
Juliana E u r i c a , bi ja segunda, en 13 d s 
Set iembre de 1781. 
Chris t iano Francisco, F r í n c i f e de S a x n -
n i a - C o b o u r g , t io del Duque , en 25 de Enero 
de 1730. 
Federico Tos ías , t io del Duque , en 16 de 
D i c i e m b r e de 1737. 
BRAMDBNEOURG-AHSPACH-CULMBACII. 
C^br l s t i ano Federico , M a r z r a v ! de Bran— 
d é n f a o u r g - A n s p a c h - C u l m b a c l i , n a c i ó en 24 
d e Febrero de 1736. 
BRI'NSWICK-WOLÍEMBUTBL. 
V ^ a r l o s G u i l l e r m o de n r i i u s w l c l r , Duqne de 
W e l f e m b u t e l , n a c i ó en 9 de Octubre de 1735. 
Augusta de Inglaterra , su o f o r a , en «o 
d e A(?iisto de 1737-
Carlos Jorge, Principe keredu-o, h i | o p r i -
m o g é n i t o del Duque,f . i iS de Febrero de 1766. 
Federica Luisa de Orange, sit tsposa, en 
18 de N o v i e m b r e de 1770. 
L 
( I 8 2 ) 
Jorge Gui l l e rmo , bijo segundo, en 57 i t 
Junio de 1 7 6 9 . 
Augus to , bijo tercero , en i S de Agost» 
de 1 7 7 0 . 
Gui l l e rmo Federico , hijo quarto , ea 9 
de Octubre de 1 7 7 1 . 
Augusta C a r o l i u a , i y o de l D u q u e , en i j 
de Cic iembre de 176-1. 
Carlota A m a U a , bija r e g u t i á a , en 17 de 
Mayo ds 1 7 6 S . l éase Ing l a t e r r a . 
Federico Auflusto . lermano de l Duque. 
Vcasí Wi r t emberg-Oe l s . 
A lexo de B r j i í á ^ v i c k , p r i m o del Duque, 
en 9 de M a r i o de 1 7 4 6 . 
Fiílip^ Carlota de P ru i i a , v iuda del Du-
que de WoSfembutel Carlos de Brunswick, 
en 1 3 de M a r i o de 1716. 
Catal ina , t e r m i n a de A l e x a , en 16 de Ju-
l io de 1 7 4 1 . 
C lirhi¡nv¡t:'¿- Revern. ar lo; Federico. Duque de Brunswick-Be-
v t r a , iK.cki en s d j A l i r i l de 1 7 1 9 . 
A n a C u r i o t a , princesa de N.issau-Saa'-
hruek , m eifosa , en 3 1 de Dic iembre de 
I 7 S I . 
MBCKI/EMBOURG-SCHWIRIH. 
I? ederho '''ra-acisco , JJugT/s de Meckle tn-
b í u r g - . S c h w e r i u , uac iú en 1 0 de Diciembre 
do 1 7 5 6 . 
Luisa de Saxonia-Gotha , su esposa, en 9 
de Marzo de 1 7 5 6 . 
Federico Lu i s , P r í n c i p e h e r e d e r o , e u i j 
de Junio de 1 7 7 8 . 
Gustavo G u i l l e r m o , hijo segundo, t a 3 1 
de Enero de 1 7 8 1 . 
Carlos Augusto, bijo tercero y en * de Ju-
lio de 1 7 8 2 . 
Lui sa Car lo ta , su bija, en 1 9 de N o v i e m -
bre da 1 7 7 9 . 
(18?) 
Carlota de S a x o n i . í - C o b o u r g - S a a l f e l d , 
madre del IHique, en 24 ó i Seticjnbre de 1731. 
A Mecklemboi i rg-S i re l i t z . dolfo Federico, Duque de ¡ M e d U e m b o u r g -
Strel i tz , n.ició en s de Mayo de Í73S. • 
Carlos Luis , he rmanó del Duqwe, en 10 de 
Octubre de 1741. 
Carlota Gu i l l e rmina de Hesse-Darmstadt, 
su esposa, en 5 de Nov iembre d-; 1754. 
Jorge Carlos , su hi jo , en u de Agosto 
de 177o. 
Carlota Jor ja , J;I h i i i , en 11 de N o v i e m -
bre de 1760. 
Teresa M a t i l d e , t i j a segunda, en s de 
A b r i l de 1773. 
Luisa Augusta, b i ja tercera, en 10 de M a r ' 
i a de 177S. 
Federica C a r l o t a , hija quarta , en 3 de 
Marzo de 1 7 7 S . 
Ernesto Go'.tlobe, bermar.o segundo de l D u -
que , en 27 de Agosto de 174*. 
Jorge AURÜS'.O , hertnano tercero, en 16 de 
Agosto de 174S. 
Sofía Carlota , hermana riel Duque , Keytia 
<ie Ingiacer ra , en 1 9 de Agosto de 1744-
F WIKTBMBBRG-STOTGAR D. edénico P.ugertio, Durw: de W i r t e m b e r R -
StutRArd. r.n 11 de Uñero de 1735-
Federica Dorotea de Enu idembourR-
S c h w c t i , su esjiosa, en i s de Dic iembre 
ds 1736. 
Federico Gu i l l e rmo , Hjo de estos , en 7 
de Nov iembre de I7Í4-
Augusta Carolina de B r u n s w i c k , su e t -
pos.-, en j de Diciembre de r7&.i. 
Federico L u i s , tr¡o segimí-o, en 3» "e 
AíTosto ce 17^6. 
F e d s r k o E u g e n i o , hijo te.-cero, en * i de 
N o v i e m b r e d« 1 7 5 8 . 
1.1 
0 8 4 ) 
Tederica F e l i p e , l i j o quarto , en 27 de 
Dic iembre de 1761. 
Federico Augus to , bija quinto , en s i d * 
Octubre de 1763. 
Alexandre Feder ico, hijo sex to , en 14d» 
A b r i l de 1771. 
Carlos Henrique Feder ico , hijo s ép t imo , 
en 3 de Julio de 1772. 
Sofía Dorotea ( b o y M a r i a F e d o r o w n a ) , 
bija ¡Ir ios inismus, en 15 de Oc tubre de I7í9. 
Véase Rusia. 
F Vírr> i'rr.be rp -Oê l s~ B e r n s t a d t . ederico AUPUSM, U m u n o del Dutjue de 
Brunsw ich-WOlferabuie!, Dut¡ne de W i r t e m -
berR-Oels-Bprnstadt por :.u mi%'er , u a c i ó en 
s6 de Octubre de 1716. 
Federica Sofia , su esposa, en 11 de Agos-
to dC 17<í. 
Cario1; Federico, su h i jo , en 30 de Setiem-
bre de 178». 
J HESS E-C A S S E L . orfje G u i l l e r m o , L i m á g r a v c de Hesse -Ca í> sc l .nacir t en 3 de Junio de 1743. 
Gui l i e lmina Carolina de D i n a m a r c a , ¡u 
esfera, en ¡o de Julio de 1747-
Mari i i Federica, bija p r i m e r a , en 14 de 
Set.i'¡i:;bre cíe 1768. 
Carolina A m a l i a , bija segunda , e n 11 de 
Julio de 1771. 
Felipa Augusta de B r a n d c t i h o u r g - S c h w e í , 
madre del Landgrave , en 10de Oc tubre d» 
Carlos, V i r e y de r ío rue j>a , hermano del 
Landgrave , en 19 de Dic iembre de 1744. 
Luisa de Di i iamarca , su a p o s a . cu 30 de 
Enero de 1; so. 
Federlcu, su b'-jo, en 34 de M a y o de 7771. 
C h r i s ü a n o , W e i e g m f o i t n 14 de Agosto 
oe 177*. 
( I 8 J ) 
Juliana Luisa, bija segunda, en 19 de Ene» 
ro de l y r i . 
Federico , hermano del l a n d g r a v e , en n 
de Setiembre do 1747. 
C Hesse-Pb i l i f s tba l . arlos , Landgrave de H e K e - P h i M p s t h a l 
n a c i ó en 6 de Ociubre de 1757. * 
Victor ia de A n h u l t Schaurnbtirgo, t a ej— 
posa , en 11 de Febrero de 1772. 
Feder ion, betn^mo del Landgrave, eo 4 d a 
Setiembre de 1744. 
L u i s , berma.io segundo, en 8 de Octubre 
de 1766. 
Ernesto, hermano tercero, en 8 de A g o s t o 
de 1771. 
a Hcsse-Reinsfels-Rotbembourg. r íos Manue l , Landgrave de H e s s e - R e l n s » 
fe!s-p.otthembourg , nacid eo s de Jun io d e 
1746. 
Leopoldina de Lichtensteln , su esposa, 
en 30 de Enero de 1754. 
V i c t o r A m a d e o , P r ínc ipe heredero, e n t 
de Setiembre de 1779. 
Chr is t iano , hermano del Landgrave , en jo 
de N o v i e m b r e de 1750. 
Car los , hermane segundo, en 10 d e E n e -
ro de 1753. 
Ernesto , hermano tercero , ea í 8 de S e -
t i e m b r e de 1758. 
L Hesse- Darmstadt . u i s , Landgrave de Hesse-Darmstaat , n a » 
c i ó en 14 de Junio de I753. 
Luisa , su esposa y pr ima , en 15 ne F e -
brero de 1761. 
L u i s , su h i jo , P r í n c i p e heredero, ea x6 d e 
D ic i embre de 1777. 
Luis Jo rge , hijo segundo, en 31 de A g o s -
to de 1780. 
( i8<S) 
F e á e r í c o Augusto Car los , Bija tercero, so 
14 de M a y o de 1783. 
Luisa L e o n o r ' su b i j a , en 16 de Enero 
de 1779. 
Federico Luis , hermano d e l Landgrave, 
en 10 de Enero de 1759-
Christiano L u i s , hermano segunda, en 55 
de Noviembre de 17A3. 
Cariota , hermana. Véase Hessc-Hotnbo-'.rg, 
A m a l i a Feder ica , hermana segunda. Vea-
í e Badén . 
Federica Luisa , hermana tercera. Véjse 
Prusia . 
Lu isa , hermana quarta. V é a s e Saxon-a* 
Wehnar. 
Maria Gui i le rmi i i , ! , j - r i m a del Landgrave. 
Véase Dos-l'ueutes. 
• j - , Hesse-Hombourg. 
V e d e r í c o L u i s , Landgrave de Hesse-Hom-
bourg , nac ió en 30 de Enero de 1748. 
Carolina de Uesse-Darn is tad t , su espost, 
en 2 de IWarzó de 1746. 
Federico L u i s , P r í n c i p e heredero,€030de 
yulio de 1769. . 
L u i s , biio segundo del L a n d g r a v e , en ti) 
de Agosto de 1770. 
Felipe A u g u s t o , hijo te rcero , en 11 d» 
Marzo de 1779. 
Gustavo A d o l f o , hijo quar to , en 17 de Pe-
brero de 1781. 
Fernando Henr ique , hijo qu in to , en Í6 da 
A b r i l de 1783. 
Carlota, su hi ja , en 16 de Agos to de 1771, 
Luisa, bija segunda, en 36 de Octubre de 
I77í. 
Chr i s t i na , bija tercera, en 29 de Junio 
de 1774, 
Augusta, bija quarta , en 38 de N o v i e m -
bre de 1776, •-
( i 87 ) 
j - ^ B A S B K . 
V i á r i o s Feder ico, M a r g r a v e de B a d e n , na-
ció eu i a de N o v i e m b r e de 1728. 
Cnrlos L u i » , Pr i t i c ipe heredero, en 14 de 
Febrero de 1755. 
Amal ia Federica de Hesse-Darmstadt , 
tu esposa , en 20 de Julio de 175+. 
Carlos Federico , hijo de estos, en 8 de 
Junio de 17S6. 
Cntalina A m a l i a , y \ s i i s bijas , en r j 
Vcderica Gu i l l e rmina ) de Julio de 1776. 
Luísa M a r i a , en 44 de Enero de 1779. 
yeasc Rusia. 
(• ide r ica Dorotea , en 1» de Marzo de 1781. 
J'éafj Suecia. 
l iu i l iL-rmo L u i s , hermano de l M a r g r a v e , 
en 14 de Enero de 1731. 
HUtSTKIN-AUGUSTBOURC 
jP ederico C h r i s t i a n o , IHigne de H o l s t e l n -
Augu.stbourg, u a c i ó en 18 de Setiembre de 
1705. 
Federico C a r l o s , t u hermano, en 8 de 
Marzo de 1767. 
Cl i r i s t iano Augus to , hermano segundo, ea 
9 de Tulio de 1768. 
J-M'I-: 1 Ca r lo t a ,y \gemelas, la f r í m t r a en 16 
Luisa C h r i s t i n a / y la segunda en 17 deFe« 
brero de 1764. 
Holstetn-Beck. 
c _ .a r lo s Augusto Feder ico , Duque de H o l s -
t e i n - ü e c k , n a c i ó en 30 de Agosto de t7S7-
Federica A m a l i a , su esposa, en » 8 fie 
Febrero de 1757., . . . . , 
Carlos Leopoldo, t u hi jo , en 3 de Diciem-
bre de 1780. 
A Holste'm-Gottorp. lexandro P a u l o w i t z , Gran D u q v t de Ru-
sia , n a c i ó en sa de Diciembre de 1777-
( 188 ) 
P Hols te 'n -ScHes iv 'g . edro Federico, V m u t A a Htds te in-Schls . 
• ^ r j f i , n a c i ó í,!!^ de t u e r o ds 1754. 
H e d u v i g i s iSAbei,.;¡i ke rmma.VeaszSv t i t , 
P e d r o Federico, su p r i m a . Obispo de Lk> 
b e c k , eu 17 de Enero de 1755-
A N HALT—DESSAU. 
X^eopoldo Federico , P r inc ipe de Anhalt-
pessau , n a c i ó en 10 de Agosto de 1740. 
L u i s a Heor iqa- ta de Brandenbourg. 
S c h w e t , en 24 ú t Setiembre de 1750. 
Feder ico , F r m J p e bered i ia r ia , en 17 i t 
D i c i e m b r e de 1769. 
] u a n Jo rge , hermano de l P r í n c i p e rey-
c a n t e , en 28 de Enero de 1748. 
A l b e r t o Federico, hermano segunda , en M 
d e A b r i l de 1750. 
A A n b a l t - B e r n b m r g . 
J \ l e x o Feder ico , P r inc ipede Anha l t -Be rn . 
b o u r g , n a c i ó en i« de Junio de 1767. 
V Jinbalt—Scbaumbourg. i c t o r Carlos, Principe de Anha l t -Schaum. 
b o o r g , n a c i ó en 1 de N o v i e m b r e de 1767. 
G u i l l e r m o L u i s , su hermano, en 19 lit 
A g o s t o de 1771. 
A j t n b a l t - C o ê t h e n . ugusto Chris t lano, P r í n c i p e de Anba i t -
C o ü t h e n , n a c i ó en 26 de N o v i e m b r e de 1769, 
Car lo ta Federica, Princesa de Nassau-
Uss i i iRen .xu esfoia, en 30 de A g o s t o de 177T. 
Car los G u i l l e r m o , hermano d e l Pr ínc ip t , 
e n s de Enero de 1771. 
G u i l l e r m o Luis , bermana segundo, en u 
(te Agos to de 1772. 
f~*¡ S A L M-S A L M. 
V ^ o n s t a n t i n o i Pr inci te de S a l m - S a l m , na-
cW eu aa de Noviembre de 176». 
(i89> 
Vic to r i a Felici tas de L o w e n s t e l n - W e r -
t f t e i m , j a esposa, en i , de Enero de 176». 
Gui l le rmo F l o r e n t i n , / » ¿ s r m a n a , en » g 
de Setiembre de 1769. 
M a r i a Luisa de Hesse-Rhinfels, t u m a d r t , 
en 18 de A b r i l de 1729. 
Manuel H e n r i q u e , su t í o , en j a de M a y o 
de 1745. 
M a r i a n a , su t í a , en 17 de Febrero d e 
Í740. 
S a l m - K i r b u r g . 
J _ u a n á Francisca de Hohenzolern-Sigrma-
f ¡ u g e n , muda de Federico Juan O t h o o , e u 3 
de M a y o de 1765. 
, Fel ipa Fede r i ca , ¿í/tf, en i s de J u l i a 
de 1783. 
G HASSAU-DISTZ. u i l l e r m o , P r í n c i f e de Orange , n a c i ó e a 
í de Marzo ae 1748. 
Federica Sofía de Prus la , J» ettotatta 
7 de Agosto de 1751. 
Gu i l l e rmo Federico , P r í n c i f e bcredero, s u 
i ' t j o , en 14 de Agosto de I771-
Federica Sofía Gul l l e lmiua de P r u s í a , t u 
e s fom , en 18 de N o v i e m b r e de 1774-
Gu i l l e rmo Federico ]«r?.e Luis , bijo h e r e -
tUro del P r i n c i p e l a 6 de Diciembre de i j g i . 
Gu i l l e rmo Jorge , bijo sep.unio de l P r i n -
c i p e , en 15 de Febrero de 1774. 
Federica Luisa G u i l l e l m i n a , bijadel P r í n -
c ipe , en 8 de Marzo de 1770. Véate B r u n s -
W i c k - W o l f e m b m e l . 
C Nassau-Vsingen. ar los G u i l l e r m o , P r í n c i f e de U s l n g e o , 
n a c i ú en 9 de Nov iembre de 1735-
Carlota Fe l ic i tas , Condesa de L i n a n g e -
Dachsbourg-Heideshe in i , su esfcua, e n i * 
de M a y o da i734-
( 1 9 ° ) 
J N a s s a u - O e t t i n g e n . | u a o L u i s , f r i n c í í s d e o e t t l o g e n , n a c ü é i i f de A b r i l de 1758- . , . 1 
CarJos A n s e l m o , P r í n c i p e he redero , en i l j 
de A b r i l de 1784- I 
F E A M B E R G. f | ranciscolLuis , Baron d e Zhrthal,OMsf><>M 
B a m b e r g , n a c i ó en 16 de . S e t i e m b r e d é 1730.;] 
F W V R / r Z B O V R G . 1 rancisco L u i s , B a r o n d e E h r t h a l . Véan 
B a m b e r g . 1 
J B R I K S M . oseph de Spaur, P r i n c i p e y Obispe de Brt»' 
x e n , n a d ó en 13 de S e t i e m b r e d e 1718. 
c o 1 R A . 
C O N S T A M Z A . 
I V I a x I m l l i a n o C h r i s t d b a l d e R o d t , eleeni 
Pr ínc ipe y Obitpo de Cons tanza e n 15 de Abril 
de 1776, n a c i ó en ro de D i c i e m b r e de 1717. 
J B I C K S T A T . M3n A n t o n i o , Baron de Z â h m e n , P r f n á -
p e O h r r p o á e E i c k s t â d t , C o n s a g r a d o en No-
v iembre de 1781, n a c i ó e n 15 d e Novien j" 
bre ¿61715 . 
J F R E I S I H S B M . oseph Conrado de S c h r o f è n b e r g , electo 
P r tnc i f e y Obispo de F r e i s i n g e n e n 1 i t 
M a n o de 1790. 
da lber to de H a r s t a l l , e l e c t o P r i n c i p i j 
Obitpo de Kulda en 18 de N o v i e m b r e de 178!. 
F H I t D B S a i M . ç d e r i c o W ' i l l e l m o de W e s t p h a l e n , electo 
Prinope y wbiipo de H i l d e s e í m e n 7 de Fe-
brero de 1763, uac id en 5 d e A b r ü d » 1727. 
F 
dpi) 
L I E J A . 
_ randsco Antonio M a n a Constantino de 
Mean y Beaurieux, eleeto Pr ínc ipe y Obispa 
oe t i e j a en 16 de Agosto de 179a. 
F P A D E R B O R N . ederico Gui l l e rmo de Westphalen y F B r s -
t emberg , electo Principe y Obispo de Pade r -
born en 16 de Dic iembre de 17SS. F í a i e H i l -
desheim. 
F O S N A B R U C K . e d e r i c n , Duque de Yorek , hijo segunda 
del R e y de Tnglaterra, Principe Obispo d e 
Osoabruck desde e l d ia de su nac imien to , 
el 16 de Agosto de 1763. 
Federica Cariota U l r i c a , bermann del R e y 
ce Prusia, su esposa. V é a s e ¿ r u s i a è I n g l a -
ter ra . 
M ü N S T E R . 
M a l a x í m i l i a n o F r a n c i s c o Je Lorena, A r c h i — , 
í ivque de Aus t r i a , / ¿ e d e l E m p e n d o r , P r i n -
cipe Obispo de Munster desde 15 de A b r i l 
de 17S4. V é a t e Colonia y A u s t r u . 
P A S S A U . 
R A T J S H O N A . 
S A L I S B U R G . 
V T e r r í n i m o de Co lo redo , electo Principe y 
Arzobispo de Salisburg en 14 de M a y o de 
177» , n a c i ó en 31 de M a y o de 1731. 
' A u g M. AUgustodeLimbourg Stynim.electo P r í n -
cipe y Obispo de Spira en ¡t de M a y o d#-
1770, n a c i t í eu 16 de Mario de 1731. 
( I P O 
P T R B N r O. edro V i g i l i o de T h u o , electo P r i i u i f t 
Obispo de Tremo en 26 de M a y o de 177*, a * , 
c i t f e n 14 de Diciembre de 1734. 
„ D J N A M A R C J Í . 
v ^ h r i s i l a n o V i l , Rey de D i n a m a r c a , p r o c l a -
mado en l y e b j u a c í t í en 29 de Enerodei749. 1 
Feder ico , P r í n c i p e de D i n a m a r c a , e » i * ' 
de Enero de 1768. 
M a r i a Sofia de Hesse-Cassel, su e s f i u a , 
en 8 de Octubre de 1767. 
Luisa Augus ta , bija de l R e y , en 7 de J u - » 
l i o ?e 1771. 
Caro l ina , bija segunda, en 38 de Octubre 
de 1793. 
Federico, P r í n c i p e de D i n a m a r c a , herma-
no del Rey , en r i de Octubre de 1753. 
Christ iano Feder ico , su h i j o , en l í d « 
Diciembre de 1766. 
Federico Fernando, bijo segundo, eo > * 
de N o v i e m b r e de 179». 
Juliana M a r i a , su b i j a , en 18 de Febrera 
de 1788. 
Sofía Magdalena , hermana d e l Rey , en 3 
de Julio de 1746. 
Gui l l e lmina Carolina , hermana segunda, 
en 10 de Julio de 1747. 
L u i s a , hermana tercera , en 30 de Ene ro 
de 1750. 
H V N G R I A . 
Y rancisco Joseph, Rey A p o s t ó l i c o de H u n -
g r i a , l ü e coronado en 6 de J u n i o de 17»». 
Vt»tt Aus t r i a . 
I N G L A T E R K A . 
orge G u l U e r m o l U , Key de I n g l a t e r r a , t a -J 
(193) -
c id en 4de Tunio de 173S. Vetue Hanover . 
Carlota ae M e c k l e m b o u r g - S t r e l ü z , Reyna 
de Ing la te r ra , en 16 de M a y o de 1744. 
Jorge Federico , P r i n c i p i de Gales, en 
i s de Agosto de 1762. 
Carlota A m a l i a de B r u n s w i c k , su espo-
t a . V é a s e Bruns iv i ck -Wol f imbu te l . 
Carlota A u g u s t a , su b i j a , en 7 de Enero 
de 17130. 
Feder ico , Duque de Y o r c k , Pr inc ipe y 
Obispo de Osnabruck, hijo segundo, en 16 de 
Agos to de 1763. 
Federica Car lo ta U l r i c a de Prusia , su 
esposa, en 7 de M a y o de 1767. 
G u i l l e r m o , Duque de Lancaster, hijo t e r -
cero , e n a i de Agosto de 1765-
Eduardo , hijo q u a r t o , en a de N o v i e m -
bre de 1767. 
E r n é s t o Augus to , Ujo quinto , en 5 de Ju-
n i o de n v i . 
G u i l l e r m o E d u a r d o , Ujo sexto, en 17 de 
Enero de 1773. 
A d o l f o Feder ico , Ufa s é p t i m o , en 24 d e ' 
Febre ro de 1774. 
A l f r e d o , hijo octavo, en 22 de Setiembre 
d e 1780. 
Carlota Augusta M a t i l d e , Princesa de Tn-
Sl a t e r r a , ü j a del R e y , en 29 de Setiembre e 1766. 
Augusta Sof ía , bija segunda, en 8 de N o * 
v i e m b r e de 1768. 
I s a b e l , bi ja tercera , en 22 de M a y o de 
1770. 
Feder ica , í j ' o q u a r t a , en 25 de A b r i l 
d e 1776. 
Sofia , bi ja qu in t a , en 3 de N o v i e m b r e 
d e 1777. 
A m a l i a , hi ja s ex ta , en 7 de Agosto de 
GuiUermo Henr ique t Duque de Glocester, 
(194) 
hermano de l R e y , en 25 de N o v i a t n b r e de 
Henr r i i i e B e u e d i c í o , Cardenal de Yorcfc, 
nieto Ac jucobo I I , Rey de I n g l a t e r r a , n a -
ció t u Roma A 6 de Marzo de 1755-
M O D B N A . 
I arcilles Reynalr io de E s t , Duque de M d -
dena , nacii i en 21 de N o v i e m b r e de 1737. 
M - ü ü d e , Princesa de Mddenn , bermati* 
¡isl D u q u e , en 7 de Febrero de 1725. 
P O L O N I A . 
tí*Mnnislao Augusto I I , Rey de Polonia y 
Tiuque de A i r h u a n i . i , fue electo en 7 de. Se-
tiembre , coronado en 15 de PJg.viembre de 
1764, nacid en 17 de Enero de 1738. 
• p 1> R V S I j i . 
r ederico Gu i l l e rmo I I I , Rey de Prusia 1 co-
mo M a r q u e i de ByavÀenburgo , es Príuc.ív50 T 
Elector del S, R. I . , y su A r c h i - S u m i l l e r de 
Corps, uacití en 3 de A!>03to de 1770. 
Luisa Augusta de M e c k l e n b u r g - á t r e l i t í , 
Rtrj'w de Pnu i - . u t a zo de Marzo de 1776. 
¡•'ederico f i u i l ' e r m o , P r í n c i p e kereclcro, 
fia 15 de Octubre de i?9S-
Feder ica l -u is j de Kesse -Darmstad t , Rey -
tiajihida, madre d e l Rey , en 16 de Oc tubre 
de i7Sí -
Federica Cariota de M e c k l e n b u r g - S t r e -
Üi,'., v¡»da de ( •« i a r i eo Luis Carlos , en a d e 
¡Uaiso de 1778. 
F.derico G u i i i e r m o l u i s , JU h i j o , en 30 
de Octubre de 179». 
Federico G u i l l e r m o , su hijo segundo , CD 
* de Setietabre de 17*5. 
(195) 
Federica G u i l l e r m a , xa t i j a , en 30 de 
Setiembre de 1796. 
Federico Henrique Garios, hermano d e l 
R e y , en jo de Dic i embra de 1781. 
Federico Gu i l l e rmo Carlos, hermano, en 
3 de Julio de 1783. 
Federica Cariota U l r i c a , ktrmana d e l R e y , 
en 7 de Mayo de 17*7. feasc Ing l a t e r r a . 
Federica Sofía Gui l l e rmina , I v r m e n a , en 
18 de Noviembre de 1774. Véate Nassau-
B i e t z . 
Federica Chr is t ina Augusta , t s rmana, 
« n 1 de Mayo de 1780. 
Federica Sof ia , t i a del Rei j , en 7 de 
Agos to de 1751. Véase Nafsau-Diezt . 
Henr ique Federico , tio del Rey , en 18 
de Enero de 1716. 
Gui l le rmina de Hesse-Cassel, J » esposa, 
en 33 de Fehrero de ¿726. 
Augusto Fe rnando , t io del R e y , en 23 da 
M a y o de 1730. 
A n a Isabel de B n m d e n b o u r g - S c b w e t , su 
espora, en 22 de A M I de 173S. 
Federico C h r i s t i a t i o , su b i j o , en i r de 
N o v i e m b r e de 1771. 
Federico Gu i l l e rmo Henrique , k i jo se/run-
do , en i q de Setiemure de i77<)-
Federica Dorotea Luisa , bi ja de l P r í n c i p e 
F e r n a n d o , en 24 de M a y o de 1770. 
, R V S I A . 
P a b l o l , E n t f c r a á q r i e las Rut-at , a c l a m a -
d o y coronario en 16 de A b r i l de 1797, nacid 
en 1 de Octubre de 1754, 
M a r i a Fedurowna de W i t e m b e r g - S t u t -
g a r d , su esposa, en 35 de Ocluorti de 17S9. 
Alexa t idro P a u l o w i t z , " i hijo. Grau D u -
q u e , en 23 de Dic iembre de 1777-
Isabel A l e x s w n a (antes l u í : * M a r l i ) ter-
(196) 
tera hija de l Principe heredero de B a d e o , 
tu espoía, en J 4 ds Enero de 1 7 7 9 . 
Constaatino P a w l ü w i t z , hijo segunda, t n 
í de Mayo de 1779. 
Nicolas P a w l o w l t z , bijo tercero, e n 1 de 
Julie de 1796. 
Alexandra P a w l o w n a , i i j a p r i m e r a , e n 
9 de Agosto de 1783. 
Helenn P s w l o w n a , i i j a segunda, en 34 
de Dle i tmbre de 1 7 S 4 . 
M.irín P a v v ' l n w t w , bija tercera , e n 15 d e 
Feb.-ero de 1 7 8 6 . 
CU.IIÍÍIA P a w l o w n a , bija q u a r t a , en 10 
de Mayo de 1 7 S 8 . 
Olga P a w l o w n a , bija qu in t a , en a i d * 
Tullo de 179». 
f ^ , S U É C I A . 
y j í u s t a v o Adol fo I V , R « y d e Suec la , a c l a -
mado en j o de Marzo de 179», n a c i ó en a 
de Noviembre de 1 7 7 8 . 
Feder ic i D o r c í e a Gui l l e lmina , su esposa. 
Véase &ÍA n. 
Sofia M a g d a l e n i de D i n a m a r c a , m a d r e 
del R e y , en 3 de Julio de 1 7 4 6 . 
Carlos, Duque de Sudermanfa , t i o d e l 
Rey y Regenle del Reyno durante su m e n o r 
edad, en 7 de Octubre de 1 7 4 8 . 
Heduvigis Isabel de H o l s t e i n - E u t i n , t a 
I tposa, en J 4 de Marzo de 1 7 5 9 . 
Federico A d o l f o , Duque de O s t r o g o d a , t i » 
tegundo del R e y , en 1 8 de Julio de 1 7 5 0 . 
Sofía A l b e r t i n a , l ia de l R e y , e n 8 d a 
Octubre de 1 7 5 3 . 
T U R Q U I A . 
U , S u l t a n , subió a l t r o n o en 7 , y 
le cifid la espada en la Mezquita de Y u b ea 
s 
i j de A b r i l de 17S9, a a c t ó eu 23 de D i c i e m -
bre de 1761. 
( 1 9 7 ) 
M M A R R U E C O S . uley S o l i m á n , 8 . y de Marrueco? , de 
• • ' e i , ' y da s ' ia, n a c i ó en i?73- Fue p roc la -
mado eu Mur rua to s eu Setiembre as 1797. 
R E P U B L I C A S . 
E ¥ R A H C l A. I Cuerpo Leg i s l a t ivo compuesto de do» 
C o i i í e j o s , y e l Oirecior io l i x e c ü t i v u r e s i -
a tu tes eo Paris . 
L H O L A N D A . a Asamblea N,!c iomi\ Roprasentante e l 
Fuebk) B i t a v o residente en el H a y a . 
f \ O B M O V A . j l Cuerpo Legis la t ivo compuesto de do* 
C o m e ¡ . i í , y e l Di rec tor io E j e c u t i v o , resideu-
tes en Genova. 
R S U I Z A , e r ^ o l i c a Federativa , compuesta de los 
i j C i i . t u n e s y sus Aliados en ia Suiza, que 
f o r n r n i el Cuerpo H e l v é t i c o . La Cieta g e -
n e ¿ a ¡ se j uma una v e ¿ al auo eu T r a v e u f e l d . 
J 
BS'I ADOS UNIDOS DE LA AMAHiCA 
s u p i 'ENTRIONAI.. 
uan A d a m s , Pre i idenude lCoagreso . 
C I S A L P I N A . 
ti/1 Cuerpo Legislat ivo compuesto de dos 
Consejos y e l Director io Execut ivo , r e s i d e u -
tes eu M i l a n . 
(193) 
D I A S E N Q U E L A . C O R T E 
se viste de Gala . 
Gala t mayares de Uniforme y Merainaaet-
M A T O . 
A 30. D í a s del PKINOII>E DE ASTURIAS. 
A G O S T O . 
A 2 j . D ia sde la REYNA N U E S T R A á E i ü o n í -
O C T U B R E . 
A 14. ADos del PRIHCIPE DE A S T U B I A Í 
N 0 V J B M S H . E . 
A 4. Días del RF.V NUÜSIRO SIIÍJOB. 
A n . A ñ o s del REY «UESTRÜ SEÍÍCIB-
D I C I E M B R E . 
A 9, A ñ o s de la REYNA NUESTRA SBÍ ÍORA-
Galas menores s in Uni fo rme . 
E N E R O . 
A t o . A ü o s d e l a S c í i o r a UUanta D o ñ a K a n » 
A m a l i a . 
A 1 2 . A ñ o s del Rey de N á p o l e s . 
A ao. Af iosde lSr . Ia fan te Duque de P a r j n a , 
M A R Z O . 
A re . ^ f ins del Sr. Infante O. F r u n c í s c o c e 
Paula Anton io M a r í a . 
A 1 9 . Dias de la Sra. I u / à n t a D o n * M a r i a 
Josepha. 
A «9, ADos del Si;. Infante D. Carlos M a r i a . 
A B R I L . 
A t . Dias del Sr. Infante D . F ranc i sco d e 
Paula Anton io Mar ia . 
A i s - ABos d e l a Sra . Infanta P r i u c t s a d e l 
Brasil . 
• M A T O . 
A 30. Dias del R e v de N á p o l e s , y d e l Sr. 
Infante Duque da Parma. 
y v n 1 o. 
A 13. Días del Sr. Infante D. An ton io . 
A 1?. Año; del Sr. Infante D. Pedro. 
A s?. Dias del Sr. I n ñ i n t e D . Pedro. 
J U L I O . 
A s. Años del Sr. Infante Pr incipe de P a f -
i n ; i . 
A *. Años de la Sra. Infanta H0B3 M a r í a 
IAIÍM , y de la Sra. Infini ta Dofia M a r i a 
I s a b t i . 
A r o . Días de la Sra. Infanta D o ñ a M a r í a 
A m a l i a . 
A i 4 . A ñ o s de la Sra. Infanta D o ñ a M a r i a 
Josepha. 
A G O S T O . 
A 13. A fins de la Reyna de Nápo l es. 
A 15. Dias de la Sra. Infanta P o ñ a M a r í a 
L u i s a , y del Sr. Infante P r í n c i p e de P a r -
m a . 
A 4- Dias del Sr. Infante D . Carlos M a r í a , 
de la Sra. in fu uta Princesa del B ra s i l , y d o 
5.i Reyna de MApoies. 
A ro. n ias de la Sra. Infanta Dofia M a r í a 
l3db«l . 
D I C I E M B R E . 
A 36. Por concurr i r en este dia los Consejos 
4 besar l a mano á SS. M M . 
A 31. Al ios d e l Sr. Infante D. Antonio . 
( 2 0 0 ) 
Compendio de. [IT loables exerchiot en que i i i t 
empleado la .Sar.ta Heal Hern andad tíí A',,,./. 
t r e ¿ r i i e r a ¿el l ief i tgio y i - t e i e à de e i t a c ñ u 
tn el año de 1797 i y f:-neraí cesac su F:,r.ia~ 
cion , incluso el gesto del Colegio, Real 
Casa , Iglesia , y i l c s p u a l 
de San j í n t c u i o . 
P o r las Visi tas ha 
sncorrido á 5916 P o - . 
bres cm¡ 
A lomar aguas.ay-
res y txtfios ha oon-
duci'do á 862 perso-
nas 
I d . á Zaragoza 1 9 
Pobres dementes.... 
t n la crianza de 
J I N i ñ o s 
F n Cenas, iyc 
t n l levar J E;o Po-
I t r c sá U'SHosphales. 
En i t K t i i d i i i s 
En I ' r tbendas 
P o r ! 1 l imosna de 
4163 Misus 
£11 gastos o rd ina -
rios y cargas fixas. 
Tota l de Hermand . 
En mantener 30 
Colegialas, sus I>e-
pend'Mves y carg . 
En ai 'ocrgut de 
I Pe r tu r lnn . culto 
de la H c . l I g l e -
sia de San A n t o -
ü i o , y cargas í ixas . 
Suma el todo 
Gastes 
de 17<S7. 
I d . desde ,9 
I 2 S 7 3 7 . I 4 Ç.96?SJS.,8 
- m í . 
9 7 8 7 . 
1 7 0 0 0 . 2 4 
4 4 0 0 . 
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7 . « 3 1 9 9 6 . 3 1 
4 8 . 1 0 1 6 3 1 ) 30 
( 2 0 I ) 
Z t t t t á a d i l i t e t p i r i t u a l e i exerciciot eit q u » 
t í ha empleado en el año de 1797 , y desde 
Ft c r t a b l e à m k n t o , l a Rea l Hermandad dg 
f í - j t í t r a Señora de la Esperanza, t i t a a c tua l* 
*mmte en el Convento c iglesia Ac San H e r -
menegildo de R R . P P . Carmelitas 
iescalzot ds esta Corte. 
Gastos 
á e 1797. 
74SS- 3 
Ltn gastos de I g l e -
í i i , funciones á 
i Kuestra S e ñ o r a , y 
' Hooras 
EB l o t m a t r i m o -
íios regulares, 10 
s con dispensa , y 
f « r o s 24 f«nfiientes. é í i S . i y 
En el recogimiento 
: y Socorro de 73 m u - ' 
i teres embarazadas 
1 ce ü e g i t i m o concep-
* to 
í n limosnas de M i -
siones, sus gastos, y 
39S Bulas repartidas 
a Pobres 
F.n alquileres de 
Casas para r ecog i -
, m e n t o s , salarios y 
otros gastos 
E» el Hospital de 
Aranjueí se curaron 
T conduxeron á JOS 
Pobres con 11411). 





f u n d a c i ó n . 
553+91.31 
12*908.31 




( 2 0 2 ) 
B r e v e í m o t t r a à o n de l o t p i a á o m fines en i * t 
( segim * i ' inst i tuto de socorrer á v ivos , y i!»-» 
v i a r A las Animas del Pu rga to r io ) se h a e x f * 
c i t ado el Sacro y Real Mon te de P i e d a d dt 
esta Corte , desde su creaciuTi b i M i * 
fin de Noviembre de 1797. 
X-<a.3 personas que se han s o - R s . VÍÜOK. 
c o r r i d o desde el pr inc ip io d e l 
Sacro y Real Moute ( que se 
f o r m a l i z r f en el a ñ o de 1724) 
h a s t a fm de Diciembre de J 79 6 
s o n 5 5 7 l í i i i j con la can t idad 
de t i í . é q r B T S 1 -
L a s personas socorridas en 
es te afio de 1797 , hasta fin de 
N o v i e m b r e ,sou ioy4o.s , con. i - s s i t l s ' * 
Todas ias personas s o c o r r i - -
das s67[}si6 con i i6 .9«H, i fc t ' 
L a s Misas celebradas por tas 
A n i m a s del Purgatorio , desde 
l a f u n d a c i ó n de) Monte , h a s -
t a í ¡ n de Diciembre de 1796, 
son s j i t f c i i . 
L a s ijue se.han dicho en este 
a ñ o de 1797', hasta fin de N o -
v i e m b r e , son . . .• . l ü o y ) . 
Total da Misas.. . . 5 ^ 3 l í j i c . _ 
E n lo que se han conve r t ido las l i m o s n a i i 
ro tuu f r r i a s de los Fieles pura estos p ã a t t o -
ÍOS tines. 
l a s Lunes y Jueves de c a i a semtfat e s t á » 
lestinadas para enipeuar , y los derruif d i s t 
i a r a desempeñar , no siendo unes y o t ros j i e s * 
as i t precepto. 
( 203 ) 
P A R R O Q U I A S D E E S T A C O R T E , 
"pSmsTO de los ma t r imon ios que h a h a b i d o , 
|eisoD3s que han nac ido , y adultos que h a n 
•muerto en ella desde e l d ía p r imero d e 
Diciembre de 1796 hasta f io de N o -
v iembre de 1797. 
furroqaiat . M a t r i m o n i a i . N a à i a s . M u e r t o t , 
Sota M a r i a 051 046 03» 
.JM Manin 34? 1039 416 
Sao Gines 76 367 116 
San L u i s , su Anexo. 86 127 111 
S. Joseph, su Anexo. 14» 376 148 
San Nicolas 004 021 013 ' 
San Salvador o n 031 016 
Sm Juan 009 019 014 
Sta. Cruz y S .Migue l . 078 313 118 
Saa Pedro 015 034 •21 
Sin Audres 115 . 451 144 
San J u s t ó 27a 590 197 
S. M i l l a n , su Anexo. 000 314 coo 
Saa Sebastian 338 954 385 
S. Lore tno , su Anexo. 000 043 000 
Santiago 023 0)5 048 
K.S.delBuen-Siiceso. o o i 011 010 
Suma el todo 1539 49JJ 1909 
E n este eáo han entrado en la Real Cafa 4e 
ta Inclusa 1120 c r i a tu ras , de las p ie te h a n 
btutizado 618 en ¡a Iglesia Parroquial d* S a n 
Gines. ~ Í 
H a n fallecido este al io en las Par roquia* 
7 en los tres Hospitales 4(í44i personas, sin 
inc lu i r los P á r v u l o s , Comunidades Re l ig ión-
sas, n i d e m á s HoSBitaleS de esta Cor te ; y 
han nacido 5U52$ 1 inclusos los ExpOSitOl 
bat i tkados en San G i l í e s . 
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R E S U M E N D E L O S E N F E R M O * 
y enfermas que han ent rado á curarse en ioj 
Reales Hospitales General y P a s i ó n , y en 3 
de San Juan de Dios de esta Corte » desát 
p r i m e r o de Dic iembre de 1796 h a s t a fifi 
de Nov iembre de 1797. 
H o f p i t a l General f a r a Hombres . 
Quedaron en camas afio de 1796... COHAU 
Entrados eu e l de 1797.,, 14840^ 
Suman todos _rsl>3 ' l 
B e los quales han fa l lec ido o i p í í j . 
Se han curado I 2 f l < » . 
Quedan en camas e s t é af io . o i l J i j ? . j 
H o s p i t a l de la Pat ion p a r a M u g e r e r . 
Quedaron en camas afio de 1796... ooT&yrj, 
E n t r a d a í e n e l de 1797 0 4 B ^ t « : 
Suman todas 04^991. 
B e las quales ban fa l lec ido CJOHÍO». 
Se han curado 03H8JO. 
Quedan en camas este a Co 00835», 
Hospi ta l de San y u a n de D i o s . 
Quedaron en camas afio de 1796... 009197, 
Entrados af iode i m . ^ l g Z 
Suman todos 03P48M 
H a n fal lecido 00(7045. 
Se han curado OSUJOJ. 
Quedan en camas este a ü o 00913*. 
Resumen de los tres Hosp i t a l e s . 
Quedaron eu camas afio de 1796 0x9490. 
Bntrados en el de 1797 2 3 9 3 ° ' . 
Se han curado • IPIJÓ'Í . 
Hun tal lecido ' o a U s i * . 
Quedan eu camas este afio 01 U t í o . 
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VALOR D E I A S M O K E P A S A N T I G U A S 
y corrieiues de O r o , Piata y Vel lou 
de r . spaüa . 
y j t L O R J3 S L O R O , 
según la P r a g m á t i c a de i ? de Ju l i o A e i n ^ . 
x-i T. , i J„ • o í ^ o n el sella iuitiguo vale 
E l Doblón d e a s ) rc:,!e3 y e m r s . 
i ñ u d o s de O r e . \ C o n el nuevo vale 320. 
_ , _ , , , . fCon el sello Mitiguo v a l « 
B l Doblón de a 4^ l 6 o reales y 10 mrs. 
Escudos de O r o . \ C o n el nuev0 l6o reii|eS-
_ , _ , , . , f Con el sello antiguo vale 
£ 1 Dobton d e á 2 / 8o realtS y JO mrs. 
\Escudosde O r o . \ C o a el nuevo ç.0 rfclies. 
f C o u el sello iintiRuo vale 
E l Escudo i e O r o . i 40 reales y 5 mrs. 
I C o n el nuevo 4 0 re.Ues. 
n t r , • . ' i - .-Con el sello uatiguo n rs. 
cudo mas chico... \ ^ 0 \ o c s ¡ 
V ^ L Ü R D E L A P L A T A , 
tanto del sello antipuo, como del nuevo. 
E l real de á 8 Vale 20 reales v e l l ó n . 
' ¿ n t t ñ t w t . } ™ * «6 " " « v e l l ó n . 
E l real u<; a ..).. Vale ro reales v e l l ó n . 
EJ / i - t Í ' Í4J: ; \v^ 8 ' ^ « í v e l l ó n . 
E l real de à 2\Vale , rea¡es velloD. 
coluinuarip.. I * 
Eó ¡ ¡ f e ' i 1 d a } v a l « 4 reales v e l l ó n . 
í 'Z reu/ u'e í>/ii/rt...Vale 1 reales v e l l ó n . 
E l w i h t c a l d e \ v , y q u a r t m o . 
p l a t a columnar, f 
E l n.eiio real < . « \ V a l e , re;,! d , v e l l ó n . 
t i n t a / 
M 
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Valor del Veüon antiguo y moderno, 
ç M r i o Dos (>cl»v0S, ó 4 mri. 
acbuDo Vale dos maravedis. 
E l m a r a v e d í Es la menor moitedi 
España. 
M O H E D A S I M A G I N A R I A S . 
("Vale 1 4 reales y 9 mrs. d» 
Vn doblón ds a ro ) v e l l ó n , y i c s r e respeeso 
de Cabeza. 1 se depasinm en los gm-
t. <íos de i h í ^ o o . 
{Tiene 40 reait-s de plata corrientes, y 16r11rs.de v e l l ó n , que componen 2 0 reales y 25 m.s. 15 , 
1 7 avos de maravedí. 
^ » } V ^ reales y , . . . 
E l Ducado ^"ITiene once reales y un 
v ; l l on . j maravedí de veiliin. 
N O T A . 
Las Monedas ric Oro con el sello amigue 
tubsis i ir ín con el valor que S. M . se ha'seri'i-
d'i auir.cüi.ir'.-.s, y las de Plata y ve l lón del 
micn i ni . i 1 crai e l q u e t í o i a n . h i s t a queS.M. 
rewea'a le reu¡;ati solo coma pasta ; quedan-
liiiie soio taüoncts el vaior que tienen las qi* 
eswn acuñadas c m u l nuevo sello y R(:al BUÍ-
to de S. M . . styi-ii e i ' t i prevenido e" el •'.1-
l'itulo X. de l a P i igrnAtica Sanción del i.1.0 
de í T i i . 
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DIAS E N Q U E L L E G A N Y P A R T E N 
del Correo General los de dentro 
y fuera de l Reyno. 
Lunes y Jueves se dan Car ta r 
pe los quatro Reynos de A n d a l u c í a , Infantes i 
Ciudad R e a l , Ara i i juéz , O c a ñ a , A l c á z a r y 
sus Carreras. 
parten M a r t e s y Viernet à media noche. 
Lunes y Viernes se dan 
Las de Toledo y su Carrera. 
Par ten M a r t e s y Ciernes. 
M a r t e s y Viernes se dan 
Tie los Reynos de Va lenc i a , Murc ia , C a r t a g e -
na,Campo de Tar ragona , Reyno de P o r t u -
gal, Provincia de Estremadura, Talavara , 
Oropesa y sus Carreras. 
Par ten M a r t e s y Viernet . 
M a r t e s y Viernes 
PeCastilIa, Leon , Astur ias , C i l i c i a , A r a g o n , 
Cataluña , Provincias Meridionales de F r a n -
cia, Suizos, T u d e l a , Corella , A lca r r i a y su 
Carrera. 
Par ten Mié rco l e s y S á b a d o s . 
M a r t e s y Viernes 
De la Ma la de Franc ia , Burgos, sus M o n t a -
íj;is, V k c a y . i , Pamplona , E s í d i a , Rioja-, 
V , i l i ado l ;d , Sor i a , Burgo de U sma , y Pe— 
fiatiel. 
Pa r t en Lunes y Jueves. 
Las de I b i z a , Mal lorca y Menorca , l l egan 
t'. Martes y Viernes : se responde A las da 
Jbi/.a los mismos dias por j i l ica-itc: y i las 
d t Mal lorca y Menorca los Mkrco'.cs y J'o-
bííilcs por Barcelona. 
Para las correspondencias de Ñ i p ó l e s , 
KnT.a v d e m á s Provincias de I t a l i a hay c s -
tjblecidas en Barcelona Embarcaciuues que 
M » 
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hacen este g i r o semanalmente; y deben 
nerse l . S Cartas en e l Oí lc io de Curreo GT 
n t r a l les Sábados para que l leguen 4 ti , , -
pa • por ivs contingencias del m a r no pued-^s 
fixáríe los dias de su a r r ibo . ^ 
p o r e l Ext raord inar io de N á p o l e s se ts-i 
c r ibe e\ M i n e s á Zar, goza y Barcelona.' 
f ranqueando a q u í las Cartas , y estasdebea: 
etJtrejjarse e l Lunes, estando l a Corte ta" 
A r a n j u e z . 
COORWPOMDKUCIA ULTRAMABIMA. 
p a r a l levar la del Reyuo y Provincial 
de N u e v a T.spaña , I s l a t de Puerto-B.iCQ 
Sanio JOetniugo, Cuba y F i l i p i n a s ; 7 par¿ 
Car tagena, Portcvelo, Panama y nuevo Rey-
no de Granada su Cap i t a l , S a m a t é deAo~ 
g o l d , y mucha parte del P e r ú h a s t a L i W 
saje de la Corufiaen ios prirnerosdiasde 
da mes un Paquebot con destino à la hava^ 
na. y para que lleguen á t i empo de que v<u 
y a n en é l las correspondencias de esta Corte 
d e b e r á n echarse en su Oficio de Correo Ge-' 
neral en todo e l presente afio en los d ú n 
riguiemes. 
M i é r c o l e s 24 de Enero. 
M i é r c o l e s 21 de Febrero. 
S á b a d o 24 de Marzo. 
S i b a d o ar de A b r i l . 
M i é r c o l e s 53 de M a y o . 
S á b a d o 23 de )unio. 
M i é r c o l e s 25 de Julio. 
S á b a d o 25 ae Agosto. 
Sabudo 22 de Setiembre. 
V i p i r o l e s 24 de Octubre. 
S á b a d o 24 de Nov iembre . 
iabado »» «le Dic iembre . 
E n inisniosdiasse puede escrlblrpof 
I» Cwruí 'H íi las I t l a s Canarjus, para donde se 
despacha a l m i í m o t iempo la correspua-
dtucl». 
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Para las Provincias de JBuenot-Ayres, e l 
Perú , hasta L i m a y para Cblje, sale riel mis-
mo Puerto d e l a C o r u ñ a cada dos meses o t ro 
Paqueboi que se d i r i g e á Montivideo ¡ y í fin 
de que puedan enviarse en él las correspon-
¡¿encias p<¡ra aquellos ç a r a g e s , d e b e r á n p o -
tserse ea el mismo Ol ic io de Correo Geueral 
de esra Corte ea los. dias siguientes. 
Miércoles 7 de Febrero. 
Sábado 7 oe A b r i l . 
Miérco les 6 de Junio. 
Miércoles 8 de Agosto. 
Sábado 6 de Octubre. 
Sabido s de Diciembre. 
Estando mandado por S. M . generalmen-
le que todos ¡os Navios , así de la Real A r m a -
da cos ió marchantes , h a » de ¡ levar precisa-
mente las Cartas y Pliegos que se les e n i r e -
fue por los Administradores de Correos de los uertos de donde sa lgan, 110 solo para los de 
i íu destino , sino para otras Ciudades y p u e -
blüS mas distantes de tierra adent ro ; se p r e -
viene al p ú b l i c o para qua pueda usar de esto 
aviso. 
No pudiendo tener dia fixo la vuel ta da 
estos Paquebotes, se anuncia en la Gazeta 
quando l legan para noticia del p i i büco . Y es-
te en las diterentes Ciudades y Pueblos del 
Reynudebe tener presentes los d ias en que se-
fun queda expresado han de í.ú'xr las corres-
pondencias de esta Cor t e , y los Paquebote! 
de la C o r u ñ a para arreglar e l envio Ce ella», 
y que no padezcan atraso, como se rá i n e v i t a -
ble si no Í ¿ aprovechan de estas adverteuctas, 
JV O T A . 
Como hay Pueblos, cuyos nombres c o n -
vienen â otros de otras distintas Provincias 
ya de Europa , ya de America, y en los so -
brescritos de las Cartas no suele expresa r s» 
( 2 1 0 
la Provincia 6 Reyrto á que corresponden 1 
extravian m u c h a s , s i n que en los OIÍCÍMJ 
Correos pueda dá r se les la d i r t cc iun lepitjf 
por falta de aquella expres ión . Los SUMÍ 
que deseen ev i t a r este inconveaiente, a ç ^ t 
r á n e n especificar al principio de los Mb™ 
critos de sus Cartas la Provincia eo que m 
hal le e l lugar adonde escriben. ~ 
L I S T A D E L A S E M B A R C A C I O N f é 
Cerreos que existen en los tres X>¿pariamm*. 
tos de la Coru i ía , Havana y P u e r t o - R t ^ 
í u porte , y cañones que montan. 
C O R U Ñ A . 
¡Nombres. 
K e y . . . . 
Pizarro. . 
Cantabria 
Pa ta fçon . 
/ . g u ü a . . 
A lcud ia . 
Cor tés . . . 

















Infante i so i » . 
Magallanes . . . . 110 t a . 
Caliep) 160 11. 
l . H i i z a r o t e i so l 6 -
Sandoval 140 
Pr incipe de la Paz t o . 
E l GaUuidrma . . 00 00. 
¿I l ' . lxa ro 00 O<J. 
£1 Cuervo oa 
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TAQURMT. 
Grimaldi. 
H A V A N A . 
H E R O A S T I N E Í . 
Reyna • • • • 
Flcridablaoca. 
p in ion , 
pichoso. 
Despacho. 
t i . 
S,in C á r l o s , alias el Rey. 
Sai! Luis , alias la Reyna. 
fian Juan , a l i . i j el Pr luci- ^ De So A J C 
pe de la Paz. , i Q n t i a J i i j . 
Sr.¡ A n t o n i o , alias la Fe-
l ic idad. 
G O t - E T A S . 
Dorado. 
G.llK.1. 
La Voladora ^ 
P U E R T O - K I C O . 
GOL'KTAS. 
F'.nrlrtAb'.anca -, -Df 70 á Se f e -
Forruaa / n s i a d i u : 
( 2 1 2 ) 
I N D I C E . 
Çrono los ía de los Reyes de EspaBa. 3. 
Juicio dei año >. 
Kalendar io i . 
Ferias : 3». 
Indulgencia de Quarenta-Horas 3,,. 
Caballeros del Toyson 40. 
Grandes Cruces í.e Ojirlos I I I 4» , 
Asamblea de la misma Orden 44, 
Junta de l a - C o n c e p c i ó n 45. 
Damas nobles de la Orden de MARÍA 
LUISA 46. 
Cardenales de la S. U . I g l 49. 
Auditores de la Rota Uocr.r.aa 5?. 
Nunc io Apos tó l i co 50. 
Rota de la Nuncia tura y . 
Arzobispos y Obispos de Esparta 51. 
de las hididS.. s*. 
Consejo de Estado 57. 
Secretarios de FsUulo y d e ¡ IKspacho. 59. 
S e c r e t a r í a pr imera de Estado s?. 
de Gracia y Justicia «J. 
de Guerra ; f >. 
de Marina í t . 
'de KaciCõda 61. 
Embaxadorcs del Rey A varias Cortes. 6J. 
Ministros y Env íanos i d (¡i-
Embaxadorec de varias Cortes ai Rey. 64. 
Enviados y Ministros id ¿s. 
Cónsules de E s p a ñ a t u varios Puertos. Í7 . 
Consejo Real y Supremo de S. M — 73. 
Junta Suprema de . íau idad •¡i. 
Juma del Monte Pio de viudas del M i -
nisterio 77. 
Fiscal y Secretarios «le la C a m a r a . . . 7s. 
Sala de Alcaldes de Casa y C o r t e — 78. ¿uzg.ido de Madr id So. 
oosejo de la Suprema I n o u i s i c i o i i . . . to . 
Consejo •Supremo de las Iiifuas Si . 
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Consel» 'Real de las Ordenes S j . 
Couselo Re;il de HaHeiida 87. 
Coimar ia Gensra l ü e Cruzada 94, 
Tribunal del Excusado 94, 
Colecturía Genera l de Espól ios 95. 
Junta General de Comercio 95. 
Secretarla de la I n t e r p r e t a c i ó n 06. 
Junta de Facultades de Viudedades. . 97, 
Junta Apostó l ica 97. 
Junta de! R e a l l 'ondt i v i t a l i c io 97. 
Junta del M o n t e Pio delas G l i c inas . . . 98. 
Junta del sorteo de las extracciones de 
la Real I . o i e r í j 98. 
Junta del M o a t e Pio de dicha l i e n t a . . . 99. 
Superintendencia General y J'.izc^do de 
Correos y C a m i n o s , y susagreg.idos. iv>o. 
Junta Suprema de Apelaciones de los 
juzgados de Correos y Postas I C I . 
Comisión y r a m o de Pósi tos i c r t . 
Junta Genera l de Caridad 1 0 » . 
Real A s o c i a c i ó n de Caridad i c j . 
Tr ibunal de l P ro to -McJ ica to 103, 
Idem de l P r o t o - A l b e y t e r . u o 105. 
Academias t o ó . 
Sociedad e c o n ó m i c a 107. 
Junta de Damas i - í . 
Bibliuteca R e a l m . 
Estudios Reales ' t u . 
Rea! Seminar io r r j . 
Ingenieros C o s m ó g r a f o s de A s t a d o . . . . 114. 
Gabinete R e a l de Historia N a t u r a l . . . n * . 
Real J a r d í n B o t á n i c o : n s . 
Real Ustudio de Medicina p r á c t i c a . . . 116. 
RealColeBio de Medicina 117-
Real Colegio de C i r u g í a 118. 
Banco de San Carlos 11» . 
Dias de Gala i*»*-
Compendio de l Re fug io . . . . a w . 
de l i l Hermandad de Usperanza. a r i . 
de l M o n t e d » Piedad 101. 
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Parroquias de M a d r i d 203. 
Resumen de los Hospitales 
Valor de las Monedas 20; . 
Adve r l euc i a sobre Correos ac?. 
C h a n d H e r í a de Va l l ado l id * « • 
de Granada i ^ J ' 
Consejo de N a v a r r a . . . . . . 1=5. 
Audienc ia de G a ü c i a « * . 
de Sevilla u ? -
de Asturias I í 8 -
de Canarias " S -
de Extremadura í;19. 
de Aragon « Ç . 
de Valencia U t -
de C a t a l u ñ a i a * -
de Mal lorca * S i -
Corregidores , Alcaldes M a y o r e s , Co-
berur.dores, é Inteffdentes 134-
Junta de! Monte Pio de Cor reg idores y 
Alcaldes mayores 149' 
Suciedades e c o n ó m i c a s establecidas en 
e l Rey 110 150. 
I N D I A S . 
Audiencia de M é x i c o r s 7 . 
de Guadalaxara i s * . 
de Guatemala i5¡». 
de Isla de Cuba i s o . 
de Fil ipinas i d - ' . 
de L i m a 1*1. 
de Charcas i * £ . 
de Chi le ! ' • - . . 
de Sania Fe I Ó Í . 
de Quito,. t í - i . 
de Buenos-Ayres i t i . 
de Caracas 164 . 
del Cuzco 1 6 ^ . 
V i r cyes , Capitanes Generales y C o b c r -
nadures Militares.*."t 16:-
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S O B E R A N O S D E E U R O P A . 
E s p a í a 1 7 1 . 
Dos Sicilias 17a . 
Parma • 173 . 





Estado l ides i i s t i co 177. 




Bohemia 178 . 
Baviera 17S. 
P a l a t i a a ú o del K h i n 17S. 
Saxonia • 178. 
i d . todas J-ra ramiu 180. 
Brandembtirg 179. 
I d . XÍ/J* ramas 181, 
Hauijnver 179. 
Ros Pueules 179. 
B i r c k e n t é l d . 180, 
B r u n s w i c k 181. 
M e c k l e m b u r g o I 8 J . 
VVirtemberg 183. 
Messe, toda: sus r amus . . . . * . . 184. 
Baden 187. 
HülsCein, t e ias sus ramas 1S7. 
A n h u l t , i d >88. 
S a l m , i i • . . 188. 
Nassau, id , 189. 
Obispos Soberanos de Alemauia . t^o. 
Dinamarca •' *95-
Hungr i a i * * -
l¡!f',i ;terra 19a-
Modeaa • i ' . 4 . 
Poiuuia ,9+-
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